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ABONOS DE TIEMPO
7.- BiOOI6:N'
EXcmo. Sr.: .'ma del escrito que V. E. dirigió á
~,~rio en 20 de febrero último, cursando instancia
poo:t'Iio~ P&l" el médico primero del cuerpo de Sanidad
Militar, D• .luan Gareía Femández, en súplica de que se le
OOlloedan los beneficios que determina el ' arto 13 del regla-
m6n~o de pa!6S*Ultramar de 18 de ma~ de 1891 (O. L. nú·
Jllm'(121); oonsidmmdo que el recurrente, al ser destinado
ir esediatrito por real orden de 19 de junio de 1895, se le
~ las ventaiaa de los arte.; 14 y 15 del citado regla-
mento, paro no ll~ó á diafrp.tarl~ por haber ~cendido al
eanpleoef~voqOO, hoy ejerce, Begún real orden de 26 de
~sto del~ aoo (D. O. nimio 188); el Rey (q. D. g.),
yen B11 nomm-e,1a BEüila'.Regante del Reino, ha tenido al
bi91\l8,~ á ltlrpe~ieión del interesado.
De re:al orden 10 digo á V. 1Il. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa, guarde á V. E.1nuchos años. Ma-
drid 4 d~ junio de 1897. '
MARCELO DE Azo.Á.BRA.GA
Séfiór Oapitán general de las bbsFilipinaa.
-.-
ARMAMENTO, y MUNICIONES
n.· D:Xl!Ól!i
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
cuerpos de Infantería de esa. región y el tercer regimiento
de Zapadores Minadores, cambien el armamento Re·
mingWn par el fllBil Mauser modelo +893, con arreglo á las
ins5ruooíone! oonsignadas en la xealorden circular de 3 de
DUU'ZO del corrlen~año (D. O. núm. 49).
De real orden lo diio á V. E;para BU oonooimiento y de-
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más efectos. Dioe guarde á V.:m. muchos alias. Madrid
5 de junio de 1897.
AloÁmUGA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
....
ASaENgoS
7.- SlCCIÓH
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirig¡ó, ~li
este Ministerio en 23 de marso último, dando cuenta '(fé
haber puesto en posesión del empleo de capitan ~la~
la de reserva de Infanterla- al primer teniente de la Ínisín&
escala D. Ramón Fuertes de Lardies, el Rey (q. D. g,), Y áU
su nombre la Reina Regenie del Raino,ha tenido á ~m
aprobar la determinación de V. E., por reunir el interesaito
las condiciones que dewmina la real orden de 31 de 00tu·
bre de 1896 (D. O. núm. '24(5). '
De la de S. M. lo digo á V. 1Il. para su conooimfmioÍ'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. , Mil.·
drid 4 de junio de 1897.
MilCELO DE AzoÁRRAGA
Señor Oapitángeneral de las islu Filipinas.
.f.
ltxcmo. Sr.: En vista. del escrito 'que V. E. dirigió i
este Ministerio en 9 de abril próximo pasado, dando cu-enta
de haber puesto en posesión del empleo de segundo teniw·
te de la eBcala de raaerva de Infanteria á loa sargentos 'de la
misma arma D. Luis !lanzano G.ello, D. Jfan1l61 L&ón ~tt:i.
da Y D. Venlncio .ora Navarro, por ha.llarae el primero coDi.
prendido en el real decreto de 28 de octubre de 1896(0,L.llÚ·
mero 295), y los segundoa en el de 18 de m~o del preeen~
año (C. L. núm. 68), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1&
Reina Regenw q,el Reino, ha tenido tí bien aprobar la. de-
terminación de V. -:ID.; saignándole al primerolaantigñ~
en Su. empleo que le corresponde con arreglo á lo preVeB!lo
en el an. 3.° dala real orden de 9 de novi,embre del año
antañor tC. L. núm. 307), y á los otros dos la de la fecha del
:real decreto en que ~e les declara comprendidóa pa.ra 'Ql ~as.
censo, conforme tí 10 prevenido en el art. 5.0 de 1& real or-
den de 22 del referido mes de marzo (C. L. núm. 72).
De la de S. M. lo t1igo á V. !l. para su oonoohnifÉlia ''5
~ . '5 :; "
"
-........-- .........,.".: .....
demás efecto~. Dios gUArde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 4 de junio de 1891.
AZCÁlmAGA
Señor Oapitán gl:lneral de la isla de Cuba.
e.1II
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió 1\
este Ministerio en 8 d-e' abril próximo pa~ftdo, dand'o cuenta
de ha.ber puegto en posesión del empleo de l!iegundo tenien-
te de la escala de reserva retribuida de Infantería á los sar.
gentos de la misma arme. D. Ce-ferino Fernández Alvarez, Don
manuel 8linchez Blró y D. V~cente Bueno Latlga, por hallarse
comprendidos en el real decreto de 28 de octubre d~ 1896
(O. L. núm. 295), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien aprobar la determi.
nación de V. E.; asignándoles la antigüedad que les corres.
ponda con arreglo al arto 3.° de la real orden de {) de noviem-
bre de dicho año (O. L. núm. 307).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
fuid 4. de junio. de 1897•
AZCÁ1UlAGA
Se1'1or OapItán general de la isla de Cuba:
--o.•
Excmo. Sr.: En vi-ata del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de marzo. último, dando cuenta de
haber promovido al empleo de s6gttndo teniente de la es-
cala. de reserva retribuida de Infanteria al ,sargento de la
miBma arma D. Santiago Bella Marcilla, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas en elart. 2.° de la
real orden de 30 de octubre de 1895 (O. L. núm. 263), yen
virtud de hallarse el interesado comprendido en el real de-
creto de 24 de dicho mes (O. L. nlim. 352); asignándosele la
antigüedad que le corresponda con arreglo á lo prevenido
en la real orden de 31 de agosto último (O. L. núm. 204).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su oon~mientoy
demás efectos. Dios guarde 2 V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de junio de 1897_
AiollmAGA
Señor Capitán general de la isla de ellba.
Excmo. Sr.~ En vista del 6trerito que V. K. dirigió á
este Ministerio en 3 de marzo último, dando cuenta de haber
promovido al empleo de segundo telliente de la escala de re·
serv~ retribuida de Infanteria al Mrgento de la misma arma
D. Jesé :rfteto Góuála:, el &y (q. D. g.), y en su nombre la
, Reina Regent-e del Reino, há tetUdo á '5ieÍl aprobAr lá deter-
:Dllnaclón de V. E., por liAlIarsa ájuatada á las. laCúltades
que le El1'l'táh conierirlas en el arto 2.° de lit real orden de 9
de.novieinbre de 1896 (O. L. núm. 307), yen 'Virtud de ha·
liarse elmtel'eaado comprendido en el rQa! decreto de 28 de
oetnbre (O. L. núm. 295); asignándosele la antigüedad de
iQ de febrero del presente año qUé es la que le corl"e$ponde.
Thl ieal orden ro digo á- V. E. para su conocimierito y
deniá:s electos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri¿t 4 a:~ ímrlo (fe 1397.
M'ARGELO iJE AzcÁ.RBA5A.
Señor OapI~nersIde las islas FillpWs.
.. ~
J1xcmo. St.: En~ del~ que V. :N.~(j i\ EllM
~iO' e:d l.Q de tUnil~f)pt.!'aido, dtntd:o~ de
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haber promovido al empleo de segundoJíeniente de la escala.
, de tes:erva retribuida de Infanterla alsllrgento de la misma
arma D. Domingo López Francisoo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
, bar la determinación de V. E., por hallarse ajnstada á, las
facultades que le están conferidas en el arto 2.° de la real
orilen de 9 de noviembre de 1896 (O. L. núm. 307), yen
"'irtud de hallarse el interesado comprendido en ,el resf dEJ'
creta de 28 de octubre (O. L. núm. 295); asignándosele la
antigüed~dque le corresponda con arregto al art~ 3.Q de la;-
primera de estas dos disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su con«:Ícimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
dri'd 4 de junio de 18D1.
~'I(lÁ.RRAQA
Bailor Oapitán general de la !JIa de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 8 de abril próximo pasado, dando cuenta de
haber promovido al empleo da segundo teniente de la esoala
de reserva retribuida de Infanteda al sargento de la misma
arma D. Rioardo Rhls Fíol, el Rey (q. D. g.), Y en sU nomo
bre la ~ina Regente del R~ino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse ajustada á las faculta-
des que le aetá.n oonferidas en el arto 2.° de la raal"orden de
9 de noviembre de 1896 (O. L. núm. 307), y en virtud de
hallarse el interesado comprendido en el real decreto de 28
de octubre (O. L. núm. 295); asignándosela la antigüedad
que le' corresponda con arreglo al arto 3.° de la primera de
estas dos dispOSIciones.
De real orden lo digEl á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde 6. V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de junio de 1897.
, AZCÁBlÜ.GA
Señor OapiMn general de la Isla &le Cuba.
ExcmO'. Sr.: En "lata del ElfrorlOO'qlÍeV~N. dirfgió'6\_
1rHnisterio en 11 de abril próximo pasado, dando· cuenta de
haber promovido al emplet'! da segundo teniente de la esooJa
de reserva retribuida de Infantería, 81 sal"~nto d~ la mi!ma
Mma D. hall Salvador Tens, el Rey (q. D. g.), y en sá
nombre la Reina Regente del Reino, ha tooido ái bien apro-o
bar la determinación de V. E., pO'r hallarse ajustad'll. á las
facul~desque le están oonierldas'en el arto 2.° de la. real
orden de 9 de noviembre de l~ (C. L. ntu11. 307), y en VÍ'fo
tud de hallarse &1 in1rel'eSl'Odo comprelfulido en el rool decre-
to de 28 -de octubre (O. L. núm. 295); asignándO'ilele la ano
tigüedad que le corresponda con tUTeg10 al arto 3.° de la
referida real orden de 9 de noviembre.
Da le. de S. M. lo aigo á V. E. para su conocimiento y
tiemas efectos. Dioa guarde AV. E. mucho¡;¡ año.¡;. Ma·
drid 4: de junio de 1897.
AlCÁRRAGA
!;Ieñor Ca.pitán gen~ de ta &la ¡fu Cuba~
BAJAS
i.a &CtIIáv
Excmo. Sr:: En vista del escrito de V. ::N. facha 26 del
mes anterior, manifestando qne el médico proviBional de
Stmidad 1diliar D. Agutiu Roca CaJatllyaj. nombrado como
tal para el diatrltn d& li'ilipinda.. pnr real aldea: da ro Qe
abrll úffimo (D. O. ltÚm. 00), kama~ la~ da
~ Cklatiop ~l"Jli¡sQnee @familÚl.$ 61Be1:~Dt 1P),}"'e:th
~, :nombre la. Beina B.egen~ del-, ~o.' B& ha Sei"t.kkt~
~~a. al nit.a..d.9i ~pro"i"¡s.iowU a<+&~~. 1>-ll(ja en,
el,~<1e.~ Wlliia~.
~. reflo1, ~den l@·wlJO> á- V. E. ~a IU: c~mielaWt y
demlÍsefectos. Dios guarde tí, V. El.. nuwhmi: a~ ?da.-
dlritir.Q~~'a.l~~
Señor Capitán general de Valencia.
• Beftores Oitpteán general de las i81u Filipinas y Ordenador
de pagos de Gv.er;ea.
.... .
~mo. Sr.:, 1lln.l'ista de 1& instancia pr~;v.ida.poJlel
médico provisional de Sanidad Militar, con des~t en el
Hospital militar de Barcelona y en comisión en el de Lérida,
D. Franolsoo Gómelll Ruiz, en súplica de que sea dado de baja
e'h~l 'Ejérelto, porqm- all1intos profeeio!l.1l1el!l' reclaman su
~!ilcitlo ea Ma-drld, oOfrecielld-o- pr,atar ~\l8 servicioS" en la
(lIQ1'tte'l!Inretrltncloo.na·, el R61 (q.. D. g.), yen su nomo
me 16 lW'aa Begenil& del Reino, ha tenido fÍ bIen acceder
K1&petición d-elln.tere8'aÜ'O¡ dispóniendo cauaebaja. en el
CQefPO d-e SaláidadMllitwr y que se t~ga presente su ofre·
cimiento para utilJzarlo si las necesidad'es· del se~iel-o 1'0
e~"
De~ cifden:'lo digo á V. ]lo. para su cooocimlento y
demás efectos. Dios guarde tí, Y. :M. muohos> años. M'a-
drid 4 de jonio de-1S97.
~~~g;~], oo.QA~
~Oftlemadmr_~&~.
.. -
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHE
"";'." ,;,'. ' . .... . .'"
'. ' .. <, " ,3}lt SIOO1Q1T, •
"~.'&t.: 1&1 ~ta ~hldIi'8ltnmoi ... <;rl.W v. :m. OtmlÓ
~-MfJ&i"._3>hlre~~me" J?~dtt ~ •
...~,. :~"
mÚEioo d8- 2-. a.. olase del. regimiento, InúuJ.taJ:úl regio~l. dfa
Bal,eares nÚin. 2" Cecillo .artíaRodrigllu, en súplica de qne·
~lhoonceda la- lioenaia ab901utaj y resul~ndo qne. dio»
músioo contlaaD en el mes de agosto de 1895 un oompl~
so de. reenganche por bes &ños" el Rey W. D. g.), y,em.au..
noaJil.J:Q la BreiMlt &egante del Reino, fteha. sei'V'l~.~t.i..,
I1Mll" ~ petioión del in~oo;pot epo~~,á;.e1.J.Q: le'a
~ &n el _ 35 del' reglamE.lnto da:ll$(l~,
oopEli'n8aP o;rden. d&&~jnJlÍo.de· :LS8Q(C. Ji". J1Úm...-'
De real orden lo digo tí, V. E. para BU oonllCi.JlrM.il ,.
.Oem$!' eiootA;s. Díos gu,ardle tí, V. E. muohos;~ .a-
<bid. 4 de juniG, d:e-1-897•
AzO.Á\ltN.8:i'
Señor Capitán general d.e las idas Baleare••
-..
CRUCES
1.· BEOC¡ÓI
lbcmo. 6:1:.: En vista. de las inllta.nclas oursadB.& por
V. m. á este· Ministerio. ypzomovidas por individoos de.~
pa. d& ese· ej.éJ:oito., ea IIÚtUioa d.6, qU& se les abolle pensión
por aauooul.a:aión de orUGas sencillas iel Mérito Milit~ oon
dist.intív,Q. rojo" el Bey (q.. D. g.), y. ep,su nomhre la Beina
~j¡e d.el Reino. wmeLhdo ~ ooenta. lo prevenido e~ ~
art. 49, df}l regla~enj¡p d€t la. o,dell. $e 1m servid,o (JQJl~deJ:
á~~pr.eaW.OOs 6Ii\ la sigui8¡lfoQ r&84i@~, 'l:~ da prin0.i.pio,
con &1 sol.dlll.do, del ~lil,M ~Íila l"6ik'" Or.t0J,\01t ,.,...
cía y termina con el corneta de la misma unidad ~io
Bong~,~ & parQioo Qe la,¡¡¡ pen~ qae, 6-11 la míaJn¡¡ B6
e.:X¡~SaJjl •
De real orden lo digo á V. E. pat-a su. CQ1).O~ y
demás~. DiOB guarde tí, V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de. junio de ~'Z.
tiA:oo.&lh B-'lI~j~GA
Be1\or Capitángenerti.l de las 1sla's f¡n.ti~$. '
¡ T..:.'.-'_"-,...· ~ tt· -~ r • '"0 . _H h"'
.<..' .... ,., .". ~ .'.
• F. • ~ '1 • Off
4 7 ,00 '
4 ,1 W"
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, .
SolQ4dQ••• ::·;~;-: .iaWJ¡ón ste lp~ar9J3~ ••• , ••••.••••.•..• Pedro Oronce GaJ:9ia ••••••• ,.
Otro. ~ 'Idém ~ ..•••••• : .•... : :. :. . • • . . •. Antonio Fl;\jardo Cruz .
Ottlf••• :: .;::. ~. '7d'etlt'•• ; ••••••••••••• : •••••• :.: •••••• Pedro Seva Arrogante ..
Otro••••• _•••••• ldem , ••••••• Isaac Ramos Calonso ..
O'rlJ ••• ó ••••••• ; ldem •.•••...•..•...•••••••••.••••••• Cali:xto'Mag.no Señadán••.•••
Cometa••••••••• ldeJn •••••••.•••••••• " . • • • • • • • • • • • • •. Simpliaif.l ¡k)nglAt Bu~ .•••••.
.... .- "
DESTINOS
aV:BiBCIUI",.af.A.
:H?xtp.1[l!o. Sr!: ,El Rey (q. D.g.), yen su. nombre 1& Rei-
n~~del Reino, se ha servido~er que elSllmns·
~rmédioo -de aegnni& elaii& de 8Imid.a&1 MiliW, regr&-
saOO da la isla tle OnDa B6!fñn real tÍt'dern de~ Qe fehr-em
último (D. O. núm. 4il), D. P8El1'G AlbJÓ y.ontau., pase
Wlstinado ApN8tar SUB semciOlll en oomiBión en 88ie Mmi8-
t&rio, l&'8ditá.nQ.osela mi ha'OOres por el B&mmia que resul-
te en el cap. 3.°, arto 2.° del preaupneBtn~
De~erden lo digo á V. K. puain~y
@ Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc40e años. !fa-
dríd 4 de junif> tie 1897.
,Señor Ordenador de pagos de Guarra.
:Señor' Gipit4n gJmer&1 d~ l1\.,ti.tn~,~
".-
\- 'l.. SiClEli&i
lh6mo. Sr.: Aeoodiendo á lo pro~ pol V.,'''•.
es5e Mini~o en 3 de mayo próximo~,Ql Bey'Wuó
Ili.os gWt.rd.e). y on su nomDre 1& .ReiJ;¡,a dé1 ....
luI. _ido á bian_díMpB'lIU (lOO 81 OOm'PMnW de~.
1328 6 junio 189i ÍJ'. O. núm. 124
•••
0'_
•••
Excmo. Sr.: Para la pÍ'ovisión de una vacante de escri·
biente de segunda. clase' nal ·Ou&pó Auxiliar de Ofioinas
Milíwes que existe en ese d1iJñito,ei'< Rey (q. 'n, g~), 1:en
su nombre la Reina Regente del Reino, se lí& l!ervido déSi·
nar. oon las ventajas de 1& real orden de 1.0 de abril de 1895
(C. L. núm. 92), al dé E:ete emploo D. Rigobmo Lozmo 110-
llá. que presta. sus servicios en este~rio; siendo baja
en la PenínBnla y alt& en esa isla, á la que se incorporará
denVfi de~ plazo J:nBrea.do en la de 7 de junio del año últi-
mo (C. L. núm. 165).
De real orden. lo digo á V.:N. pam 1m OODOOlmiento y
•••
•• 0 -
'O ••
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre]a Reina Regente de~ Reino, ha tenido á bien
destinar en una ~e las vaoantes de plantilla que existen en
ese dIstrito, al comisario de guerra de segunda clase D. lla·
món Poveda Baha.nonde, el cual será baja, por lo tanto,
en la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios ~arde á V. E. Ull1ohos ~ños.
Madrid 4 de junio de 1897.
As<JÁ.BBAeA
Señor Capitán general de la. isla de Puerto Rioo.
Señores Capitán ~lDeralde la segunda región, Inspector de ]a
Caja general de Ultramu y Ordenador de pagos de
GuerIa..
,AZ0ÁBllA9A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Capitán general de la ouarta reglólI, Inspeotor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagoe de
Guerra.
lIIarin, que servía en comisión en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), y en su nom};>re la Reina ,Regente del Reino,
ha tenido ~ bien aprobar la determinación de V. E., dándose
con tal motivo por terminada la referida comisión que le fuá
confirida para esas: islasJ según real orden de '26 de octubre
de 1896 (D. O. núm. 241).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de jnnio de 1897.
Eic~o. Sr.: -En viáta"del escritoq~~'V::lt.diri~6á
este Ministerio en 13 de abril próxImo pas~o, dando cuen·
ta do hl!-ber disp~esto el regre,o ¡,\ la Península' del médico
mayor D. Víctor llora lIIéndez. por hallllrse oomprendido en
la real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226). el
.Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien aprobar la dete:t:minaciónde V. E.; liiendo~
~or lo tanto, el interesado baja en ese distrito 'Y alta en la.
;I>enínsula en la forma reglamentaria, qu~dando en Bitna-
f.ión~e r,~mplas() en ~l..punto q!lee!ij~, !n~~ ~b~en:e~o'
locaCIón. .
De real orden lo digO ti V. É. ¡Wa an oomrcimi.ento J
.demás efectos. Dios guarde á V. lli. ,m,uchos años. . Ma·
'.4rid ó4e jillrlo.4e '1~97~' ' ' -'... , ' ' ,.
.Azü!ImAGA.
'Señor Capitán general de la Wl 40 Perto ,Ri~." ,
Señores Capitanea gan&rales de 1& segud., 86;da Y oetava
~giODe8. Inspector de la Caja general de Ultnmár y Or-
denador de p6goB de....Gll6l78.
"Excmo. Sr.: En vista del eflcrif;o que V. E. dirigió ¿
este~rio en 15 da marso ulfiimo, dando cuenta de ha·
ber óoIÍcsdido el :regreso á la Penimm.la, m ruón á su mal
eeiado da aalu~. al capitin de In~ D. JQIl Tejó&. y
AzcÁRRAG.A.
Señor Insp:OOtor de 1& Comiaión liquidad~ra de cuerpos di-
sueltos de Cuba.
Señores Capitanea generales de la ia.la de Cuba yde la prime-
ra región y Orden&dcr de psgos de GUIra.
. Excmo. Sr.: A9OOdiendo á lo propuesto por V. E. á
este Mini.aterio en 20 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente 'del Reino,
ha tenido á bien resolver que el primer teniente de la eacala
de reserva de Infantería D. V.léntfn González Puente, ascen-
dido á este empleo por real orden de 7 del riles'aAténor
(D. O. núm. 101), continúe prestlmdosUBservimos ~en esa
Comisión en la misma forma qúe lo vérifioabá en su anterior
empleo; debiendo percibir 108 cuatro quinfios -de f,U sueldo
por 81 regimiento Reserva de Avila núm. 97, á que ha sido
destinado. yel quinto restante con cargo al capítulo 6.°, ar-
ticulo 4.° del presupuesto de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 dé jm:iió de 1897.
EXcmo. Sr.: En vista del esorito que V. E.l1irigió á este
Ministerio en 27 de marzo último, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso á la Peníosula del capitán de Caballeria
D. Manuel Jllsti. Palacios, el cual se halla comprendido en
la real orden de 15 de'luuio de 1891 (C. L. núm. 226), el
Rey~. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo
por lo tanto, el interesado baja en esa isla y alta en la Pe-
nínsula en la forma reglamentaria, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1897.
.AzCÁRRA~A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sena y octava
regione8, Inspector da la Caja general de Ultramar y Oro
denador dé pagos de Guerr•.
agregado al regimiento Reserva de Madrid núm. 39, D. Ja-
cinto Pérez Amor. cese en el cargo de juez instructor de cau-
BaS de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos deCuba;
8tlbstituyéndole en el mismo el de la propia clase del luma
de Infantería, agregado á laZona de Madrid núm. 58, D. Juan
Caballos Avilés, y en la actualidlld juez eventual de causas
de esa región, el cual deberá peroibir por dicha Zonalos
cuatro quintos de su sueldo y el quinto restante con cargo
al capitulo 5.°, arto 1.0 del presupuesto vigente para la
Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de iunio de 1897.
AZCÁBBAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nuen y Extremada¡:¡.
Se1iOres Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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ESTANCIAS DE HOSPITAL
12.· aacIÓlt
Ci1·cular. Exomo. Sr.: En Vista del el!orito que el Ca-
pitán general de Galioia dirigió á este Ministerio en 21 de
abril último, consultando quién ha de abonar las estancias
causaaas en el Hospital civil de Otense por el sargento, re.
gresado de Cuba á continuar en la Peninsula, Basilio Gil
Brito, que se hallaba en expectación de destino; teniendo
en cuent~ 9-ue este ~!ldivid~~ causó .baja ~efi,nit;iY!t-'M W
ejército <le aquella antilla, "1 que aunque no hubi6lle sido
destinado á"'ouerpo 'pertenecia al de la Penin!ula, y'pQr
tanto tenia derecho á hospitalidades sin cargo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina ~nt9 del ~' ile
ha servido disponer que lils estancias <'amadas en el Hos-
pital civil de Orenae por el sargento de que se trata, sean
acreditadas y satisfechas por el capítulo 7. o, artioulo 4.0
del vigente presupuesto, y que las que causen en lo BtlCeai.
vo los individuos de las blasea de tropa que, procedentes de
l~ ejércitos de Cuba y Filipinas, regresen á continuar sm
servicioa en el de la Peninsula, durante el tiempo qUe 9'El en-
cuentren en expectación de destino, sean cargo al menciona-
do capitulo 7.°, articulo 4. G, (Material de h06pitales~, del
presapueato que correspllnda.
De real orden 10 digo á V. E. para S)l. corroaimianw y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de ju~o de 1897.
cuentas del mismo, con cargo al ca.p. 7.°, arto 4.° de~ presu·
pue·sto. .
3.& El dereoho á este beneficio se justificará oon el
pasaporte del finado, certíficado del acta de defunción ~x:
pedido por el juez municipal respectivo y otro facultativQ,
en el que conste la enfermedad que ocasionólli muerte.
4.& Las reclamaciones se ha.rán por las personas ÍIiteJ;~'
sadas á los gobernadores militares de~ plazas en~ ~
halle establecido el hospital á que corr~ponda sa~~r la
atención,cuyaa autoridades, una vez reco~ooillo el c;lereoP;q,
darán las órdenes para el pago á los comisarios de gn.·
rra. interventores de los oitft.dos establecimientos, acompa·
ñando los documentos justificativos y expresando el nomo
bre de la persona que haya de cobrar la asignación, y dando
cuenta inmediata. al Oapitán general é Intendente militar
de la región, al que corresponde aprobar el gasto.
5." Recibida la orden y justificantes por los comisarios
interventores, previa identifioación de la persona que haya
de recibir la asignación por medio de la cédula, dispon·
drán que por la oaja del hospital se satisfaga aquélla, me·
diante reoibo j y éste, con copia de la orden del gobirnador
militar y el certificado de defunción, justificarán la data. en
cuentas"
De r9al orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma~
drid 4 de junio de 1897.
-.-
ENTERRAMIENTOS DE INDIVIDUOS REGRESADOS
DE ULTRAMAR,
lS." SlC01ÓN
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos dos.
Madrid lS de junio de i897. '
AIOÁBRA9.\.
~ñor Capitán generarde la isla de Puerto Rico.
BefioresC&pitanes generales de la primera, segunda, sexta' y
'., ..'Atoa,reglonos, Inspector de la Caja general de Ultramar
'Y Ordenador de pagos de Guerra.'
. " .' . .! :~ .
Circular. Exomo. Sr.: En vista del esorito que el Ca·
pitán general de Sevilla y Grimada dirigió á este Ministerio
en 6 de mayo último, haciendo presente la situaoión espe·
cial en que se enouentran los individuos de tropa que re-
gre!an de Ultramar en los diferentes conceptoa deá continuar
sus servioiol! por enfermos, inutUbados, en expectación de
retiro, iJlgreso en Inválidos ó licencia absoluta, que, da lu·
pr á frecuentes ~u~as, en cuanto á la ma~era de atender á
los gastos de entierro de los que fallecen en sus casas duo
].'ante el peJ;iodo de licencia que reglamentariamente d~sfru­tan antes' dé causar alta en sus nuevos destinos, dudas y
. 'dfflctiltades renovadas en oada caso de falleoimiento de los
liicUviduos que se enéue~tr.an en las expresadas condi·
'Ciones, ¡)Orla falta de disposiciones concretas que poder Señor.....
'aplioar: 90nsiderando que la muerte en la mayoda de
'EiátOS caBOS es orig~nada por las penalidades J fAtigas de las
Oainpt\~, y' que en' muchos de ellos concurre la triste cir·
. ,'"iúñét8ncla de que suS fanillias carezcan de reoursos «;lon que
poder sufragados gaStOs de enterramiento, por modeetos
qué éstos sean, rindiéndoseles Jls~ ultimo homenaje en va·
ria's oOlisiones, gracias á los 'sentimientos de caridad y patrio-
tismo tan freouentes en nuestro noble pueblo: Considerando
que por grandes que sean las obl!gaciones que pesen sobre
el Erario público, el Estado en primer 'término debe atender
á esta necesidad, imponiéndose un pequefio saorificio al reno
dir a sus expensas el últhho tributo á los desgraoiados que
pierden su vida después d(j haber derramado' su sangre ó
contraido penosa enfermedad en.defensa de la integridad
nacional, el.Rey (q, D. g.), yen lID nombre la Reina Regen-
ta deJ. :Reip.o, se'ha eertido disponer que á los-~ndividuos de
las clases de tropa que l'f'gresen de Cuba ó Filipinas y ha-
rán causado baja en aquellos ejércitOjl, auu cuando se en·
~... 8lIl. sus hogares, se haga extensiva la· real orden
de 14 de- jmrlo de 1894 (C. L. núm. 172), que concede de-
recho tí en.terramiénto á los de igual clase que fallecen en
Jos'hospitales militares, sujetándose para la justificación,
pago y acreditación de esta beneficio á lal!l reglas siguientes:
lo" LaS familias qe los individuos de las clases de tropa
que en concepto de inútiles, heridos ó enfermos regresen de
loa ejércitos tie Cuba ó Filipinas, en expectación de retiro,
licencia abeoluta, pase al Guerpo de'Inválidos ó bien tí con-
tinuar SUS servicios en el de la Pen:insnIa, y que hallándose
en SUS casas, durante el tiempo para que estén autorizados
por las diSposiciones vigentes. ,fallecieren á consecuencia de Se-
- nor•.•••
enfermedades ó heridaS; oontrafaas ó recibidas en las ex- •
'presadas campañas, tendrán. derecho al abono de una can· - • • ,
tidad para gastos de ente~ento. ' IATkRIAL DE INGENIEROS .
2.~ Dicha cantidad será. satisfacha por la caja del Hos.P~·1 ,', ' 11.
tal miliiar más próximo &lpunto eaque fallez.cae1 Muaan. 5. Dmólr ,
~J'sJ. ~~. que. tangsn,' ooI$ratados Qa~~_, de I~ q-ue • Ex~o. 8r.: En vista del~~te iDBmúdo en ave-
~'~fl.~~J '1 ifll.~iJe ~~ nguamón de las causas que m.DYv&lOa la rotul'a de 41 qris-
© Ministerio de Defensa
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ta1e-s'én el-crittrtel de 'Sltn Ttáriéiseode játiv8,ql1e V. 1ll.
acompañaba á su escrito fecha. 11 de noviembre erel -ffl'IO
pr6-Ximo :Pl1BaRo, el Rey(q. ',p. g.), "'y en su nombre la Reina _
Regenteñel Refoo, ha tenido"IÍ brenlUspim:er qtre 'laWpa·
s¡':lOli de los, refindos cl'látahis s'e nligacoÍl cargo a loslfó"fJ,· -
dos de ·e1Itretenhrtíerito'dá 1ll.0oiriitIidBÍlcia de IngeníEirOB de
Valenoia,como caso de h'responsabilidsd'comprendido en •. .' '. -,
el re~lamentode 6 de'r>eptiembre de "l8~2. . "
De real orden lo digo á V.' E. para BU Cünocitni«::rito y .
de~á8efe?to~: DiOlq~uardeá V.E. muchosa'ñós. ':MIl:-;
drld 4 de JUílIO de 1~117. ,
AZC~R"A¡iA,
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagí's de Gu-e,ra..
~
PLANTILLAS
5.& DOa1Óit
Excmo. 8'r.:El 'Rey(q. D. ~.), 'y"'e'"íl1Jt:tnomb11l1a Rei·
na. Rege~d-&lReino, 'en vista de lo.propuesto ,pa.rV.E ,,~
,tenido'á, bien disponer q\l6-~-&lIDiElate1m -llU ~ma-nd-ante
el personal de IngenierQ8..ie-Se,.Qiat.¡i.t.o, qae-ei6J!116r4-el ~an·
do de la compañía de Telégrafos; illcluyéndóse'esta atención
en el primer proyecto de presupuesto que se r,edacte para
esa ,isla. ,; __ ,o. <'o.
De real orden lo digo á V. .ID. pa.ra su conocimiento y
demás €fectos. Díos gu-arde -á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1897.
AZOÁRU6A
'~e1i<1r 'Capitán ganera! rde 1a'i8la í1e "Puertott:ioo.
: •. ~:- ',:10. ,. ('.
_.-
c=-- • _'
ra.!,~
·}h81o."'8r.: 'Bn 1fista:~1B~fImt.'qUé<ooft!ióI-V:;E."
'eSte MifllWteri~n=$tt'~ilYfecl:m OO~1'lh'i'htmo;P'1'OIOO­
."V'itlB:por-',H-'éaniíario:.& la'fiIíg~w-b!-iga'l'l~,"d~idad.Mi­
4itaMle'e'Iie-ejéi'eito~/lM stlIflb l6e ~m~
~p6r~ ;iliáriio ..qUe~,i~ "ill -regi.-
flrielrio<f.tt~'.de~~~."ljJ, -al.WIQ';de tft1'II
mtKlf'te~da á'~'Y W~ "eh '1&1 ofIi~
~-el~Pl:tbal.~ ~n~),'é}r~tI'flI~
-de 18$,'-&1 ~~q;q}. -gt},¡y @tI!!ti ~1'é"1f&!Mtfa'~.
~''IW..~.M~~~~~~P~i'éol4te'lW-"@i!üs
de~5a:·~A!lrit.o'~~o"-~Y-i-lapan-
sión,'Vj~~~.-"_-+0'., -' .--"
- tBt'f W!d wd@il~H1rig0'\l'"'V.~~p¡wa.:áU'~énf;1r'Y
a:~~. ~1IIrdlM;v.lc. m1iah08lifio'B. Vadtill
drid 4 ~fu'IDo~.'M7. -'
- __ o ~I' .•:-~
~fítir~rál-'éh 'J'efe'"d'él~érctooile -la'i8h::tie1luba.
~I~To8
7.·\ffN8mr
-KXcioo.-S:r.:'Bn~'i:IeN~mito,q.üe'V.~. 'dirigié á
este MiriWari(nm ~'flé'i8breto-f)tcn:i'm(q~d8do,~mp&­
:iW1oo ~6b.iede---~l~i~~i'iF1ithiltile«Oi)­
ronel dé,Thñinte:tl!lD.-T*ál~ly-'meDfPi",~r"'Hi:~
. -
MATERIAL SANITARIO
,R,ECOM'ENSAS
4' 'B:I!CCI6Nl........
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. IJ. en Eltl!n:tb.'8'r:: En vl~ll.de ltl,'cottltílli~lól1deV:"1:de
13 de -mayo último, referente á que se, en"ie á S&.ntander un 29 d~-abri-l último, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei·
carruaje de ambulancia para la traslación de enfermos al 'na 'Regente del ¡teino, ha tenino a bien aprobar la conee-
Hospital militar, el Rey (q. D. g.), Y en fiU nomb¡e la ,Rei· -sión hecnapor '\7. E. de la oruz delMéritoMilitar con dia-
na Regente d~l Reino, ha tenido á bien disponer que .por tintivo rojo, pensionada con :6'50 pesetas mensuales, vltaii·
ferrocarril, en gran velocidad, cuenta del Es'ado y conve· _ cÍ'a, al gUéhillero de la e$cl1adra'ae&nta CataÍína del'Gua-
nientemente enfundll.do, se remita por el Parque de Sani· :áo,Isidoro 'Jfinéi1~zQltiles, 'en petmüta de 'lá 'misma. cruz sin'
dad Militar de esta corte, en calidad de depósito, cargando perisiónqne - ól:>túvo por real 'orden de 11 de abril del afio
su embalaje sI cap. 7,0, art, 4.°, cHospitales militates», del próximo pasRdo (D. O. ñum. 82), po'r elfilérlto que contrajo
presupuesto vigente, -un'd:k1eheo8cl1nes, modificado;t, de los 'y he:déla'qUe reciOió en'blcombate de' cPihl1alitO;t él -1 5dá
que prestan selvicio Ml ma¿OC'ión de Ambulancias, á la men-. ilicienfb'tedel 8oño-1:895; llflbiéndo 'entenilar.seque el primer
oionada pl.aza de Santander, marchando con el mismo un 'ápellído del'irlter~do ea como que'da B.ichn -y 'no Guaaéner
caho y dos conduct,)res de-laexpi'ésada sección, para encar- con qtia 'aí>a"tooe 'en ;180 citaita'reid'otden ilé'l1-ae íibiíC'
gArEe d-e--ltl,límpüza, oon~rl'ltcióny coooucoión'd-él ..-ehicu·-Dela U'e a. M. lo 'digo'á V. 1:. pam su oonOc1tniehto 'Y
lo ufer1do. ' dem}íg'-e:fuctOa. Dfbs~ide"á 'V. ~. 'n1uéhtlB"ioós. 'Ma-
De'real oroenlo digo ~ V. ~. .par8l Bllooooei1lllenio ydrid"4 de junioa.e its97.
demás 'erectos. Dioa guár<iea V. E. muchas añ:OB. 'Mil.- - A'ía!imKGA.
dria 4de'junio'de 1897. '.' ,,, Séñor 'Capitán general de la iIl~a deCriha.
k"l.CÁRllAGA
Señor capitán'geher'al aeBlirgO's, lluarra y'vaseongadas.
Señor Capitán genéral de Cuti.Ua-la,N1l8vay Extrémadur.a.
EY.:mo. Sr.: En viata.de16llCriio que V. E.Ílirigió~ea",
Ministerio en 28 de fabraro <ólf,;imo; dttndo-~t8 -de ~ue ,..;.
propU6~ta del Subinspector d6~-deere dist.ri50,.aa
dispuestoi~ en-e.I.p9:rEonal dQl Materi&l:del~
(:tt$Xpo, .QOOnO ,maefd¡roa -Qe -.Qbras militar-E!s,--<I91l.
evenf.ual,1-pol' el t.iempo.~ dura la ..gaarrs,"'D.-~
Alnrez Borge.s, D. Ramón .llfug..rri Qárai.ey .J). dlana&l
Jlodrlgte.z Alcai.a. opOliÜOree aproha.Clos.oo lo6-sjerciciaB ve~
rifi<'a-dos- al efeolio: -el .&y ('l.;D.,g.), y en 2Il;¡,c;¡mbre.Ja~,
na -Regente del Reino, 1m tenido 't'i.--m-en'ap:roba.r lía 'tietermi"
nación de V. E., percibiendo éstos sus haberes con CaI"iQ al
crédito extraoidilíario de,U¡¡ campaña.
De real orden lo digo á '" E. para su conOcimiento y
demás efacioB. Dios~ 'á V. E. muchos años.
Madrid 4 de J-UIÜO del8W.
....
Señor Capitán general de la1ifa !le CUtl.
. -~.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el DIreoto·r de
la Aoademia de Artilleda, el Rey (q. D. g.), Yen sunomhre
la Reina Regente del Raino, se ha servido ooncederla grati.
ficación de 1.500 pesetas anuales, á partir del dia 1.° del
mes actual á 10R capita.nes profesores D. Jolé I1uller y .8ia•
ches, D. Viotoriano Almendro PlligróS y D. Alejandro ViU~
Agustin., por estar comprendidos en el real decreto de 4: da
abril de 1888 (C.L. núm. 128). . .
De real orden' lo digo é. V. 1ll. }>ára sU oonocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftoso J!f.a.
Maflrid 4 de junio de 189'7.
AscÁ1mA.9....
Señor Capitán general de Castilla la 'Hueva y Extromadura.
Señoree Ordenador de pagolide (;-uerra,y nire<:.tor $le la.J,ca-
.demia de· Artillería.. .
12.& SEOOIóN
Excmo, Sr.: En vis1la de la instancia q]1eV. ·:m.·~á
este Ministerio con su eso-rito de 2a de mal',so úl~~~~ .
movida por el coman<laute mayor del regimiento Cabal.la:rís
Reserva de Andújar núm. 40,. en súplica de autorfuol.é.n
para reclamar, en adiqionlU.aL¡¡iereioio de 1895·96, las dife..'
rencias de descuento qne del dos.y medio al 11 por 100 su.
frió en SUB haberes 611 corontil del ci\ado cuerpo D. CariGlI
Q<)uA1ez Pou~ durante loa mesas de abril, may.og junio
daLañD antariar, eIllós que estuvo de.sem~$..~
de go~rnad()r.militar de la. p16z.a de Jaén, el.Rey (q. n'1J~
yen su n.ombre la Reina .Regente del Reino, ha f;(u¡jdD.i
bien conceder la autorización solicitada y !liapon.ea:q.q¡at~
el cuerpo respectivo se fo.rmule dicha adioional enloa·ijll1;6i.
nos :eeglamentarioe y.para los oportunos efectos de>Ell!ln"
bilidad.
De roo! orden lo 'tligo á·V. lC. para su oonooJm~
efactoB consiguientes. "Dlos guarde·.á V. JI.~ afiee..
Madriil. 4: de junio de 1897.
_. AzcÁBBUlA.·
Señor Capitán l;6neral de -Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Gaer;s.
•••
• ... Qloo----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cm:aó
á este Ministtlrio con su escrito de 16 de marzo último,~
movida por el priI:der teniente del regimien~ CasadONil de
Talave-ra,15.0 de Caballerl&, D. Bariano Cabeu de Vaca '1
(;¡¡üérres, en súplica de abono de los deeonenios de 10 Por
lOOstüridos en S1UiI haberes desde 1.0 de enero de l.891 á
fin de sepüembre de 1892, fundándo6a 6I1 qae dtn'&llfe "*
11.- BE_
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propupsto por el Directo:r
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y en sU n?m"
bre la Reina Regen~e del Reino, se ha servido conce~~ la
gratificación de 1.500 pesetas anuales, á partir del dia l.'l5d-e-l
mea actual, al capitán profesor D. Alejandro JloreD:0'Gitél'l'!,
por estar comprendido en el real deoreto de .4 il,e aqrll: (Jp
1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. El muohos afioe......
drid 4 de junio de 1897.
AzcÁlUtA.GA.
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem.ad~.
Señore¡! Ordena.dor de pagos !le .Guerra y Dir~o1iO.r de la, ,&\01\'
demia de Ar~.l1l)ría.
AZO~GA
Sefíor Capitán general de la lIIla de Cuba.
Se-600:'Ordenador de pagos de Guerra.
.SUELDOS•.HABERES y GRATIFIOA.CIONES
3;& SECC1ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. 'E. cursó á
Este Ministerio en 14 de mayo próximo pasado, proInovida
por el capitán de la esoala de resalTa del arma·de Infant&-
tia D. Juan.. Canals Barniol, en. súplica. de que se.le conceda
la gr&titioacrlón de J36Ís afios-de·.efootividad· en Sil empleo
como'comprendido en la real orden de 28 dé diciembre de
1894 (C. L. núm. 347), el Rey (q.D. g.), Y én su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti·
ción del interesado, por !Jareeer de derecho á 10 que solicita,
según la ley de 11 de julio de dicho año (C. L. núm. 214), y
real orden -de 20 de agosto de 1895 (D. O. núm. 184), en
que se ne~ ,á un .pthner teniente de lami8ma escala igual
peüción por haber sido destinado á prestar servicio en acti-
vO' después de publicada la mencionada ley.
De real orden lo digo A'V. E. para su conocimiento.
Dios guarde·á, V. E. muchos afio.s. Madrid 4 de 'iunio
de 1891.
..-
Señor Comandante general de Coaia.
Sei10r Ordens:doi' da p-8gtIB de GOrra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrSó á
~ ;Ministerio en 22 de p:¡a"yo último, promovida por el
J1lA.QStro ,armero, (lon destino en el regimiento Infant&rfa de
Africa núm. 3, D. Evanato Sánch~ Celayet8.,en s{¡plioa del
abono de d.if.e.rep.(lia de sueldo de maeatro armero de segun·
da á primera en el mes de abril próximo pas&do, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á biElO 800eder á lo solicitado por el recurrente;
diBpl)niendo que el abono del sneldo de 1.500 pEiBetas, que
le fué concedido por real orden de 10 de abril último (Úu-
mo OFICIAL núm. 81), tenga lugar desde 1.ti de dicho mes,
en cuya fecha pasó la primera revista detlpués de cumplir
el plMo que determina el arto 4.° del reglamento aprobado
por real orden de 23 de julio de 189.2 (C. L. núm. 235).
De reaJ. orden lo digo á V. E. para su conccimien~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.
drld 4 de junio de 1897.
dida de efectos dQ su propiedad, con motivo del incéndio
ocurrido en el pabellón núm. 7 del oampamento del Prín-
oipe, el 18 ae diciembre de 1893, el cual ocupaba siendo co-
mandante del aeg¡;¡ndobatallQn MI regímiento Infanterla de
Is80bella Católica núm. 75, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
'la ReinaoRe.,gente del 'Reino, de acuerdo con 10 infarmado por
la·0.rdenaCÍón de pagoade Guerra, ha tenido abien resolver
que, oomo comprendido en el C8o130 2.° del arto 19 del re~la·
mento aprobado por real orden de 6 de septiembre de 1882,
se abone al interesado, con arreglo al arto 27 del mismo re·
-glan:umto,mes y medio .de sueldo de oomandante, .empleo
quedi.9frUtllba cuando se produjo el incendio; cuyo importe
se reclamará y aoreditará con aplicaéión 1\.1 ct\pitulo de
cGllsWs diversos é i1I\previatol!) del ptesupueato de e~ iala.
Da real ord6lll.1o digo.& V•.:ID. para JiU conocimiento y
denuilll efectos. Dios ~de á V. E. Jnllchofi aftoso Ma·
drid 4 da junio de 1897.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchOi atíOl. Ma·
drid 4 de junio de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada•
. Señores Capitanes generales de la isla -dI> Cuba, y ~e la pl'!~
mera regióD, Inspector de la Oaja general ·de Ultr~~u.'
y Ordenad·or d~ pagos de Guerra.· ..
AsOÁ~AGA
•••
.~ ....
Safior Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de las islas Filiplnaa, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pllgOS de
Guerra. •
Excmo. St.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Inmntería D. José Sauz y Peray, agregado
á la Zona de reclutamiento de esa capital y en comisión en
este Ministerio, en súplica de que se le conoeda el reintegro
de pasaje de regreso por enfermo de Filipinas á la Penineu·
la, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
por hallarse comprendido en el arto 59 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. nnm. 121),
y una vez que acredita por el certificado que acompaña ha-
ber satisfecho de eu peculio el importe de dicho pasllj~ y
efectuado el viaje en buque de la Compafiia Transatlántioa.
De real orden lo dlgo á V. E. para. su conocimiento y
demás efootos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4: de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del e~ePto que V. E. dirigió ti
este Ministerio en '),7 de .¡¡iarzo ~ltimo, cursa:q.do instancia
promovida por el segundo teniente de la e~f' de re!lervil
retribuida de Carabineros D. Eduardo M:olina. Charlea, que
sirve, en comieión, en ese distrit.o, en súplica de qu.e se le
reintegre el importe de pasaje en ferrocarril que satisfizo
por su familia al trasladarse ésta desde Málaga á San Fer-
nando (Cádiz), adonde fué á. fijar cm residencia oon JP,otivo
del destino del interesado á esa iBla, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente d~l Reino, 11a tenido á bien
acoeder á la petición del recurrente, por hallarse OOmpren-
dido en la. real orden de 6 de noviembre de 1895 (D. O. nú-
mero 250).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimifrato y
efectos consiguientes. Dioa- guarde á V. E. muchos afíes.
Madrid 4 de junio de 18e7.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefí.o~ ~pitán. general d~ la $egunda regi9n, Inspecf;o:r de
. la Caja gua~ d.l, ~l~amar y Ordenadm: d~ pagos do
C;;~.
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 18 de febrero último,
promovida por el comandante mayor de la zuna de la Coru-
ña D. J08é Jlartínez Ferreiro, en súplica de autorización pa·
la reolamar, en adicional al ejercioio de 1895.96, la gratifi-
cación que disfrutan los oomandantes mayores ea activo, y
que cree corresponderle desde el mes de septiembre de 1895
al de abril de 1896, ambos inclusive, en que deaempefió el
cargo de mayor en las incidencias del batallón Cazadores
de Reus, expedicionario á Coba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización solicitada, como caso comprendido
en la real orden de 28 de julio de 1895 (C. L. núm. 190), y
. disponer que una vez formulada por la zona referida la
oportuna adicional y previa su liquidación, sea incluida en
el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
prédito legislfMiw del. primer proyecto de presupuesto que
f*l redacte..
• De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
deml\s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de junio de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
f3efior Ordenador de pagos de Guerra.
•• _ t
TRANSPORTES
7.& SE:aIálr
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por el
g$D.eral de brigada D. Frueisco Galbia y Abella, cursada
par V. E. á este Ministerio con escrito de 15 de julio del
afiQ ~óxiíno pseado, en súplica de que se le conceda el
zeintegro de pasaje de regreso de Cuba á la Peninsula, el
Bey (q.-D. g.), y en ro nombre la Reina Regente del Reino,
h& tenido á bien acceder ~ la petición del recurrente, por
halla:rse oomprendido en la real orden de 30 da ma.rro de
189i (C. L. núm. 91), y una vas que acredita por el certifi·
eado que ooompañA, que satisfiso de BU peculio el importe
l1e dicho pasaje y efectuó el viaje en buque de la Compama
Tr&npl:ldJánt"iCli\.
De retU orden J.q tR~ ~ V. ~. pa~ 8U (lOnocimientq y
•••
tiempo desempefíó el cargo de secretario permanente de I
causas .en el distrito militar de Castilla· Vieja, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Réino,
Se~ servido desestimar la petición del recurrente, por no
. existir disposioión alguna de carácter generalque loautorice.
'De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· gÜarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de jüriio de '1897.
AIOÁRBAGA
~.ñor C~pit4n general de Castilla la Vieja•..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Oaet1lla•••.•..• /Comandante.ID. AndrM Galcía ViaDa .•••.•••.••.
" Germán GU Tomás. " ..••.•.••..• » ) 1 )) AntOllJ.io López Romero...........
.1 ,) ~ l>
» Pablo l:lantlllllaría Zumaya •••.•..
"
» » 1
» Lol'enzo Moratnte Sembl'e •.•.....
"
» » 1
» .A.leia.ndl'o Omiino Albuerne ...•.. » » » 1
" -Julln RGja.e Cha.vea .............. 1 » » )
» Ooneta.ntino Oastro Fernánde:o.•.. t:hÜcida¡do.
»¡Juan AJJ.to14n Pér(i\z....••• '.••• '... ) ·1 I ) »
» ,Manuel Llanoe Pe<Ñ'oe<> ••••••••••
"
1 » »
» ,Manuel Méjido:Fernández.•••.•.• .) 1 » ») .A.g~}lito TAto,Andradea •..•..•.•. » ) 1 »
»,Fl'anciscoTorree Cailancas •.•...• ) )) 11 )'» Jpsé Pér~ 11Ufl.0'.' ............... » .» ~ 1
» Alfonso Rueda. DIaz••..•.••••••. ~ ) » .» 1
» Antonio Gon~lezNeveUea.••••.. ~ ,) » » 1
" Andrés Sonea Urrea ............. ".» ;* 1 »
» José López Alvarez .............. :» » ,1 , »
) Calixto Herrero Pedroeo •••••••.• » » ¡1 )
» Abel Martinez Gon:;Alez ......... ' .,) » ,1 »
) Vicente tapuente Gorombelo •..• ~ .. ',» ,1 )
» Cesáreo Martín Payo...•.•.••••• ~ , ) 1 )
" Ulpiano Vega Oasquero ••••..•..• » ;) .1 »,
» Manuel Ruiz Oarmona .•..••.•... 1 I »
"
»
Tetnán ••••••.• Capitán•••.•
Navas Otro .
IHeina Ler Teniente.
I f t í (Alcántara •.•••. Otro .•.•.•..u an er a.••••• Chtclnna.••.••• ,2,.0 Teniente.
Alfonso XIII. .• Otro••.••.••
Vizcaya.. • • • • •. Ol:ro ••..••••
o.alltabda•.••. ; Otro ..••.•..
B/.\lea¡·ea •••.•• , Otro .••••.••
Caballería MoviÜv,llda••••••.••.• ¡,or Teniente.
Administración. Militar ••••••.•• Oftcial1.° •••
Clero Castrense •••.•••••••••••• Capellán 1.°.
Idem. jo .... , •••• t ••• t " 11 111 ••• Otr.o 2,(1" • , •
Veterinaria MUltar Vet.o 3.° ••••
InfllntetÍl\ de Marina .••.••••..• Alférez.•..••¡Príncipe •••••• ' 2.°, 'l'eniente.» . Oapitán.•.••Infantería ·"Tetuán 2.0 Teniente.Bailén , Otro .
..,. 00'1611 ' Otro .••.••.•
Artillería .••••••••.••.••••.•••• Oapitán .••..
l10VUblldoll••••.••.•••••••••••• ,2.0 Teniente.
~.o tercio gnerdll!ls 1,or TEfuiGnte
lnfantería de J.l4l\rln.a ••••••••••• .AUiret •••..
Toledo•••••••..' CapItán••.•.
'1 ,Gl'anall1a..•..•• 2.° Teniente.
,ExtreU!l,lldul'll .•• Otro ••••••••
Infantería...... » Otro .••.••.•
,Tet1.lán•••..•..• Oo;m.s.ndante.
» .Oapelláll••••
I ¡Zamora•.•••••• Otro.••••• ;.
Oaballería oo ••'. 1.er Teniente.
Ingenieros ..•••••...........•• 2.0 Teniente.
Sanidad Milita!: •.•...••.••••••• Médico 2.°.•.
ldem ••••• fl •• , •••••••••••••••• Idem provl ••
t ¡oanarias..••.•• 1.0r Ten. rva.
P. Puerto Rico. 2.° Teniente.
Infanteríll.•••• , Navarra.•••..•• Otro ••••••••
P• .Puerto Rico. Otro........
San Quintín .• ~. Capitán .. ~ ••
» Alfredo Sa.rabia Gutlérrez ..••.•..
» Mannel AriaS' Fuertes .••.••••..••
» Antonio .Padilla·Padilla.•.•.•....
» Alfredo Pons ArMs ....... : ......
» Quintín Garoia Ruiz ....•.•.•.•.•
» Eugenio García de J!1an..•.•..••.
)) Miguel Contreras Medina...•••..•
» D!~iaio Pérez N .
» Tomás Sánchll'AI Oasta,tio ••••••••.•
» Antonio Gllrcía VáZIJuell .••••••. , •
» l."edel'ico Bragado'Prieto ..•••.•..
» José 6361'ra García , .
» José Muiloz Pérez ~.
».PAS~ll.lDazaAlvarez ...•....••.•
».RAmón Lobo Fernández .•••...••
" A.quUino Domínguez Gómez•••.• ~
» Florencia .GuLiérrez lial·cía ••..••.
» 1 .» »
» 1 " »
1 » » »
" » 1 l>
Disparo- c~aual.
1 1» » "
1 » » »
» " 1 »
» 1 » »
1 l> '» 1I
» » " 1
» 1I » 1
» ) »1 1
» » " '1
" '1> " 1) ) 1 »,
Priaion~ro.
1 1 » I ) I »
7!marzo •.• 1897lSe ignora Se ignora .. ; ¡Sabanilla •.••••••• Milt.lJ.n.zas.
ó ídem.... 1897 Zaragoza Zaragoza. ",' Sancti·Spiritua •.. ~ Santa Clara.
26 febrero.. 189~} . . '(Loma Sola ....... ~ ldem.
19 ídem 1891 Se Ignora Se Ignora ~Santiago Bailas.•. , Habana.
29 enero. . .. 1897 1tSanta Rita ....•.• ~ ldem.
18 febrero .. 1897IFitero •.•••••••••• Navarra.• ,. ilM. TeiUoderito •.• { Santa Olara.
1 marzo... 1897? l'Jobo Bolcán i •
19 febrero •. 1897 . . 'Fomento....•...• ~ Santa Olara.
27 novbre..• 1896 Se Ignora ••.•.•••. Se igJaora ..•. Pinar del Río...•• ; Pinar ,del Río.
4 febrero .. 1897) , Bolador ldem.
28 ídem ..•. 1897 Salas Oviedo, 1Placetll.a ••••.••.. 1 Habana.
13 ídem 1897 Oampillo Granada J Cauto J Santiago Cuba.
17 ídem 1897 Se ignora Se ignora Maniabón ldem.
2~ !dem . . .• 1897 I,dem •.•••••••••••. ldem .•...•. P?-erto Pr!ncipe..• ~ Pnerto Príncipe.
26 ídem .••• 189'1¡¡san VICente .•••••• Valladolid... OIego Avda •••.,.• 1 ldem.
13 octubre.. 1896) lHOlgUíU •..•...•. i Santiago Ouba.
19 diciembre 1896 , Ingenio las Cailas.; ltiem. .
16 IDarzo ..• 18117,se ignora Se ignora Pueblo Viejo deMe~
I dia Luna ldem.
28 ídem.. .• 1807 Morón .•..•.••...• Matanzas.
10 febrero .. 1897íGuajar Granada •.•• Potrero GJ:!jI¡.de,. '._ ldem.
21 marzo 1897:-;e, ignora Se ignora Manzanillo" .•.. " Santiago Cuba.
7 ídem.... 18ij7Pto. de Santa María. CádiJI ..•..•. Habana..•••...•.• Habana.
9 febrero .. 1897 Se ignora Se ignora Regla " .• , ..•.• Habana:
7 marzo... 1897 Hinoj.osa ; Córdoba ' yeguas Puerto ~rípcipe.
24 febrero.. 1897( . . Santa- Rosal/a... . . »
'1 abril .• " 1897 ; Haban-a.•.....•••. Habana.
26 marzo... 1897 • Loma Bllrril~e8 ... ,. )
21 ídem .... 1,89'1 S,e ignora •••.••••• Se Ignora •.• ,potrero Co.rona.,.; )
1 abril.... 189'1 . ~latanus ....•... ~ Matanzas.
2 ídem. . •. 1897 Sancti·Spíritus, • , •.! Santa' Clara.
28 febrero .• 18117IBaena Córdoba <ICiego Avila •..••• ~ Puerto Príncipe.
6 abril .• " 1891) " Ha.bana "1 Habana.
11 ídem 1897 ' Idem Idem.
Il ídem 1897 ' . . Morón ,l »
4, íd~m .••• 1897 , , Arroyo Blanco••.. ~ »
11 ídem.:.. 189t S . S . Cienfuegos... ...... )
'1 ídem .... 18\17 e IgnOl:a......... e Ignora ..., San José Lajas .. ", Habana.
7 íde~ •••• 189t\¡ ¡Loa Palos ••.••••• " Idem.
1 ídem .... 189tl Colón...... ~~ ..... Mal;a¡mas.
8 ide.tU ~ ••• 1891 . I Los Palos •••• ~ •.•.•• B,&1ta.na.
:l7 marzo ... I 1891, OalllP~r•• ~~",••• I¡uew..
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Pueblo:Provincia
NATUlULEZA
PuebloAño
1897- 'Habana.•••••••••• Habana;
11397 ' Santa Clara. : ••••• Santa Clara;
1897 • Arroyo Blanco.. • • • »
1897 Regla.•••••••.•••• Habana.
1B~7 Se ignora .•••••••• Se ignora ••• Habana •.••••••••• Idem.
1897 Dest,o Sánchez Nuevo.
1897 llrujo Jures.·•• ~ ... /pinar del Río.
1897 Habana••••.•••••• Habana.
1897 Matanzas .•.•••••• Matanzns.
1806 MaÍldelviejo Baree,lona•.• ¡Ciego de Ávila •••• lPuerto Principe.
1896 Los Arcos ••••••••. MurcIa••.•.. Idem ••.•...•••••• ~
181ltl Z3mora ••••••••••• ¡zamora•••••
11196 Villares Jaén ..
1896 Lérida Barcelona .
1896 S:m Fernandu •.• " Orem~e .•••••
1R96 Cieca Guadalajara.
1896 Pamplona.•••••••• Pamplona.••
1896 Irún Guipúzcoa ..
189C lriaba 'ILugo .
13(16 ~1Q1'b8l ·Toledo ..
1ROn Burgo M:Hllga '~
1896 Sonseca Toledo ..
1896 San Felipe de Paz.• Lugo.•..••••
1896 Leganéa Madrid .
1896 Salvatierra••••••.• Pontevedra..
1896 Santiago Lugo ,.
1896 Picón.••••••.••••• Orensa .
1896 Rnbicario Santander .••
1896 Arta 'Baler.res .
1896 Las Caset,aa Znl'agol'.a .
l89~ Uslfiol. .•• ; ••••••• Baleares ••• ·\Habana ' IHabana ..
1896 Alcuberde••••••••• Huesca •••••
1896 Pelafies .••••.••••• Baleares ••••
1896 Balleriba Idem ..
1896 Vera Almería ..
1896 Oácerea Cácerea ..
1896 Munilla••••••••••• LogrofiO ••. ,
1'1\16 San José ·B:~le:lre,; ..
1896 Ribadavia.••••••• ' Orense••.••.
1896 '\iolera•••••••••••• Tarragona.••
1896 Zamora •••••••.••• zamora •••••
1896 Badajofó Badajoz .
1896 Ballas •••••••••••. Pontevedra••
1896 Barcelona Barcelona ..
1896 Sabacer••.•••••••• Orense.•••••
1896 Valladolid Valladolid ..
1896 Mora .• , '" ••• Cornfia .
189'0 VilllljOyOElS..••••••• Alicante .
1896 Oastellón ••••••••• C!l.stellón •••
1896 Vills.nneva•.••.••. Córdoba..•.•
1896 Brivieaca .••••.••. Burgos••••••
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Infantería•••••• IVergara........ Médico 2,° •• D. Julio MO:ll:salte Sampedro••••••••• » » 1 » 18 abril ....
RVl\. de Administraoi6n'MUltal: •• Oftcl:llf 8.° ... l) José Gonlláler; Ramos •••••••••••• » » 1 » 11 idem~ •••.ttuá......... Capitán ..... » Máximo Pifia Mcos, •• ; .•••.••..• » 1 }) » 24 mayo•...
. »' Otro ... : .... » Angel Sáe~I'Fel"rl'lindell""""" ••• » » » 1 28 abril ....
Infantería.. • • • • . . » l.et Tenl'&lllte- » Isidoro DomínguezFern¡¡ndez •.•• » » » 1 7 mayo....
, ». 2.°TGnielite. »Antanio ea.rmona Aranda: ; .• . .• ). » » 1 24 abril ....
Luehana:: ••••• T.' CoroMl.. » Ratael Pérez Blanco ••.•.•..•.•.. 1 » » » 31 marzo ••
• f'» ' 2.0 Teniente. » Pablo Alcolea Cabrera .•••••••••• » » » 1 10 mayo •••.Oabllllería. .... » ' Otro. t._ .....' » Bernardo JoglAl' Alonso, •••••• " • » » » 1 3 ídem ....
Art1.l1ería ........................ Cabo......... Carlos Tomás García . ; .. '.. '••......• » » 1 » 12 novbre .,
Ingenieros Zapadoree; '.......... Soldado .... ~ FlorenClo Ang'(¡)l BaredáS'.•••••..•••. » » 1 » 17 ídem ....
Bri¡lIdn HlIn1tI\l'Ia, •.•••.••••.••. Oiro •••••••• Agustín'Pérer; Rodríguez.•.••.•••••• :o> » » 1 lO¡idero .•••rlu""" ....... OIyo........· Alejandro Molino GÓméz•.•..•.•...• » » 1 » 2Ordem ••• 'Cllballería .. o" Príncipe ....... Otro........ Felipe Albert! Portillo ••.••••••••... » ,» 1 » 11 ídem ....
FlIrneaio ••.•• ;. Otro ........ Melitón Lui!f 'AlonElo.••.••••••••••.• » » ~ 1 11 ídem ....
PIz'!ll'i:\» : ••••••• ,Otro•...•.•. Felipe Arrlzal·Samper ............... » l) 1 » 17'ideht ....
¡Otl'O •••••••. J o!!é Aguetín Ohivel't ............... » » » 1 15 ídem ••••
Otl,o•••••••• José Al'chaga Alazaga •..•........•• » » » 1 17 ídem •.••
Otro •••••••• José Castro Sorloso ......•.......... » l) 1 » 19 ídem ....
Otro........ Mariano Martín Jiménez•••••••••..• » J) 1 » ti) ídem .••.
Ral'gento ••.• Guillermo Bl'ltrán MRteo............. » » » 1 11 .ítiem ••• ,
Soldado .•••• Bernardo C~d'é'1ia'Vega .. ,' ••••••.•.• » » 1 » 13 ídem ••.•
Artillería de Plaz!1.¡ ••• : •••••••• ¿gtro •••• ~ ••• Ramón Oastro Incógnito ••'.'••••••... » » 1 » 19 ídem ••••
tro ......... Felipe Sánchez Soriano •••.•••.•..•• » » 1 l> 14 ídem~ ...
Oll:bo .•••••• Lorenzo Puente Ménder;;. ~ •••••••••. )) » 1 » 14 ídem ••.•
Soldado .•... Manuel Rodríg\l6~'Otero: o'•••••••••• . » » 1 » 14 ídem ••••
atto.......... Anton~o\Pérez Pardo ...••••••••.... » •» 1 ) 13 ídem ....
Otro........ Ricardo Sáez Gutlérrell ••.•••••.••••• » » '1 » 11 ídem '; •••
Otro........ Simón Brau Bonet................... » :+ 1 » 1í idero ••••
Sargento .... Eloy Ocholli Lalorda .'............... » » ;1 » 16 ídem ....
ArtUlería de Montnf.llli ••••.•••• ¡Soldado·., •.•• Antonio Juan Benat................ » » 1 » 12 idem·~ •••
Otro ........ Valero Romé,n Lacambra ••••••••••. » » 1 » 10 ídem ....
Otro•••••••. Nicolás Capó Roselló •••.••.•••••••• » » 1 » 10 ídem ....
Otro........ AntonIo VillalongaCerdá••••....•.• » » '1 .. 4 ídem ....
,Otro •••••••• Diego Soler Segura.................. :t J » 1 12 ídem ....Artillería de Plazn.. • • • • • .. .. • •• Otro •.••••.• 8everino Ponga Vera ............... .» » 1 » 14 ídem ....
Otro ........ Juan Fernánde:¡¡ Miguel. .••••••••••. » » 1 » 16 ídem ....Otro.~ ...... Pedro Mlll1erlo Vnreltt............... .» ]) 1 » 14.íuem ....
Otro........ Juan Rivas Mareu.................. » » 1 » 11 ídem ••..Otro ........ Antonio Estéve:¡¡ pérez •••••••••••.•• » » 1 » 11 ídem ••••
G di CI 11 IGuardia 2.°.. Angel Ballesteros Incógnito ••••••••• » » 1 » 20 ídem ~ •••uar a V .................. tOtro José Portillo Sorios................. » » 1 19 ídem ........... . »
Brl¡adl'l dl/lCl~lnl\ria.; •••••..••• ISoldado ••.•.• Eladio Sa1l1pall0 Palléer.; •••••••• o' o. » » 1 » 16 ídem ....
Guerrillas Cla afias ............. Guerrillexo .. José Hoyos Ayala.................. » ) » 1 11 dem ....
Arlilleria de Pla:¡¡s,.; •••••••••... Artillero •••• Juan Carballo Gonzáler;..•••••• '. . .• » » 1 » 12 ídem ....
Marina ~OllbO ••...•• Joaquín Herrero Martínez •••.••.. .• » 1 » » 17 ídem ••••
• .. -.- f ..... ~ •••••••• , , • • • •• Otro........ Miguel Castro Blanco. . . . . . . . . . . . . . . ) » 1 » 14 ídem ••••
Traneportes••••••. o •••••••••••• Otro. o •••••• José Zaragoza Sordá................ » » 1 » 19 ídem ••••~B!lrcelona••••.. Soldado ..... José León Jlménez.................. » » » f 10 ídem ....
Infantería••,••.• Ide~ ••••.••••• Otro •••••••• Manuel Cabreira Zam.ora ••••.... .... » » 1 » 15 ídem ....
PueIto Rico ••.• Otro•••••••• InocencioMarlínez· VUlanneva .•••••' » » 1 » 10 ídem ....
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FALLEOIMIENTO
PuebloProvincia
NATUR.A¡.EZA.
Pueblo
:. :. 1 » lllnovbre••• 1896 Villanueva•••.•••. ¡BadajOz" .••
) ) 1 )) 11 ídem .... 189'6 Toledo•••••'•••.•.• Toledo.••••.
) ,:. 1 ) 13 ídem .... 15100 Lngo .............. IJugo.......
) :. 1 :. lolídem .... 1896 Oubillo ••••••••••• GuaJalajara.
) » 1 :. 11 ídem .... 1896 Becarencia•••••••• Badajoz.••••
) » lO 1 10 ídem .... 1896 Alfaro ............ Valencia....
) ) lO 1 16 ídem .... 189-6 Valencia ••••....•• Valencia .•••
) » 1 » 18 ídem .... 1896 Iclem••••.•.•..••• ldem•••••.•
) 1 :. :. 11 ídem .... 1896 Llera............. Orense....•.
) 1 ) » 18 ídem .... 1896 Bonadín..•••••••• Granada.....
) » 1 ) 12 ídem ••.• 1896 Ciaduefin •.••.•••• Soria ••.•..•
) ) 1 » ' 16 ídem .••• 1896 Maqueds.••••••..• Cáceres •••••
» ) » 1 J9 ídtllll .... 1896 XieVRl:l ............ Gl'rona ...••
» » 1 :. 16 ídem .... 1896 Sayet............. Barcelona...
7) » » '1 16 ídem •••• .18lt6 Caacharo •...'••..• Gerona •.•••
» » 1 :. 14 ídem •••• 1896 Castellón •.••••••• Castellón .,.
t » 1 » 14 ídem •••• 1896 Se ignora•.••.•••• Se ignora....
~ » 1. » 15 ídem •••• 18lt6 Bedaura ••••••••.• Gerona •••••
) II 1 » 151ídem .... 11896 Se ignora•••••••.• Se ignora •••
» ~> 1 » ] 5 ídem.... 1896 NiE'vltEl.••• , ••••... GÉll'On8 •••••
~ ) 1 l> ·15 ídem .... 1896 Gasa. salud••.•••. ' ldem.......
» » .1 » 16 ídem .... 1896 ~unfré ••••••.•••.• ·lucill .....• "'
1
..
) ) l) 17 ídem .... 1896 Alatlleo.•••••.•... Barcelona••.
» ) » 1 12 Mem •••• 189-6 Cornfia ••••.•••.•• Coruña ••••.
) » 1 » 12 ídem .... 1896 Barcelona••.•••••• Barcelona...
) ) 1 ) 11 ídem .... 1896 ,Mansú .•••••••.••• COrufia ••.. '}
» ) 1 » 1~ ídem .... 1896 Pozas •••••••••••• León ....... Habana........... IHabana.
» » ) 1 16 ídem .... 1896 San Lorenzo••.••.• Orense.•••..
» » 1 » 10 ídem ... ~ 189'6 Poniño........... Pontevedra.
» ) » 1 20 ídem .... 1896 Se ignora ••.•••••• Se ignora •.•
» » 1 » 12 ídem .... 1896 Latorre ........... Burgos....•.
» » 1 '» 14 ídem .... 1896 Santa Eulalia.••.•• Huesca •••..
» J » 1 16 ídem .... 1896 Antequera ••••..•• Málaga •••••
» ) » 1 16 ídem .... 1896 Bandilio •••••••••• Barc¡llona•.•
» » 1 » 16 ídem .... 1896 Pernaceta•••••••• , Tarragona.••
J ,. » 1 17 ídem .... 18911 Santa COloma••••• Barcelona••.
» » J 1 18 ídem •••• . 1896 Esparragón ••••••• Idem•••••••
» » » 1 20 ídem .... 1896 Betanzos.••••••••• COrufia .••••
» » 1 » 12 ídem •••• 1896 Castellana. ••••••.. Salamanca ••
1> ) 1 » 16 ídem •••• 1896 Cirat •••.••••••••• Castellón •••
1> » 1 » 18 ídem .... 1!l96 Alcoy......... ~ •.• Alicante •..•
» » 1 J 19 ídem •••• 1896 VilIanueva del Rey. Córdoba •••.
» J 1 » 19 ídem .... 1896 Torre San Miguel•. Cáceres •••••
J » 1 » III ídel.Il¡ .... 18\l6 Belmonte••••••.••• COrufia •••••
» j » 1 12 ídem •••• 1896 Burgenea.....•..•• Badajoz .....
J J
,. 1 12 ídem. • .• 1896iSenigue••••••••••• Alicante ..••
» J » 1 12 ídem. . •• 1896 Gidelsos8 ••••••••• Terue!. ••••.
T » » 14 ídem •••• 1896. Osuna •••••••••••• SevillA••....» 'Ji 1 » 16 ídem.... 18g6tlleiro•••••••.••.• Valencia..••» » » 1 16 ídem .... 1896 Alovea............ Ternel .... "1J » 1 ~ 18 ídem.... 1896 Polollón ........ " LogrofiO ....
; ¡, " JI,.,. AIIM , 1: ¡ ¡, • I BAJAS ~ "DJlL l!'I~~~~UTI>
:t i
I.!ntlllll '1· CuerpO/! , {lllllle" I NOM~FlES I~~ ~~ [~g~IDíaI Mea I Afio
S'to "'lI> .. ~sa;:s:~:" t:§g. I I I I 1-----
____1 II---------(g_:,_: :m~I_1 - -----
Puerto Rico. • •• Soldado..... Adolfo Sánchez••. ; .•••••••••••••.••
Idem •••••••••• Sargento.... Ladislao ,A.lmanz8. Pefia, .•••••..• '•••
ldo1l1 ••.••••••• Soldado Mannel San JUE'to '.•.
Id~m •••••••••• Otro•••••••• 13onifacio Garcia' Guerra .•..••••.•..
Idem •••••••••• Otro •••••••• Justo Sancho .•.....•••••.•••••••••
Tarifa ••••••••• Otro •••••••• Manuel Moreno Cardos•••••••.•••••
Illem ••• ~ •••••• Otro•••••• ',' Vicente Cardellll, Balaje•..••••••.••.
Idem••••.••••• Otro.; •••••• Manuel Curios•.•.••••••.••••.•.•••
Zamora Otro José Delgado Franco .
Idem Otro •••••••• Juan Rojas Cafias .
Llerena ••••...• Otro •••••••• Pio Garnigo Demiguel .
Iñem. Otro Estf'ban Herrera Albo .
Idem •••••••••• Otro•••••••• Miguel Rovirll. Pairo••.•..••••••...•
."Idem •••••• ; ••• Otro •••••••• Antonio Planas Riera.••..•..•...•••
Idem Otro Juan Figueras Salet .
Idem •• • • • • • • •• Otro........ Francisco Falct> Remangas ••••••••••
rdem •••••••••• Cabo Juan Aguilera ..••••••••••.•••••••.
. •rdero Soldado JaIme Pujols 13adosa••••.••••••••..
IIdem Otro Zoilo Jiménez Sánchez ..
,Ilutlllt ...•..•... Otro To~e Garborosa ..
IId~1l1 •••••••••• Otro•••••••• Francisco Oliver Forester••••••••.•.
,tdem Otro JaIme Marií Mort ..
IIdem •••••••••• Ot~o•••••.•• Mariano Col Coma •.•••••.•••••••.•
Ilsabtll II Otro Pedro García 13elma ..
Inf' ten: ,Murcia •••••••• Otro .••••••• Francisco Roca Camaun...•••.•....
an a ldem ~ Otro José Bestus Calvett. .
lIdero Otro •••••••• Cristóbal Pérez Vlllanueva ••••••••••
~ru(!ro Otro Jesús Pérez Saldos .. cm••••••••••• Otro •••••••• Miguel Magaifio Mande.....•.•••.••, em • • • • • • • • •• Otro........ José Torres Arrieta •••.•••.•.•.•.•••:Eepafia ••• •• . •• Otro........ Hermenegildo Ongo Calleja •••••••••
!:clem Otro •••••• :. Basilio Alisán Santolario .
Idem •••••••••• Otro •••••••• Antonio Rocha Rodríguez •••••••••••
Idero. Otro Braulio Gelabert Holler .
Idem •••••••••• Otro•••••••• Antonio Vives Montala•••••••••••.•
Idel1l•••••••••• Otro •••••••• Juan Reni Turoliama•••.••.•••••••.
IrdeDl Otro Manuel Banet Quintana , .; •..•
'IdllDl .••..•.... Otro José Bicema Cansino .
Alfonso XIII. .• Otro•••••••• Julián Anduca Sandó•.••••••••.•••.
Idem •••••••••• Otro •••••••. Bernardo Sallstanes Antonio •••••••.
Idem ••••••• : •• Otro •••••••• Joaquín Leo Hernández:•.•••.•••..••
Idero Cabo ••••••• José Morales Cabrera .
Idem ::loldado Gregorio Castro Pérez .
Idem Otro .••••••• Juan Sánchez Sabanet•.••.•••••.••.
Luchana •.••••• Otro .••••••• Martín Cordero ..•••••••••••••.•.•.
Idem Otro Juan Moral J;'~.fl2I .
Mérlda'· Otro ;. Jerónimo Piquet•.• ' , .
ldem .••••••••• Oabo •.•..•• Antonio Parra García .
rdem .••••••••• Soldado ••••• Antonio Soler Mayer .••••••••.•..••
Idem •• •• • .••• Otro ••.••••• ,Agustín 131as Ferrer .•••••••••.••.••
~1 •• , ••• , !' •• Otro ••• "... ADton10 ;Fe,rnáJld~~ González, •••••. ·1
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FECHABAlTAS ~.\.Tt'r..U.~.\ . FALLEcIMl1':NTO, .
-
. Drr. F.l.LL1':CnrIEN'l'O
!¡w o • 1 j't:l I t! t '.I~ ~o.Pi': ¡Arrnu NO'MaRES.. . ~tr '¡g¡¡:.. t;lOuerpo. Cl~.c. 2. ;:;. p; <l ,
.C> Q~~
Provincia
c.~,
. ~: Dio M:ea Año Ptleblo I'ueblo~ ' , ~ != Po ~§a P1'ovincillocl f~ 8':' I :I t;ll'l<1l~::lPlJ ". , . - o e ep !'lmt¡'
I! • .---,
~eY' ••••••.•••• , Roldado••••• ~uan Guabero Gralledt>............ ; )' ) 1 ). 14' novbre, .• 1896 Clavin............ Cáceres•..•••rdem •••••••••• Oh·o•••••••• eHp~Gl'lrcia Ampo............ " .. ) ~ ). 1 18 ídem ••.• 1896 Villaverde .•.•.•.. Logrofio •••.Jdem.· ..•.••..... , Qtl'O•••••••• tm'Vl:ltJtre. Eepinosa·Peco.•••••••..••. ) )'., 1 ). 17 ídem •.•• 1896 Fueusllnta .••...•• .Jlltsn........
,:Jhjnl1esl\ ••••••• Otro! •••.••• ;Domingo CastUlo Rutino: ••••.....•. I )., 1 » .13 ídem'•••. 1896.AU:iacErte•.•••••••. Albacete •••. ;ld~m, ......... ,. 0trol ••••••• JUlrtl Oal!ltoUlo GI~lll!l ••••••.•••••••.• .) . ». ). 1 '15 (riem .... 1896IVilRró ............ Bnrcelona ... '¡,lem' . "• ilI , ••• , • OtrO........ Albertd> I:.ll.Ivero Serra·.•.•••••••..... l' . )' 1 ) 17 ídem· .... 1896,SanPedro.•••••••. Idem ....... :Al'f\~Ji ••••• ·••• Otro........ Pll!Nluo,l Quilel!l Noguarll!! ..••.••••... ) ). ». 1 20 ídem· .•.. 1896IMOntllfiana•.•..... Zfl.ragoza .•.•Prlncel!la ••••••• Otro; ....... Francisco Lules'Rspó•.•••.•••.•.•.. ~ ) 1 ) 1:1' ídem .... 1896 Albaida ..•.....•.• Vl1lE'acia •••.Idem ........... Otro•••••••. Pedro Rose Pons••••••••••••...•..• » .) l' 1 19 ídem. ~ •• 1896.Granollers •••.•••. ¡Barcelona.• ,Idem .••••••.•• Otro·..••••••• Francisco Requena Garc1a ...•••..•. ,. )', 1 l' 16 ídem .... 18961Dearrllmas •.••••.•. Logrofio .•••!df\m .......... Otro..... , .. l'edro Alirhon Badea •• ; .•....••.••. ). I 1 1I 19 ídem .•.. 1896 i>oladell........... ¡Barcelona... ,Ballén •..••••• Otro........ ~ateo (trage ]'abreg~t.••.••.••...•• » II 1 )) 13 Úlem ••.. 189-6 A.lbume........... Gerona ••••. :.ldem •••....••• Otro'•••••••• Antonio Obrador ~oné••••.••••..•. J » '!J' 1 14 ídem· •••• 1896 Palma ............ }Iallorca ....Idem·.......... Otro •• : ••••• José Pone Bulsoja.................. ') » J 1 13 ídem ...• 1896 Jabides••..•.•••.• BSYl.:elona..•Idem. ti ••••• ti ~. Otro•.•••••• Murlan\) Otero' :Mallt1nez, . , . , .•.•••• ) 1I 1 ). 1T ídem •••• 1896 "'an Cecilio.•.•.••• Lugo •••....Albúera, •. : •••• Otro·•••••.•• Santiago :Martín M'ariín: ..••. , ••.••. . » .) . 1 ) 13 ídem· •.•• 1896 Baldecabrus: •••.•. ('hwnca •••••tdeul "....... " ••. Otro........ Juan SorlanoSualz................. ) ,. ) 1 :14 ídem .... 1$00 Valencia ......... Vulencia .•••hIero ••••.••••. Otro<, ......... Manuel'Royo Simón'.•••.••.•••••.•• ) .» 1 » :IR ídem .... 1896 8egorbe ••••••••.•. ('astellón..••I<!ero •••••••••• O'brOt ....... " • JoBÓ .!llgarro Escriol. .•••.•••••••••. ) » ,. 1 17 ídero •••• 1896 Guanache •••••••• , Cuencs .••••rclem .......... Otro·•• , ••••• Valentin A:brll Marin•.•••.•••••.•.• l> ) 1 » 18 'ídem ••.• 1896 Caudet~ ........... Idero ..••..•Idam ••••••••••
.Otro •••••.•• Apolinar García' Ve1asco ••••.••.•••. » .~. 1 l) 18 ídem· .... 1896 Olmedilla••••••••• ldem .......J.dem •••••••••• Otro........ MigUel Albadalejo ••..•••·....•••••• . ) ,». 1 » 13 ídem •••• 1896 Villalba ••• ; .••••• Id¡>JlI •.•••..ldem •, ... , .•••• Corneta ••••• Julio Enrique Espósito .•• '" ....... '» ') . ) 1 14 (dem· •••• 'Ul!l6 Rilla ............. ; \'alencin ••••Idem •••••.•••• Sold~dO'.·•••• FI'llnclsco' Gonzále:t García..••••.•..
.» .,. 1 I 10 ídem .... '1896 Sarguela •••••••... Cuenca .••..•Xden\ ••••••• ~ •• Otro•..••••• Annl'tasio Vicente .•••.••••••••.•••. ~ ) 1 ) 11 ídem .... 1l'l9tl Valencia.......... Valencia •••.lnfanteria.••••• [delIl'•••••••••• Otro'•..••.• Munuel Á'Vana' Mancebo••••••••.•.. » ) 1 ;} 14 ídem ••• '11896 Casas de Aceda .••• Guadalajara. Rabana•••.. , ..••• llIabana.Idem •.••••••.. 0tro·......... Tomás ·Clache!l Vl\ll~s •.••••••.••••. '. ,. 1 })< 13' ídem •••. lfl96 Lajana ••••••••••• Castellón..••ldem •.•••••.•• Otro••••.••• C~nuto N'sV'arro·Tl1mllyo .••.••••.•••. ) ;1 1 ) 11 ídem .... 1896 t:otolel!as. ~ ........ Glladalajara .ldem·••••.••••• Otro•••.•••• Eulogio Rodríguez GÓmez ..••..••••. ) » 1 1I IR ídem •••• '1896 Majada ...... : •••. Ouenca .••.•TuI'ifa •••••• : •• Otro·•••••.•. Miguel Muedra Pérez•...•••••...... ) I ) 1 13 ídem ••• , 1!ffi6 Pedralva ........... ValencIa .•••1<16111 •••••••••• Otro·, ••.•... Raimundo COl'lbella Bul:gu·et•••••••.• » 1I '1 ) 14 ídem .... 1896 MelabeY;•••••••.•• Tarragona..• .rdem: •••••••.• Otro........ Rafael Calvo Broset................ ) ) 1 ) 13 ídem .... '18'96 Pedrola........... Zaragoza-.•••A'ragón.;, ..... Sarglmtó ••• , Jll11ti' Solana•...•.. , •••••••••••••.. ,. 1I . 1 » 1ú ídem .... 1896 Castellón ......... Camellón.•.•dem'•••••••••• <IJabo-'•••.••• Miguel Gortis Baltrás.••.••••••. , ••. ) » 1 II 13 ídem •••• 1891} Tramacastiel ..•.•• remal ......dem~ _•••••••• Soldado..... 'Ignacio Delmón ~arazagr'eda•.• , ••.• ) ) 1 ) 17 idem .... 1896 Veceite ...•••••••• Idem .••..••
·dem ........... Otro·••••.•• : 'MaI1Uel'BaITachtna Pérez ...••...•• , . » ' 1I 1 1I 11 ídem· •••• 1896- Castell(jn ......... Ca.Btellón •••
,dem ••••••.••• Otro; ••••••• 'Pedro Gorrl.G'I1illén ••..•••••••••••• ) ) 1 J 10 ídem •••• 1896 Mora:••••••••.••. Terne!. .••..dam·•••••••••• 0t~o: ••••••• JUBttl'8ánchez Peralla·., ••••. : ••••••. » ) 1 ) 19 ídem· .••• 19~6 Meajigo..•.••.•..• ItIem .. , •••• .detn ••••• ti ••• Otro •••.••.•• JOllIéSerrlldo'Perille '" . , ........ : .. ) I 1 » 13 íliem •••. 1896- Cacerra ........•• , Huesca .....td,'t12:n.•••• tI ••• t 0tro •••••• t' Mal1uel' RamÍ1'O; ................... ) . ) 1 ) 15 ídem· .... 189:6 TerueL·........... Teruel ..••••Idem ........ ; •• 01;1"0'•••.••••• Manul.lINabld'Riatigo............... ) » 1 ~ ]\l Hiero .... 18116 Montañ&na••..•..• Zaragoza•.••!raplles ••••••• Cltro•••••••• Francisco Cortijos.................. ) ) • 1 14 itlem .... 1896 Guadaloja.......... Badajoz•.•••ldem •••••••••• 0tro.••••••• Julián López Tárrll~o•..........•..• JI ,. ,. 1 14 ídem •••. 1896 Madrid •••..•••••• )J:adrid .••••idem •••••••••• 0tro........ Domingo Campos Villar ..•••....... ); ~ ). 1 111 íliem .... 1896 Huertalecha....... Almería • , ••
-Tabana.••••••• (l)tro ........ Santiago Demiguel Caballero•••••••• ): ) .. l) 1 14 iUem .... 189tl Fraga ••••••••. , .. Huesca •.•••Id~1Dl....... 111 •••• Otro........ Felipe Iglesias Rodríguez ••••••••••• ) ¡) 1 J 16 íuem .... 1896 Fuenjirola •.•••••• Málaga ••••• ,}dem •••••••••• Sargehto•••• Manuel Echevanr Esderay•••••••••• )oO : ). '1 )1 17 fUem .... 11396 <JJorella ••.•••••••• :Navarra..•••dem ••••• , •••• Soldado.•••• Il<ldro Guerrero Morales .•••• , ••••••• ). . ). , 1 ) , 19 ídem .... 1896 Oatral. ..••••••.••• Alicante ••••¡deln.••• I ••••• @tro......... Oesáreo .Blanco García ••• ,' •••••••••• 1\ ) ) 1. . 16 ídem •••. 1896 Montera ••••••.••. Salamanca ••WlId-Rás....... <!>tro ........ J,osé .Romero TrUlo••••••••••••.•••• :» » 1 JI 1 . 14 ídem'. '.' 189& Rufante......... "ICorufia ..... ,Gerona, ••••••• (l)tro.••••••• JQsé Canat Águlló.••....••••••.•.•• )} ) 1 ) 14 ídem .... 1896 Bucourros......... Lérida ......
~~~
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BAJAS FECHA NAT lJ.R.ALEZA FALLECIMIENTO
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DlIL >'J.LLIlOIllIllNTO
[;\11 ~.: t:l t:l I~ O-~'"
J
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¿r!l1M . Ouerpos ClaBe. NOMBRES. g-fP., gep (l>8~
""() ~~ ~. etl Dia Hes .Afio Pueblo l'Iovincia Pueblo Provincia'~s:o !Xl¡:l ~S¡:¡S . '" [§¡g.
: ~ : ~ U~
Gerona ••.••••• Soldado..••. Vicente Estévez Martínez •• : ..••.... ) ~ 1 ) 16 novbre ... 1896 Cuenca ••.....••. , CUenes ...•.
Idem•••••.•••. Otro .•.••••. Francisco'Jiménez Beltrán ..•.•.•... ~ ~ ~ 1 11 ídem .... 1896 Burgo •..•........ Málaga .•.. \
IdeIU •.•• , •..••• otro •••••.•. Venancio Arrona Díaz•.......... , .. ) ~ 1 ~ 16 ídem •... 1896 Penantillera ...•.. Navarra.....
Idem ..•. _..... Otro .••.•••. Isidro Jover Cabellas ..••........• , • ~ ) 1 ) 12 ídem .... 1896 Almortal•.•••.•..• Lérida......
Idem •.••..••. Otro •••••••. José Alguacet Opet•.••,•.•..•... , ... » » 1 ) 16 ídem .... 1896 Valefia .•....• - ... Barcelona••.
Oatalulla••••.•. Otro........ Juan Rodrígues Marcos ..••.•....... " » ~
1 15 ídem .... 1896 Carrasco.•.••..••. salamanca •.
Ouba P •.•••••. Otro ........ Jorge Ramos Moreti. ............... ) ~ 1 ~. 16 ídem .... 1896 Sousellas ......... Baleares ..•.
{dem P ........ Otro ...•.••• Felipe Pérez LIarés..•.••••......... ) 1> ) 1 18 ídem .... 18116 Realejo ..........• Oanarlas .. '.'
ldem P •••••••• Otro ........ Milluel González Quintana ..... , •• , . ) ) 1 » 19 ídem .... 1896 Arices: •.•.....••• Idem •.•....
Idem •.•.•••••• Otro........ Antonio 8antana Pérez...•.•....•.... l> » 1 ) 17 ídem •... 1896 Se ignora ••••....• Se ignora•...
Idem ••••..•••. Otro •••..••. Gregorio Morales Rodrígues •.• ' . .. . l> l> 1> 1. 15 ídem .... 1896 Oastillo........... Zaragoza••••
Idem P ••.•..•. Otro ........ Fructuoso Fumero y Fumero••....•.
"
) » 1 17 ídem ...• 1896 Vilaflor.••... - .••. Canarias ..••.
San Marcial. ••. Otro ......... Pastor Aooárate Lu~ite•..••. " ....• , » Jf 1 Jf 16 ídem .•. , 18116 Lluntel11:a........• Nayarra.....
Burgos... •• • •• Otro .•••.••. Antonio Fernández Espifla ....... ; .. ~ 1> l'> 1 16 ídem .... 1R96 Santa María ...•.• - Corllfia .•.•.
Toledo .••..•••• Otro•.•••.•. Eulog:io Torres Pajares •............ )) 1 » l'> 17 ídem .... 1896 Valladolid ....•.... Valladolid .•
[.dem •..••••••• Otro•.•.•••. Angel López Rodrigl1ez ..•••........ :1 » ~ 1 IR ídem ...• 1896 Cardona o••...• ··· Barcelona ...
Milllorca..••••• Otro........ Emilio Miranda Melero .•.••....•... » 1 J » 17 ídem .... 1896 Jaén.••••..•...... Jaén..... · ;.
Idem ••.•.•.. ·•• Otro ........ Antonio Real Vila..•..••••......•.. ~ ~ » 1 18 idem .... 1896 Palma .•••.•...•.. Mallorca.· ..
Idem., •••••.•• Otro ••..•••. Antonio ViJot'io Rodríguez .'0 •••••••• » » 1 1> 13 ídem .••. 111116 Albufiol. .......... Granada ••••.
Reina ••.....•. Otro........ JOllé Oruca Bantana••••.•••••••.•. , . » 11 1 l> IR ídem .... 18D6 S.....••••.......• Huelva ••...
Idem., .••••• " Otro •••••••. Valero Real Cano.••...•........ ' .. 11
"
1 ) 11 ídem •.•. 1896 Vía de 8egurs. ..•.• Jaén........
Idam .. , •... , . . Corneta ••••• Lucas Masa Sánchez............... » »
"
1 13 ídem .... 1896 Fuente Alamoo .••• Murcia......
Oovadonga •.••. Oabo ••••.•. Angal Pinto Ortega................. » » 1 ~ 18 ídem .. " 11lD6 Aranjues.•.•.•..•. Madrid .••..
IIdem •••..••••• Soldado ..... Diego Pena González. . .••••.....•. » » 1 l'> Hl ídem .... . lR96 Mequeda.......... lJár.eres ..• ' .
)Idem........... Otro. o••.•.. Fidel Esencia Emerenciano ..•..... , Jf l> 1 ) 19 ídem .... 1'896 Liria .••••.•..•..• Nalencia ••.•r"".... ····..·Otro ........ Angel Pobes Arizal.............. · .. » 'J> 1 » 16 ídem .... 1896 Madrid •.... '.•.. 00 Madrid •• , .• Habana, ......... Habana.Idem........... Otro........ Antonio Alpartida García. . .. . ... ,. l> » 1 1> 1'7 ídem .... 1896 Castellón ........ Castellón.•.•
Idem., .... : ... , Otro•••.•••. Manuel Roy Máchez ................ » » 1 l> 13 ídem .... 1896 Derufia.. . • .. . • ... Coruila •....
Idem........... Otro ......... Manuel Montilla González........... » l> 1 » 18 ídem .... 1896 Se ignora ......... ISe ignora...
• Asturias•....•.• Otro ........ Antonio Arijaro$ Garrido ..•.•...... » l>
"
1 t8 idem •... 1896 Las Navas ........ Guadalajara.
Oastilla ••••••.. Otro ..... ".. Prudencia Vidal Plnmos.•.•........ ) 1> ] )) 19 ídem •..• 1896 Colmenar .•....•. Madrid •••••
¡dem .......... Otro •••••••. Fernando Granado Carbajo, ..•...... » l> 1 11 18 ídem .•.. 1896 Sadalín........... Cáceres .....
Unión ••.•••••. Otro •••.•••• Mariano Cifuéntes Cuesta. . . . • .. .., )) l> Jf 1 18 ídem .... 1896 Madrid ........... Madrid .••.•
Navas •.••••••• Otro .••.•••. Gumersindo Vispo Nieyes ..••....• ; » » 1 » 19 ídem .... 1895 Brea..•.•••.••. , .. Orense.••.•.
IeabellaOatóllcll Otro ••.••.•. Gilbriel Cruzar Cardón ..•...••••.•.. » » 1 ) 10 ídem .... 1896 Asta.............. Mallorca ...
Idem .......... Otro....•.•. Juan Soto Jesús •....•..• " .•.•..•. » » 1 » 18 ídem .•.• 1896 Jerer.,.•..••.••.•.•• Cádiz.......
Idem .......... Otro........ Francisco Rlguega Cecilia •.•..•..... » ') 1 » 19 ídem .... 18116 Almazán.......... 8oria .......
Idem .•.•.•.••• Otro........ Mamerto Faleén Luna •...•..••.••.. l> » 1 ~ 20 ídem •..• 1896 Logrofio •..••••••• Logrofio ..•.
Idem ••.••••.•• Otro........ Francisco García Alvarez •..•.••.... ) » 1 ~ 12 ídem •.•. 1896 Almendralejo .•... Badajoz .....
Idem........... Otro.••••••• Doroteo Bruno Nieto.•.•••.•........ ) » 1 • 11 ídem .... 18% Pefiaranda ...•..•• Salamanca. ;
(dem........... 'Otro........ Francisco Sanz Torres •..•.......... ) », 1 l> 16 ídem .... 1896 Hicena .•••....•.. Granada ....
Idem........... Otro ..... " . Segundo Montero Morán " ..••..•... ) ~ 1 ) 13 ídem •... 1896 Escorial .......... Madrid ••••.
Idem•.•.••.•••. Otro..... ti' Oristóbal García Madrid .•..••..•... ~ ~ 1. ) 13 ídem ..•. 1896 Aguilnr ........... Córdoba ....
Idem...•...•..•. Otro ..• "'" Emeterio Martinez Castillo•.•.•.... » ' ) 1 • 19 ídem .... 18116 Ciudad Real•.•...• C. ReaL ....
Gerona •••••••• Otro ........ VictorianQ Nút'iez Ayala .. , .•...••.. ' ) » 1 , 12 ídem .... 1896 Tudilla ••••...•.• Burgos.o ••.•
Balearelll ••••••• Otro•...•. t. Bernabé Ag'lirre López •••••• , ••.•.• ) ) 1 ) 12 ídem .... 18116 Estella ..•..••.••. Navarra.....
Idem .......... Otro..... , •. Federico San,. JUllto ............... , , J 1 • 14 ídem .... 18116 Arupia .•..••..... Gerona....••
Valladolid ••••• Otro........ Ramón Barba Serra........... , ., .. , » ) ) 1 15 ídem .... 189~ ReUB ••••••••••••• Tarragona...
Idem••••....••• Otro .••••••• Fernando Villegas García........... ) ) 1 ) 16 ío.iem •.•. 1896 Ssntillgo de Fortes. Santander.•.
¡dem....... '•••• Otro •••••••• Pedro MutiUo Al:fl'ano~ •• o............ ) ) 1 ) 11 ídem .... 1896 Perdiguera•...••.. Zaragoza .... .. '_. 4 • _
Idem...... , •••• Otro•••••••• .AD.tonio-.A.taguez ¡uvero •••••...... ·1 )l' • 1 • J 18 ídem .... 1896 Zuera ...•.•••..••• Idem ••••••. ~..........0.- • ." ..... .... , .. ~ ........
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Provinoia
Habana.
Pueblo
FALLECIMIENTO
Habana......
Provincia
NATURALEZA.
Pueblo
6IOviedo Oviedo .
6 Se ignora .•....•.. Se ignora.••.
6 Alcolea ......•.•.. Almería..••.
6 Valencia Valencia •...
6 Madrid o • Madrid .....
6 Puebla de'Ober Barcelona ..•
6 La Oanada.•..•• ' • Tarragona .
6 Oastillo.. • .. . ... . Toledo ..
a Oorrea del GAllego. Huesca .•...
6 Marchena ot Sevilla .
6 Rotura , Cáceres .
6 Sebaya Toledo .
6 García Cáceres .
6 Albercha....••.... Toledo .
6 Medina ¡OAdiz ' .
6 ~imat de Valldigna. Valencia .
6 Segura Jaén .
6 Dalia.. .. . Murcia .
6 Pamplona .....•.•. Pamplona .
6 Apentes Valencia ..
6 Morell '" Murcia .
6 Lllpimienta ..•...• Palma.. o •••
6 Monterrubio .... " Badajoz.; ...
6 Oastronado..•..... Burgos.•....
6 Benic~rló o' ••••••• !Castellón...•
6 Arandlgll. .•..• !. o. Zaragoza .•..
6 Puerto del Sur.. . .. Corufia .....
6 Hiela ; ...•. Guadalajara.
6 Cebrero A.vila '
6 Baza.. o'••••••••••• Terne!. .••..
6 Toniga•••. '" •.•• Zarllgoza•.•.
6 Ripoll ... o ........ Barcelona ..
6 Se ignora ...••.••• Se ignora .
6 Balameto •.•.••.. , Gnadalajara.
6 Rieneerbira ••.•... Albacete ••..
6 .l:Ialeares , .. Baleares ••..
6 8aldarrando " Orensa .... '.'
6 Foguero •••.•..••• Mallorca .•••
6 Mahón.••••...•.•. Baleares ••.•
6 Gerona. . •• . . . . . •. Gerona •••• o
6 Escaré ••.••.•...• , Huelva •••..
6 Maurá oo,. Granada ..
6 Botafio oo ... Ciudad Real.
6 Alberique........ Valencia •••.
6 Guisando ••....•.. Salamanca ..
6 Lugo ..•••••...•• Lugo ••••••.
6 Santo Tomé ••... " Idem ••••.•.
6 Minabel •••..••.•. Oorufia .•••.
6 Pontevedra ••.•.•. Pontevedra..
6 Sari Sebastián •.• ,. GuipÚllcoa ••
6 Jurdá..••••••••••• Teruel. •.•••
,
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. "'~ "i t::j t::j~ o-",co.. C;:t:T [ IOm coAr%llll.ll Ouerpo~ O1ll.11e1l NOMBRES r;7'~ -co a8~~" <::>':J. Dia ltl~ .Año1"", ¡;Osa~s :~ ? I:l>lCl>.... ¡tl:l'"
:'8 :..! .. coo>, , .~
-
Valladolid •.••• Soldado ••••• José Soler ••..•••. '.• '" ...•...••.. ,
•
I 1 ) 11 novbre ... 189
Idem·........ , f Otro ........ Francisco Hernández Carrasco .. , .... ) ) 1 ~» 19 ídem •... 189Habana P., ...• Otro .•.•.••• Joaquín Espejo Alonso.: .•.......... 1 11 1 Il 17 ídem .... 189
Idem."" ti ••• Otro •••••.•. Manuel Mirell Pérez .••.•.•.•. , ..•.. • ) 1 )1 16 ídem oo •• 189ldem ••.,...•... Otro........ Manuel Hernández Gonzálell••..•..• , ) ) 1 ) 16 ídem .... 189
Idem .... , It"" Otro ••••.•.• Juan Gardés Garbert ...............
"
• • 1 15 ídem .~ .. 189
Idem ••••..•• ,. Sar~ento.... Aurel10 Felipe Rubio •..•••...•.•... ) » 1 ~ 14 ídem .•.• 189
Idam •••.•.•••• Soldado.••.. Andrés Oarrillo Albuera•....... , .. , . ) » 1 ) 13 ídem .... 189
Idem •.•. : ••••• Otro•.•••.•. Marian'o Torralba Torralvo.....•.•..
"
) 1 ). 19 ídem .•.. 189
Canarias ••••.•• Otro••••.••. Manuel Castro Pérez................ ) • ) 1 20 ídem .... 189ldem ••.•...••• Otro ........ Matías Vizcaíno García .•••..•...... » ) » 1 10 ídem .... 189
Idem ••.•••..•. Cabo ••...•. Juan Sereira Rulz ••..••••.......... ) » 1 ) 12 ídem .... 189
[dem •.•..••.•. Soldado..... Federico Carrasco Pefia .•...•...•... ) ) I ) 13 ídem .... 189
Idem., .••••••• Otl'O ........ Ignacio Serrano Díaz................ ) I 1 » 11 ídem .... 189
Idem. ......... Otro ........ Mariano Rodríguez Mu.lloz .......... ) ) 1 » 20 ídem ...• 189
Tarifa ••• , •••. Otro........ Francisco Ohines Salariés .•• ' .......
•
) 1 » 20 ídem .... .189
[dem ••..•.•.•. Corneta .•••• Gil García Rivas ............ " ..... ) ) 1 ) 20 ídem •.•. 189
[dem •••..••.•. Soldado "'" Fra~ciscoVillegas Gutlérrez .....• , . ) )
"
1 19 ídem ...• 189
Infante ...•.•.. Otro••.•.... Victoriano Echavarria ·Jauna........ ) ) 1 » 11 ídem •.•• 139
[dem •••.•••...' Otro...••... Pedro Goneches Digo .•............. » » 1 » 13 ídem .... 189
. Idem ••.•..•••. Otro.... tO ••• Florencia Vlsallas Armando,. ' ..... » » 1 » 1fl ídem .... 189
Idem.•.... : .•. Otro ........ Clemente Guerra Guerra ..•••....••. )} • ) » 16 ídem .... 189Saboya •••••.••. Otro .•..••. Teodoro del Prado Torres... . .. • ... • ) 1 J 19 ídem .... 189
,América .••.••• Otro•••..•.• Narciso Iglesias Galve .. " .• " ..•... >1 • 1 ) 18 ídem •••• 189
Almanea ••••••. Otro .•••...• Antonio Martinez Oastillo••......... ) ) ) 1 15 ídem .... 189
Infanteria•••.•• A.ragón ••...•.• Otro .....•.. Juan Lapuente Lapuente•.•.........
"
) » 1 18 ídem .•.. 189
Lell.1tad•.••... Otro •..••••• José Mllnil Santiago.. : ..••......... » ) 1 » 16 ídem .... 189
Asturias •• , •.•. Otro ........ Timoteo· García Alcalde ...•.. " ..... ) J J 1 18 idem .••. 189
[dem~ ••..•.••. Otro ........ Emilio Gómez Rosado .. " •..• " •. , ) J ) 1 19 lde!D •.•. 189
Idem .•.....•... Otro ........ Joaquín Ibáfiez Moreno•••........• " J » ) 1 17 ídem ••.. 189
Oantabrla .••.•• Otro .•••.••• Ca11xto Alemán Boya ............... » ) » 1 14 ídem .... 189[dam .••••.•.•. Otro .•.••••• Olemente Alforet Marquina ..... " .. » ; » ) 20 ídem •.•. 189
!.Balearefl .••.•.. Otro ........ Juan 8ánchez Martínez.'.......•... » ) 1 ) 16 ídem •••. 189
GUlpÚllcoa ...•. Otro ........ José Vázquez ..••.•.•• , ... , .. '. , .. , . ) ) ) 1 16 ídem .... 189
[dem ••••••..•• Otl·O••.••..• Anacleto Pallarés Garrido .•......•.. » ) 1 ) 12 ídem .••. 189
.,imanollolll •••... Otro........ Antonio Vldal Oliver .•..••...... , " J ) 1 » 16 ídem ...• 189
bapllee ..•. l •• Otro ........ Serafín Vázquez Romero ............ ) ) ) 1 18 ídem .. " 189
San Quintín .••• Otro ........ José Cri~e Oolón ................... }> » 1 I ) 18 ídem •.•. 189Idem., ••..•••. Otro ••• , ..•• Antonio achat Pallabut••••....•... ) • 1 ). 10 ídem .... 189Luohana ....•• ' Otro•••..•.• Pedro Roshe ••..•... " ••........... ) }} ) 1 10 ídem .... 189
ldem .••••.••.. Otro.' ..•.•.• Manuel Gores Herrera .••..•....••.. )
"
1 ) 17 ídem .... 189
Oovadonga .••.• Otro•..•••.• Andrés Ramos•••••..•••........... ) ) 1 » 10 ídem •.•. 189
Murcia" .••.. , • Otro ........ José Sánahes Fernándaz...•.•..•..•. ) » 1 ) 12 ídem .... 189
Cova.don¡a ..•.• Otro .• '" ,.• , Tomás Medina•...•••.•..•.••...•.. ) ) 1 » 17 ídem •... 189
Baloares •••.... Otro........ Mariano Retamal....... " .•....•.. • " 1 » 11 ídem •. " HmGuadalajara•... Otro ••.•• , .• Francisco Membreiro Villena, ... : ... ) I 1 ) 18 ídem .... 189
Zamol·R.••••.. Otro........ José .Rodríguez Montes.•.•.• , ...• " . ) ) • 1 14 ídem .... 18.9Murcia ......... Otro .•.•••• Manllel Bello Varela ................ • >- J 1 15 ídem .... 189
r.dem •.•.•..••• Otro ........ Manuel Reguera Vega ••....••..•..• » I 1 ) 20 ídem .... 189
Alfonso XIII, •• Otro••. , ..• , Basllio Esteban Martínaz•••.•...•... ) I ) 1 16 ídem •...r189
Arlloa:ó¡;1 ••.•••.. Otro... ,_ •.. Eugenio García Garcfa .•••••.••.•.•. J » 1 J 16 ídem •.•• 189
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BAJAS FECHA :NATURALEZA B'ALLECOOEN"fO. DlIL ll'ALLlICIllIllNTO
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o- ,,~¡:;,
Dia 1..p." P.rovincis.
'"
",'". 13 S.o ro Mes Año Pueblo Provincia Pueblo<+" g.13ª"'", :~ ~F~ . " ~§~
. , o : cp "'''''''~
~ ...................... » ) 1 » 16 novbre... 1896 Orensa.•....•••••• Orenee.....•
mara ••........•.•. » » 1 ) 16 ídem .... 1896 Baquero .......... Navarra....•
,ola ....•..•.•....• » » » 1 19 ídem .... 1896 Sanfiro1. •...•..... :Barcelona...
••••••••• t ••••••••• }) » 1 J 18 ídem .... 1896 Corufia •.••..••• , . Coruria .••.•
••.••••• o •••••••••• » » 1 ) 10 ídem .... 1896 Alcántara ......... Cáceres ••... Habana ......•.••. Habana.
lo ......•.•.••• ' .•. }) .) 1 » 11 ídem .... 1896 Calahorra••....... Logrofio •••.
Pére.z.••... , .• , .... » ) 1 II 14 ídem ...• 1896 Oñate..••..•.••... GuipÚzcoa ••
................... » ) ) 1 19 ídem .... .1896 AndollÍn .......... Idem •......
ález ..••...••...... » » 1 }) 15 ídem •... 1896 Lorca ..••.••••••.• Murcia..••.
né •••••..•........ }) }) 1 » 12 ídem .... 1896 Finestar........... Tarragona "
11 ................. }) » 1 » 12 ídem .... 1896 Oliva ..••••..•...• Valencia.•••
lalas.•.•.••........ » » 1 II 16 ídem .... 1896 Zaragom....••.... Zarago,;a .•..
,egt. .....•.•.. '" .. » » )l 1 16 ídem .... 1896 San sebastián •.... Guipmcoa..• SantlagodeCub
s Repila ........... » » 1 » 19 ídem .... 1886 Ciudad Rodrigo•••. Salamanca .. Santiago de Cuba ..
, ................ '.0 •
"
1 » 17 ídem .... 189tl Jaén..•.••..••.... Jaén•.•••.•.
lez Fernández....•. » » » 1 19 ídem .... 1896 Ce1'67:o ............ Oviooo..•...
~ ... ... ... .. . .. .. ... .. . .. .. » » » 1 20 ídem .... 1896 Valencia .......... Valencia •...
Céspedes .......... » » 1 » 18 ídem ... 1896 Almería..........• Almería••.•.
tomero .....•...... » » 1 » 17 ídem .... 1896 Ubeda ............ Jaén.•..•...
lindez ..•..••. , •... » 1 » » 18 ídem .... 1896 Hercos ..... : .,•... Almeria.....
•••••••••••••••• o •• » » 1 » 11 ídem .... 1896 Se ignora....•..... Se ignora ...
todriguez .••...••. , » » 1 ) 17 ídem , ... 1896 Barcio .••••••.•••• León ••..••• 1Santa Clara ......• Banta Clara.
.................. »
"
1 ~ 17 ídem .... 1896 Samarra ....•.... Salamanca ..
tuano ..•.......•• » » 1 ) 17 ídem .... 1896 Navales .•..•..•... Jaén .•....•.
llloz ••..•..•...... : » » 1 :) 17 ídem .... 1896 Booi1'08 •.••.•••.• Idem ....... )
ra·...•.......•... , » » 1 » 19 Idem .... 1896 Granada .......... Granada ••••
~.................. » » 1 ~ 11 ídem ... , 1896 Letra .••.••..••••• Zaragoza .•.. \
tuis. . .. : ....... ,. » » 1 » 13 íde!D .... i896 Valencia .......... V.I~clAoooO/~cía ....••••.•.••.. » » 1 » 14 ídem .... 1896 Mandareneyo..•... Barcelona .•.) Castillo .. , ...•.. , » » 1 » 12 ídem .... 1896 Albalate •.••..• , ., Huesca..... .
ez Castafi4ne... . .. » » 1 » 13 ídem .•. , 1896 San Martín•••.•..• León •.... , •
z ................. » » » 1 13 ídem .... 1896 Lacanira .•.••..•.• Orense ...... Puerto PríncipE
••••••••••••••••• o :) ~ 1 » 14 idem .... 1896 Casanova........ " Idem . . . . . .. Ciego de.Avila.....
laneca ..•••••.•.... » >.' 1 p 14 ídem .... 1896 Echarri. .•..... : .. Navarra.'....
Convellán •••...... » ~ 1 » 14 ídem .... 1896 Fraga...••....•... Huesca ....•
oncabo ....••...... » » 1 » 16 ídem .... 1896 Lemona........... Vizcaya .....
.................. » » 1 ~ 16 ídem .... 1896 rsma ............. Idem .......
Bueno ....•..... » » 1 » 18 ídem .... 1896 Alcodor ..••..•.... Zaragoza ..•.
Paredes....•.... '" » » 1 p 18 ídem .... .1896 Losarcos .......... Murcia...... SantiagodeCub
Artola•.•..•...... » » » 1 11 ídem .... 1896 Todolella ......... Castellón .•. \Holguín.•.... , .•.•
oiste •... , .• " " ... » » 1 » 20 Idem ..... 1896 Beber .....••.•.... Zamora.....
Uguel., ........... l} )} 1 » 14 ídem ...• 1896 Carballedo ...•.... Idem .......
Arribas .. " ........ » » 1 » 14 ídem', ... 1896 \1ovellarci ...••.. Navarra•....
:áez ........ » » 1 » 18 ídem .... 1896 Bribiesca.....•.... Burgos......
~ Berrall •.....• '" » » ~? 1 20 ídem. " 1896 Fernán Nó.:liez ..... Córdoba.•.•. Ciego de Avlla... : . Puerto PríncipEpez •...•.......... » » 1 » 11 ídem .... 1896 Rico Chi;;o .....•.. Almerfa.....
leda...••.•........ » :) 1 » 11 ídem .... 1896 Oodia. ......•..•..• Granada •.••
JerEllil ..... ',.' .... » » ¡I » 11 ldem .... 1896 Le8on............ ' AlIDeda•....••••• _ ••••• o-o """ » » » 12 ídem .... 1896 Cabra .... , ••••.. Tarragona •.1Il GarQía; ... ; .... , ". ) :) 18 ídem ...• 1896 Leb1'6ijo ......... , Oviooo......
'Od1a ....••.. '..•... , ~ » U ídem .... 1296 Córdoba •.•••••.• , Córdoba •...
:NOCllIllesCuerpo.
, ," l ' \ I
Á1'll1a.
¡Puerto Rico •••• Soldado..... Pedro Arias PérIeabellll:Oatólica Otro •.•.•..• JuUán Duerot TInfantería Vel'gara Otro .•.••••• Antonio ¡Barbas•• •• •" G,lI.rellano. . . . •. Otro.... • •. Miguel Gal'cía .
. ::: . Mérida••.....•• Otro.'•..••.• Saturnino Marín
. Rey . . •. . . . •. .. Cabo., ••.•. Rafael Gono Ac
Ingenieros Ferrocarriles.. . . . • •• Sa.rgento •.•• Francisco Oorté
Infantería•••.•. 1Gerona • ',' ., •.. Soldado••.•. Juan Anastegui
Marina ••.•..• " ......••• , ••.•• Fogonero 2.0 José Garc1a Gon
Oaballería•.•.•• /Rey ••.••..•..• Soldado .•••• Pedro Begura A
Asia ....•.••. " Otro •..••••. Antonio Bebastl
Idem : . ; ; . • .... Otro........ Francisco Recio
Oonstitución ••. Otro José Echagarre
Idem Otro Alejandro lJaril
Ouba .......• " Otro Juan García Gi
Infante ía (Príncipe •.....• Otro •••••.•• Laureano Rodrí
r Idem Otro José Tatay Ama
Soria • • • • • . . . .. Otro........ Francisco Ramo
l{iem .. .. . . . Otro........ Antonio Molina
Idem Otro José Bedano Fer
Navas •.••.•.• Otro ••.••••. Oeferlno Sánche
LutÓn • . • •• • • •• Otro........ Andrés Oanales
. {sagunt'o.••.... Otro •••••••. José Alvarez Sál
Oabaliería ••••• Idem .•.•.•.••. Otro .•..••.. Francisco Hayo
, Idem Otro Miguel Bisma M
Gnerrlllas. . .• .1 Oanarias. • • . . .. Sargento.... Manuel Liafio M
Artillería Montafia... • • • • • • . • • .. Artillero... . José Oívicos Me
Artillería Plaza •••••...••..•.. , Soldado ..••• Manuel Alacren
Idem Montana .. , ••• ,. . •. ,: •••• Oabo .' ••.•• , Oarlos Tomás G
Soldado.•. " Antonio Escude
.., lOaba .••...• Francisco Gonzl
Corneta ..•.. Vicenté Rodríll:u
Soldado ••••. Joaquín Mas 01
, jOtro .•..• ,., José- Echlilvarri J
Ingenieros Minadores·.·. ,. , .. , .• Otro ......• , Pascual Gallina
Otro •••••.•. Toribio Abaldo
I O~ro....... Pablo Acun Iza
Otro Alejandro Buen
Otro ..•... " Francisco Angel
Otro•••.. , .. Andrés Penarol
i Oabo ••. , ••. Oustodio Contra
~oldado••. " Francisco Pérez
Idem Ferrooarriles .• , , .•.••• , .• Otro••.•..•. Félix Pamplulla
Otro ...... , •. Roque Martinez
Guardia. Civil. '.' •.•. , , ••••..•• Guardia 2,0 .. Fernando Castll¡Sevilla SOliiado ...•. Juan Valentín L6Alfonso XIII. •. Otro••.••.•. José Blanco ArbeInfantería •••'•• Idem ••• ,.. . . .. Otro........ Mariano Manzan. Idem •••. " •. otrQ •.• , ... , José Garra GeraltdGln .• , ••••••• Otro••••.... Eugenio Rodrigu
, Idem Otro Juan RQmeto H
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"'<1> ILnIlIU ~ 01....
Ji
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Provincia
,
: f nt I• CD
¡
Alfonso XlII •.• Soldado•.... EmUlo Pefluela Ruill ..•.•....•.•... » » 1 ) 15 novbre... 1896 Tena ............ Córdoba .•••
Idem .. """" Otro••.••.... Evarleto Ohac6n Sancho .....• ~ ... , . » » 1 ) 17 ídem .... 18116 Uvejal. •••.....• , . Granada ....
Idem .. ti ,',. -,. Otro......... JOllé Serafín Tontco................ » » 1 » 17 ídem ••.• 1896 Olivenza••••••.••. Badajoz•.•..
Idem .. ~ ....... I btro ••••••.. Diego Miano PascUal•..•...•....... » » 1 » 17 ídem .... 1896 Torregamora •.... Zamora •••.•
Idem '....... -. Otro•••..••• Oirllo FranciElco•..••........•...... » » 1 » 18 ídem ..•. 1896 Marcanea •••••.... Soria ..•.•..
Itlem .: ...... ,. Otro•..••.•. Segundo Palacios Expósito•.•....... » » 1 ') 111 ídem .... 1896 Logro:lio ......... Logrofto ...•
ldem ..... " ... Otro ........ Antonio Mesa López................ » » » 1 lO ídem .... 18116 Puente Nuevo.... Lugo •••.•..
Puerto Rico P •• Otro •••'.••.• Adolfo Melchor Hamos..••...•.. " .. » » 1 » 11 ídem· ..•. 18116 Santa Marta••..... Salamanca ..
Idem ........... Oorneta•• : •. FranciecQ Pencio Moda ....•.•.•.•.. » » 1 » 15 ídem .... 1896 Zaragoza•••...•.•. Zaragoza...•
Idem ..•... _... Soldado••... Victoriano Rivera González. ~ .•....• » » 1 » 16 ídem .... 18116 Gerendote •.•..... ~govia.<... ¡
Idem ......•... Corneta••.•. Salvador Velár.quez Bartonio •. ; ..... » » 1 I 17 ídem .... 1896 Ronda ...•.•.•.... Málaga ••. ,.
(dem .••••••••. Soldadol .•.• Víotor Pera Olarrirruagll........... » » 1 » 18 ídem ... , 1896 Ordu:lia •......••.. Vizcaya.•...
Reu~ .•••••.•.• Otro........ José Martínez Alamlllo ......••.•.•. » » 1 » 12 ídem ..•. 1896 Espne .•••.......•. Córdoba •.•.
Idem ••••••••.• Otrp ••••.•••• AndréS Gómez Mina ................ » » 1 » 12 ídem .... 1896 Serende•...•...... COrufia •.•..
Jdero •••••••••. Otro ....•• " Manuel Gareía Garoía ..••.....••... » » 1 » 18 ídem .... 1896 Revade ...•...••.. Lugo •.••••.
Idem ••.••.•.••• Otro•...•••. Domingo Sendán Crespo.•..••..•••. » 1> 1 I 18 ídem .... 1896 Caradra.s......•.. Idem •..•.. '
ldem •.•••••.•• Otro ........ :Manuel Mosquera Incógnito ......•.. » » 1 » 13 ídem .... 1896 Cutí. .••......•.. Pontevedra•.
, Idem •••.••.••• Otro••••••.. José T"unl\ Peil.a .•...•••.••..•...... » » 1 » 14 ídem .. '. 18116 Pedrocho ••..••... Córdoba •••.
Idem .•••••... , Otro ..••.••. Manuel Rubio Belenguer ............ )l » 1 » 14 ídem •.... 1896 Frada del Rey.•... Idem ••.....
Idem •••••••••. Otro ........ Rafael Domínguez Gareía ........... » » 1 » 14 ídem •.•. 18116 Córdoba .......... Idem •......
Idem •••.•••••. Sargento .•.. Manuel Tomé Pacín •.••.•.....•.... » » 1 » 15 ídem .... 1896 Betanzos..•.•.1•••• Corufia ..•..
[dem •• : .••..•• Soldado•..•• José Baldonal Incógnito .... , •.•.... » » 1 , 16 ídem .... 18116 San Pedro Burdaca. Pontevedra.. )Oie¡O de Avila ...• P. PríncipQ.
Idero •• ~ •.••.•• Otro........ Mar.uel Ferreiro Gareía ............. » » 1 ) 16 ídem .•. 1896 Frente ..••••. ' .... Lugo •.•.•••
Idem .•••••••.• Otro...•.... José Purón Oaduola................ » » 1 » 16 ídem •... 1896 Villanneva........ Pontevedra..
[dem ..•.••.••. Otro........ Pablo Gal'cía Vega................. » » » 1 16 ídem •••• 1896 Bayabes .......... Lugo .••••..
[dem .••.•••••• Otro ••••.••. Pablo Fernández López ...•.••.•.... ) » 1 » 17 ídem ••.. 1896 Rivaloba.s ........ , Zamora.....
[dem •••.•••••. Otro.••••••• Die.go Ferreiras Pulg......•..•..•. · » » 1 » 17 ídem .... 1896 Fontela........... Lugo •....•.
.[dem ........... Otro........ José Oaetelán Villar ....... ·•·• .. ·•· »• » 1 » 17 ídem .... 1896 Landasdo ...... , .. Idern •••... ·
Idl'lm .••••••••• Otro........ Ricardo García Blanco.'•.•.....••... » » 1 » 17 ídem .. ,'. 1896 Heronzo .••••..... Coruña •..•.
1
ldem ••.••.•... Otro.'••.•••. Manuel Días Rubio ...... ' .......... . » » 1 » 18 ídem ..... 18116 Peonoehe, .••..••. C-órdoba ....
Iclem ••.•.••.•. Otro........ Guroersindo Diegue González.....•.. » » 1 » 18 ídem .... 1896 Bilela •••••.•.• ' .. Pontevedra.•
Idem .......... Otro ........ Benigno Oapallejo Capallejo ••....•. » » 1 ) 111 ídem .... 1896 San Felíce........ Oviedo •.••.
Idem •••••••••• Otro........ JOllé Gómez García•.••.••.••••..•.. ) » » 1 19 ídem .... 1896 Peinás..•.•••....• Lugo .••••••
Idem ., ........ Otro ........ Pedio 8nárez Cordena.••...••....... , 1> 1 » 19 ídem .... 18116 Pegueiro .••.••••.. ldem .•...•.
ldem .•.•••••.• Sargento•••• Teleaforo Maen Bastida .• '•••..•...'.. » » 1 » 111 ídem ... 1896 Villapián ......... Palencia•..
la.' ....... ~ .•.... Otro ........ Victoriano Alejabarraga Elorza•.•... » » 1 » 12 ídem ••.• 1896 Agoitia .......... GuipÚzcoa •. ,
Reus .•••••••.• Cabo ••••••• José Oami~o Valle ...... '........... » » 1 » 19 ídem .•.. 1896 Sevilla............ Sevilla ••••..
Idem ..•.•..... Soldado ••••• JuUán Día Toledano•....•..••• ···. » » » 1 19 ídem •... 1896 Ledarrea.••••..... Guadalajara.
Idem .......... Otro........ Florencia Yá1'lezVentoso .••.••..•.. » » 1 » 20 ídem ..• 18116 Villanueva...••... Lugo .......
Tarragona .•.•.• Otro........ Mariano Jiménez Gutiértez .......... » » 1 » 14 ídem •.•. 1896 Estrella Jara ....•• Toledo•••.• ,
tdem ••.•.•.... Otro •••••.•. José Vázquez Lópey; ................ » » 1 » 15 ídem .•.. 1896 Embeja •••.•.•.••. Alrnería...• '
Baleares ••••••• Otro........ Zacarías Mayor Plaza••.••..•.•.•••. » » 1 » 16 ídem .... 1896 Aldiábama ........ Zamora•.•..
Granada ... , •.. Otro........ Domingo Ruiz MoUna .•.. " ..•••••. » » 1 » 16 ídem •.•. 18116 Oullas de Baza....• Granada •...
, SieUia••••••••. Otro••••.••. Evaril!lto Rivera López.............. ) » 1 » 18 ídem .... 18116 Casela•••••.••.... LllgO •••••••
~~em ••• , ••••• ¡ Oabo •••..•. Higinio MaUae López.•...••.• ~ ••..• :» » 1 » 18 ídem •... 18116 Cllftís..•.••.•..... Orense .••••.
dem." .. , .... Sargento •••• Ricardo Rodríguez Gal'cia .•..•••.•.. » 1 » » 19 ídem .... 1896 Ciudad Rodrigo.... Salamanca •.
Idem .,, 'f' •••• Oabo........ Francisoo Oriado de la Cruz •. ' •..••. » » 1 » 20 ídem .... 189B. Vitigudino.••••••. Idem ...... '
Holguín •....•••.. Santiago Cuba.
Idem ..• , ...... Soldado••.•. Julián Sordo Oueva ••••.•.••..••••. » » 1 » • 20 ídem .... 1896 Palentina ••••.••.• Palencia •••.
Idem. ........ · .. Otro .••••••• Tomás Marcos Marcos ........... ,. ) :» 1 » 20 ídem •• " 1896 Bronchnles .•••••.• Teruel •••...
:Habana, •••••• , Otro •••••••• Manuel León Pamor.......... , ..... » » 1 » 20 ídem .... 1896 Valencia .......... Valencia.... . ' ,
la ••••••••••• lO •• 1Guerrillero. '.. Mateo Vicana Sáes ••• : ••••••••••••• » » » 1 19 ídem. . .• 1896 Pajaral ••••••••••• Cuenca ••••• IMailsanillo•.••.•.. S. de Ouba.
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I León •• It'" ~ ••• Soldado.•••• Santos Artola Barmndlnll•...•••• _.• ) ) ). 1 13 novb.r'e... 1896 Escatrón•...••••••
--····l .Unión.", •••• ti •• 0tro~ ....... Tomás Ro)" Morane.·•• '. " •..•••.•..• J) 1 '16 ídem •.•• 1896 Madrid ........... Madrid..... . ,) » Cádi"....••. Mansanlllo ••••••••Coloón•..••..... Otro....... .- Ricardo Valverde Fel.'nárldez.••..••. ) » ) 1 18 ítlem •.•. 1896 Cádiz.••.••••••••. iIrlem'l ••• _••••• Otro ........ Miguel Sadea MárqueZ'.••••...•.• , •. ) ) ) 1 19 ftlem .... 18~6 Bernal. ••..•• "':" ValenCIA·•.• , !Sim.ancas .•.•.. Otro........ Roerendo Vetd1Íl Gti'Jbeí:t............. ) ). 1 ) 12 í\lenf •••• 189~ Alcov...•••....••. Alicante.... .Mem. •••••••••• Otro..•..... Rafael PérElIl Lacosta.•.•••••••.••.•. ) J ) l' '18 ítlem •••• 1896 Zaragoza ..•••••••. Zaragoza••••::rlEm), ...••..... Otro••• ti ti' Francisco Mestl'e Mátt..•.••••.••• : ... )l ) 1 ) 16 ídem .... 1896 Jalón............. Alicante ••••
hian1:eÑe.•••••• ~em ••••••••• , Otro........ Frall"Cisco'Montesiho Molina ••••••.. » ) » 1. 17 ídem •.•. 1896 Cátliz.••••••••••.• Cádiz....... .]dem. ••••••••• _ Otro........ José Moyano Masedi~ ...............
» ) 1 ) 17 ídem ~ ... 1896 Balloona•...•••••• Barcelona••. $antiagodeCubaídem. ..••..•... Otro•••..••• Ignacib Pascual Rodrignez ••.• " •.• ; ) » ) 1 18 ídem .••. 1896 Torregamores...... Zamora .. ' .•~dem .......... Otro; ....... José Artlls Martine;:.. . .. . ... . .. •.•. ) » ) 1 19 ídem .... 1896 Algemesf. ..•• _•... Yalenda.. .. táPríncipe, .•...•• PráctIco ..•• Jnan EchaW1.rria·E:x;pós-ito •.•.•.•.•. ) ) ) 1 lb ídem ••.• 1896 Palma Soriano.•••• Ouba... .. ... Guan namo ......
: .Id~m .•........ Soldatlo ••••. Gavina Reque1lio Blude; .•.••.•.•.•• ) » ). l' 18 ídem· •••. 1896 Treira ••••••.••..• Lugo .•.•... .
!Ideul •....•.... Otro........ Javier Balbrier Garataa..••••••••••. » ) )' 1 16 ídem ••.• 1896 018a•••••••••••••• Xll.varra•.... II(tero ..•.....•. Otro........ Mddesto Mu!flz Lópe¡¡ .....••.•..••• » ) ) 1 16 ídem .... 1896 Jalón............. Alicante ..•.
r
I'dem ........... Otro ........ Gavino F:stévez'Rodrígucz •....••... ) ) 1 » 17 ídem' •••• 1896 Celorias.... _•••••• OrenBEl'.....Escwr.drón Guantánamó••••..••. Guerrillero •. Jer6nimo, Sánchez González ...••.... ~ » 7)' ] . 17 ídem .... 1896 Fuente Sauco....• _ Zamora •.. ,' •IdGw............ JI" .' ........ " .............. Otro .•.•.••. Pedro Barros González.•••••....•••• ) ) ) 1 19 ídem •••. 1896 Casarllconcho ••.•. lllálRgR· .••••
\
Ohlclana.•.••.. Holdado ••••• Pedro Badaralup Bartigas..•••••• ~ ••
. ) » 1 )l' 11 ídem ..•• 1896/I'd·em •••••••••• Otro'•.•••••• José Viv(>s Monresa ................ ) J. 1 ) 11 ídem .... 18IJ6lXIem" ....." ....... Otro.•••••.• Martín Mayor Mola ........ , ....... ) » ) 1 '11 ídem .... 1896 •
Se ignora. •.• Sanctis·Spíritus.... !WAnterfa ...... fdem •••••••••. Otro ....... Manuel Hego GOilzález.•...•••..•.•. ) ) 1 ) 16 ídem .... 1896'Se ignoran ••••.•••I~em ••••.•••.• Otro •••••••• AurelioPeql1ero Garcia ............. ) ). 1 ) 18 ídem .... 1896\ . . 1 .Idem ........... Otro........ Pedro Garoste :Mflyoral •.•.•••.•..•. ) » 1 » 20 ídem .... 1896 'Idem ••••••••.• Otro .••..••. Jitan Martín' Carrasco .•••...•.•..•. » ) 1 » 20 ídem •••. 1896.
Cana,"'" "1 .Guerrillas L. de Oamlljuauí•.•••• Vohmtario •. Manuel Melchol' Méndez •••.••. o· •••• ) ) 1 J 15 ídem .... 1896 Lajinlera••••••.•••Bbrbón .••••... Boldado..••• Antonio' PArra Carrilló; ..•.••••.•... ) ,. 1 • '19 ídem •••• 1896 Autequera ..•••• , • :lIálaga •... , Remediost Ieabel L[ ..... : • Otro......... M¡\nuel Lecillena Lópel';.••.•.••.•..• » » . .1 ) 19 ídem ...• 1896 Fnnite............ Zaragoza. • • • '" •••.•••••
'Idetu •• _, •••••. Otro........ mnrt'que Lucas Llera ...... " •... '" ) ) 1 )' 20 ídem .... 1896 Huelgamues...••.. Zamora..... !.'~Iuzón •.. : ••••. Otro........ Emilio M\¡ffoz Sanz.•••.••.......••. » » 1 )' 11 ídem. '" 1896 Aldea de S. Mignel. Vailadolid . • ~liiaragoza ••••••• Otro ••••.••• José Madrigal Torres ............... , ) 1 )' 12 ídem .... 1896 TomllYoso•••••.. , . Cíudad Real. anta Clara.
. .., tiem ••••••• 11' Otro••..•••• Felipe Guerrero Páramo ..•• , •... , .. ) ) 1 ) '18 ídem •.•.. 1896 Sonseca•.....••••• Toledo...... , \Mem, ••••••••• 0tro'~ ....... 11 BIas Dorado Rey. . . .. . ......... , .. ) ) 1 )' la ídem .... 1896 Urda ••••••••••••• Idem .. ••• .. 1 j'IDfantería.••••• Idém...... -......... Otro••.•••.• Aglistín Mateo Sánchez ........ '" " ) ) 1 » 11 ídem .... 1896 Pepino ........... Idem....... 1l:dem.......... Otro•..••••• PaMo Montero Verde .......••••.••. ') ) 1 ) 11 ídem .••• 1896 Villacobas ••••• ~ •• Idem.. ;.... j~l\liCia •••.•••• Otro." ~ ••••• Francisco Ohacón Berratu•.•...•••.• ) ) 1 ). 11 ídem .... 1896 Huete ••••••..••.• I!le;'U ...•... Sagua la Grande••. !dem ••••• , ••• " Otro•••••••• Rafael Subeldia Vicetetio•.....••••.. ) )l 1 ). .14 1dem •••• 1896 Sau Sebll8tián ••••• GmpÚzcoa •.Idem ••........ Otro........ Pedro' Pagagua Serregetu·.......•....
.) ) 1 ) 19 ídem .••• 1896 Salinas .•••.•••••• Idem....... jJ~xtremadura.••. Otro ••.•.•••• Francisco López Ml1rt'inez ...........
.) ) 1 ) 14 ídem .... 1896 1Iontepica ..•.••.. Granada.... :Id·em •......•.• Otro; ....... ~ntolinMmnia Masén . , ...•..•••••• ') ') 1 )' i6 ídem .... 1896 San ,Martín Vega•.. ){adrid..... !
-Id'em ••.••..... Otro•••••••• Félix Hernánde?1 Rey....••.•••••••• ¡) .» l' )' ;17 ídem .... 1896 La Sierra ......... Badllj~..... ;
'Luz6n ••••••••. Otro•••.•••• J!'1'ancisco Pérez Ariae •••••••••••... b ) 1 ) 17 ídem •••. 1896 Guillarde ••••••••. Lugo ••••.•• 'Gtlél'flnQ!l de ROdrigo.••••••••••
.Guerrillero .. Marcos Saaras Vice:titl •..... , ....... ,) 11 ). 1 .13 ídem •••. 1896 t'Qrufia ........... COru:lla ••••.C••llena ..... tVlllaV}Ciosa.... Soldado..... Raimundo Huelga González......... i) . ~ 1 )1 , 15 fdem .... 1896 :&>llarquijada ..••• LE'Ón·, •••... .
IIdem .......... Otro........ Manuel Uubaes Rodríguez ........... ) ;). 1 :t>" 19 ídem ••.• 1896 Puerto Sta. María.. 9ádiz....... ' I,.0 Terclo de GUérrillas•••••••.. Guerrillero•• Manuel Rodríg¡filetl FernáIidez. • • . . . • • ) '». .1
"
):10 Idem •••. 1896 Castrelo del Río ••• Oviado...... ,f,n""....... O"d.do..... ""m. Contlvo..... ............... · . ,. JI .11 Mem •••• 1896 Enllahola.••••••.. Lérida•••••. B.O de 1M Vegas ••• ~abana.San Quintín•••. :Otro .••••••• :Ricardo Baade Guerma.. • . . . . • • . . • • • ) ) l' )0 !11 M.em ...• 1896 San Martín.•••.••• Orenl;le......XnfanteríA.... 40 Idem .......... Otro........ ~abinoRodríguez DílLlli ..•. ......... )" .. l. ) ¡14: tdem .... /1896 Balaboa...••..•••. COruíia •••••Id.em ••.•..•••• Otro •••••••• [Juan Mira Navarro................. ) ), .,.1, ) f20~liem •• ;. 1S911 torca............. Mnrcla••••••Qt,ú.mba........ Otro........ Juan Orteaa Gm:cía.......... , ••••• ':) ) .. 1 ) 17 ídem ••. : 1896 Comillas.•.••••.•. Idero .......
PO'
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14 novbre... 1896 Valladolid •.•.•••. 'Valladolid .•
16 ídl:Jm .. ,. 1896 Opios Orense ..
15 ídem •••• 1896 Bonares•.•..•••... Hueln .
18 ídem.... 1896 Almonaster ...•... Idem •••... ~
19 ídem 18G6 piedrahits Avila .
20 ídem •••• 1896 S. Juan del Puerto. Huelva •••••
20 ídem .... 1896 Casasaltas Valencia..••(SantiagodeCuba...1Santiago Cuba.
20 ídem.... 1896 Beas Huelva .
17 ídem.... 1896 Baldavia......• ; .. Barcelona.•.
17 ídem.... 1896 Larca............. Murcia .
19 ídem 1896 La Laguna Canarias .
20 ídem.. •• 1896 Boruntino ..••.... León ••.....
11 ídem.... 1896
1.4 íucm • •.. 1R96
15 ídem.... 1896
15 ídem ... , 1896
16 ídem. • •. 1896}Se ignora .......•. ISe ignora.... ¡Matanzas•..•.....• 1Matanzas.
20 ídem. . •• 1896
17 ídem.... 1896
18 ídem.... 1896 I .
18 ídem .... 18961 I 1
10 ídem.... 1896 Bocairente Valencia ¡
16 ídem 1896Xules L Castellón ..
16 ídem 1~96 llelgi. Valencia .
17 ídem 1896 8ieteaguas Idem ..
15 ~dem ¡1896 Fuentenaya C?,entlll Colón IMatanzas.
18 lUl:Jill •••• 189G .Tone de GUanabal.¡ClUdad Re.al.l ..
18 ídem .••• 1896 Villara .•••••••••• Pontevedra.
13 ídem.... 1896 Paterna de Rivera.. Cádiz....... .
19 ídem.... 1891l :-:. M. Provemmls••• ¡BareE:'lOna .
19 ídem 1896 Cariñena Zaragow. ..
n ídem •••• 1896
.14 ídeni .... 1896
III ídl:Jm .• " 1896
16 ídem.. •. 1896
·19 ídem •••• 1896
20 ídem ••• , 1896\ •
17 ídem •••• 18961Se ignora ISe ignora .20 ídem . ~.. 1896 ,. .
19 ídem.... 1896
20 ídem.. •• 1896
1
1 )14 ídem •.•• 1896 Pinar del Río IPinar del Río.
12 ídem. ••• 1896
15 ídem.... 1896.
11 ídem.... 1896 Esquivias Toledo., ..
11 ídem 1896 Madrid Madrid ..
11 ídem.... 1896 Caniles........... Granada .
12 ídem.... ::1.896 Loranca •••.•••••• Guadalajara.
16 íclem • . •• 1896 Escorial •••••••••' Madrid •••••
13 ídem.. •• 1896 Marbella.•.••. , ••• Málaga .....
15 ídem. ••• 1896 Puerto Llano•••••• Ciudad Real.
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KATCRALEZA
l'nebloÁlÍoMes
FECJIA
DEL l!'ALLEOllODNT"
Po
\::l
1;. Día
-'-1. I
1 ti n ..., , ,
- -
BAJAS
..
,
t;l g \::lp,l:l g:i:T ~ o.p,<I><1> [ <1><1>",,u:m.M . QUorpol 0].,.,,6• lílQll:an,;ES ¡i'¡E. .... <1> ágª'
t ~~ ~S: f;t:11• ¡o ....,: '" ? asp,
:'g · .. .:: '?" lli
-.
, Alfon,so XIlI ...~ Soldado.•••• Aniceto del Valle................... » ) 1 »
ldem. "... , , '1"" 11" .... Otro..... ~ •• VenanciQ Martínez Incógnito........ ) » 1 »
J...661.1...... ,' .....' ........~ Otro .......... ,I Luciano Santos García .......•...... » » 1 })
Idem ••••••• ·••• OtrQ.lII ....... ~ Eladio Carnero González .•.......... » ) 1 )
Id'~lIl ............ Otro .... _•"' •• Nil,101ás Navas Martin.....•••.... ".. ) » 1 )
Jc\em.......... Otro ......... I •• ~ebastiánGarcía Ro¡¡nero.. " ......•• » » 1 »
~ l/jem .... t. Il'."' .... Otl·0 •••••••• Hilarlo MufíOz Jaque .....•.•••..•.. » ) 1 »
J..d~,m ••• ti •••••• Otro•••••••• José DOlllínguez"Qruz .•••••.•.•••••. » » 1 . »
Han Fernando .. Otl'o-. ••• ".. :. José Ramos Riera .................. ) • 1 »
~l'd:fa ••.•••••• ; Otro•••• "•• 1I Francisco Buutista Barme.....•..... » ) 1 )
Ouba1' .'........ Ot,ro •• t" , •• Adolfo Izquierdo CarbaUo........... 1I » 1 l>
· Bailón •.. ,.•.•... O,tro.'ltl'''I'' Arturo de la Venta Solla......... " . » ) 1 l>
~'bJua ...... 11 .... " .. " , " •• Volunfurio •. Joaé Art{nez García ................ » )' 1 )Madn Cristina.,. Soldado .•... Guillermo Rierll Peruza ...•.••..•..• » » 1 )
· ¡¿¡em....•••••..• Ot:r:o ... t ...... Pedro Vár.:quez Franco.•.••••.•••••. » » » 1
ldeln ........... !. Otro........ Vicente Selgami ~argállo .••.•••••.. » ) 1 »
11dem .•• , •••••.• Otro ........ José Gómez Campos ................ ) » » 1
, Idem ........... Otro ......... Camilo García Rodríguez ..••..••.•. » :lo » 1
,I.dem •••••••••• Otro ........ Francisco Agustín Martín........... » » 1 )
. Blli1én .•..... ',' Otro •••..•.• Rllmón Frutos Sanz ••.••••••.••••.• :& 1 » »
• Vn.;l:Jncia ....... Qtro •••• , ••• Bulogio Bchalluía .•.••••••••••••••• » » » 1
í \'N.avnrra......... Otro •••• ,.•. '. Felipe Antolin Bafíos..••••..•.•.... • » :lo 1~ rdero •• 4 ........ Otro .. , ....... Miguel Martínez Olives •.••••••..• "• » » 1 »
ldeoo ... 11 •• 111 " • ~.' 'OtlIO ..... 1"'" Bernardo Jlllmó Bobedá ••• "•......• » ) 1 ):
Idem •••••••••• Otro........ Ambrosio Domínguet/J García •••••••. ) » » 1
, rdetn •••••••••• Otro••.••••. Gregario Novill() BIas.•.••..••.••... ) l'> » 1
" r.dero ............ Otro ....•.• '. Trinidad del Olmo García •.••..••••. » » 1 )
A:n'lJElquera••• , • Otro, ........ José Núfíez Piedra • ; . ; ............. »
"
1 ),
1'l'\rina•...•.•• ','.' Otro ........ '1. Julián Candón Chacón ..•••..•••••• » » 1 »
..... lI ••••• óI." ••.•.• . Otro•••••••• Pedro Guibernat Vendés •••••••••.•• » » 1 )
Na'Valtra•••• "' .... Otro••••.••• Juan Matos Benlto ................. » » 1 »
Sa~ (~uintiu •••• Otro •••••••• Miguel.Francisco Barrado•.••••••• ;. ) ) 1 »
Td~ln •••••••••• Otro. .. ••... Jorge encina Lacuera............... » ) 1 )
Salli1 Marcial ••• ; Otro •••••••. Dámaso Gómez Fernández •.•••••••• ) ) 1 »
" San 'Quintín •••• Otro. '......• Paulina Marte López.... ; •••••••.•.• ) » 1 »
~ Idem lil • -.' "'" .....' Otro, •••.•. '. Domingo Casas Ooello ••.•••.•..••.. ) » 1 )
Idem •••• ,. ••••• Otro ........ José'Postola Ortiz .................. lt ) 1 »
· Oan~aJ:iria.. ".,:. Otro •••••••• Francisco Rodríguez García •••.•••.. » » » 1
Idem•.••••••• '. Otro .••.• '. •• Florencia Ortiz Marcuello .••.•.••... » 1 ) )
Asturias ........ Cabo •••••• :, Mariano Sancho D{az~ •••....••••••. ) 1 » )
l' /i1l'1n Marcial••• ¡ Soldado .••• :. Manuel Blanco Villastoyo........... ) » 1 »
..... "' ........... Guardia••••. Agapito Ramos Prieto •••••••.•••••. ) » 1 ».
;afin· •• 11 •• ,.),' ••••• Sargento. ••. Pedro Cortella Fosenche •••••••...••' , ) . » 1 ),
·.O~~~;i~~: :::::: Soldado••••. ,Manuel Aiyón Godín •••••••••.. ".. .' » » 1
).
Otro .•..•.•• Paulina Torrejón García .•.•••..••••• » .) 1 ) .
· Idem •••••••••• Ot~o••••.••• Domingo Pérell ,Alvarez .•••.••••••.., » · » » 1
~ Reina ••••••••• Otro ........ Juan García Ejea.................... ) » 1 )
• IsabellaCatólica Otro••••..•• Tomás García Coba..•.•..•...•••••. ' ) ) ) '1: ,
[dem •••••••••• otro........ Francisco Fernández Ramos.•••.•.•• , » ." ,) 1
Murcia •••••••• Otro.... "..• Juan Ortiz Martín •••.•••••••••••••• ) ) 1
Igem •••••••••.• Otro .•..•...•".;" .\fQsé. G!\.~cía)'Ha ........ ,•••.•.. ,.•••••.• » ) 1 I
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FALLECIM~NTO
Pueblo
NA.'1'URAL.'EZ.A .
» 19 novbre ... 18116 Alustan.te ••••••• , • "",d&l&;''''·11 14 ídem •.•• 1896 Villasejo.......... Cuenca _.... . .
» 14 ídem •. ,. 1896 Valdelacete ....... M d 'd PInar del Río.~ .... IPInar del Río.a rl .....
1 18 ídem .... 1896 Isierna............. GuipÚzcoa.. .'
» 12 ídem .... 18911 Petiaranda •••••••• Salamanca •.
) 14 idem .... 1896 Bngar.. • •• • • •• •• .• Lngo •••.•••
1 14 ídem .... 1RIl6 Olíenes .••••••••• , Oviedo.•.••.
1 14 ídem: ••. 18\11$ Guab~l;¡s .•••••. , •• j&lgO\ia••• "
» 12!ídem •••. 18ll~ Madrid •.•••••••• , Madrid •• :~·.
» 20 ídem .... 18ll!! Alcoy.••• , ••••..•• ~liC8.nte ••• '\S. .AntoniolosBafiosIHabana.·
» 12 ídem ... , 1~()1\ 0nit:t ............. ,(1astellón, •..
) 13 ídem .... t81lo Valencia..••••••.• ¡ValenCia.••.
1 15 ídem •••. 1886 TorreRrcos • . . •• ••• Teruel .. , ••.
» 18 ídem •••• lR96 Allt>lomalferia ..... Valencia....
» 20 ídem .••. 18()6 Mem ••••.••••••• 'IIdem •..••••
» 12 ídem .... 1896 Torre BeMol ••••. , CJlstellón ., .
1 13 ídem .... 1896 CU!'íeU............ ,Alicante .... ~
) 13 ídem .... 1896 BUove de Salda•••. Gerona...••• ......
1 14 ídem .... 1896 'Oaudate•••••.•.•.. Cuenca .•••• §
1 18 ídem ..•• JA96 Monteagudo•••.• , • Geronll •..•• ~.
» 18 ídem •••• 1896 San Gabriel ••••••• Murcia.•....
l) 18 ídem .... 18116 ~$la .............. Zaragoza.... Güines.; ......... Idém;' ....:
20 ídem .... 00» 1896 y.dó•.••••.•••••• T"n.l•.•... \ te
» 16 ídem .... 18lle 8errat ............ Valencia... , ..;¡
» 15 ídem .... 1896 Soda.............. Soria .......
1 17 ídem ..•. 1896 San .Adrián•••••••. León........ I '
» 20 íñem .... l~fH) ~adejón.,.•••.•••• Logrofio .• , .
» 2'0 ídem .... 1896 }litio S. Esteban ••. Soria .... , ..
» 17: ídem .... 1896 Burgos•.••••• : •••• Burgos..•••.
1 19 ídem .... 18116 Daroca ••••.•.•.•• Zaragoza ••• '{Nuevitas •••••••.•• ¡santa Clara.
» 18 tdem .... 18116 BerIneo••••••••••. Santander.••
» 13 ídem .... 1896¡Se' Se i Ir 1 d P' s SantiagodeOuba
1 17 ídem ..... 1896 Ignora•...••• ,. • gnora • •• S a e 1no •••••.
» 11 ídem .... 1896
» 11 ídem .... 1896
» 13 (dem ...• 1896
» 13 ídem .... 1896
l) 14 ídem .... 1896
» 14 ídem ••.. 1896
"
16 ídem ....
,
1896r I I I15 ldem .... . '. Pinar del Ríol) 1896;Idem ........ ,. ~~. Idem ....... GullnaJllY.· .... • .. , •
:t 16 dem .... 1896,
:\ 16 ídem ..•• 1896
,J 17 fuem .... 1so6l I I h lo
?> 17 ídem .... 1896
:l) 18 ídem
'"
1896
'» 18 ld•.m • • •• 18"I I1
"
18 ídem.... 1808 I~» 11) ídem .... 189ñ ' ha 01). 19 Mem .... 1896~rde'm............. Idem ....... CienfuegQs~';'"•• " San ara.
:ti 20 ídem'•••• 18~li
~
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,í ~"''''I Cuerpos I Claaes NOMBRES c'e. ~~ <>g~ I lAño 1 Pueblo I Provincia.Al'II1a~ lO ~'"' J ..... a'Dia ' Me.g¡; . ~ P.S~¡:l",~~ : ~ át~1!2l
,,, o , 1 ~ ~.~ I I .I " I
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•• I
, I
" '. t ,.
{
Murcia; Cabo Mar1íellno Rusagá Pérez... .. .. • . . . .. ) ,» '1
JAbntería .•:.... Albuerá' Soldado E~genio Atienza Velasco.~.......... ) » ,»
Castilla Otro VICente Lucas '. . . .. . . . . . . . •.. . ", » 1
Artlllería de Monta1'1a ••••••••••• Otro........ Agustín Elorra Salav/!rri ••.••..•.. ,. }) !» . l)
!sabellaCatóllca Otro ...••••. Antonio Martín' Martín............. ) : l) '1
IderiJ.;·,' ••••• oO. Otro ........ Benédlcto Alvarel'.1Saavedra oO ....... » !l) :1
Idem ; .••••••• ' Otro ••••.••• Cristino' Martínez Rodríguez. .• . • • .. ) » Il)
ldeui'. ;'; •••••• ' Otro: .Félix GonzálezFiqes . • • •• • • . . . • . . .. ) l)
Idero ••••Jo ••••• Otro •••••••• Manuel Fernández Pérez............ ) » ,1
Idein.;; ••••••• Otro .••••••• Emilio Alvo Boto •..••• " •••••••.•. J » 1
Ptlflrto Rico Otro: Miguel Hllrrér¡l; Pérez;.......... .... J l) ,1
AUH-1era utro Juan Veli Velí ~;~ ,............ J ) ,1
Idem '.' • • •• . ••• Otro:....... Agustín PedróS'o' Pla:qas • • . •• . . . . . . . J ,» '»
Ide:p:¡ Otro Enrique C'rlronés Vidal............. J : J 1
Idem Oabo· •..•••• Joaquín :Moya Sanz'.. . .. ..••. •. . . . .. » '» ,1
Inf t 1'Í \AlmanÉlit Soldádo Vicente Pit~Marqués ,. J 1
!\n e a Id~m:: Otro Juan Ve.rdll. Verdú................. » » »
Idem., Otro Faustlno Marenos SuJ;eda......... .. » »1 1
Idem .••••.•••. Otro•••.••.• Crescencio DonatoMerino.•.••.. , . •. ) » »
Id~m Otro : Benito ~y!\t :rojol. " 1») Il)
Idem ; Otro José MMn VIdal . .. .. . .. .. .. . .. J • ,> 1
Idem' .. .. • Otro; ,.. Macado Randréll Oolozano.. . . . . . . .. » .1
Idem: •.••••••• Otro .••.•••• Juan Moreno Blanco.. . • . . . . . . • • • . .. :t ,»
Idem Otro Vicente Ros·Domingo ,.......... J '»
M~rid'a Otro: SRlvador ElcaboRodríguez... . .. J ,11
Lealtitd. .. . • Otro Isidro Valera González. • . . . . . . . . . . .. ) i»
Idero ••••.•.••• Otro. ' •• , Valentiti Eguiz'abal Miguel,.... ,..... » i)
.Puerto Rico Otro Coreino Onrubia Penalba.... .• . ) ,»
Brigada DIsciplinada••••• ~ ••••• Otro .••••••. Ramón Aparco Pardo .•. ,........... ) »
Voluntarios de Madri,d •.• , .••.. Otro•..•••.. Pascnal Latorre García . , : ) »
.., I Constitución ••. Otro..•..... Viéente Corrales Martinez., ' l) ,1
Covadonga•.... Otro •••••••• Pedro Vázquez Mil.e~tre...... . . .. » »
'Vergara Otro MarlanoRufo 'Benito '» »
Albuei,a Otro Alonso Lópei Marcma........ ) ~,
Idem •••••••••• Otro .••••••. Vicente Ramos Jáo~ •••• oo. » »
Idem •••••••••• Otro Francisco Puchi Rivas.. . • • • • . • •• . •• :o> :»
Idem .. oo Otro Francisco Jausa Salas.............. » . l)
Glilpúzcoa Oh·o., Santiago Haras.. » ,»
[dem ; Otro Nicolás Benito Cano................ ~ .»
'1Uero ;'.' •••••••• Otro ..'...•.. Pascual Tomé Jimeno ••••••...••••• ., »
Iníalltería...... (Albuera Otro; José Olare's SelÍa:., .. ~............. » ')
Idem , Otro Felipe Valera Llltorre ' , » »
Idem. Otro ...•.... Tiburció Molina Guevara . . . . . . . . . . . ) »
lucm •••••••••• Otro .....••• Feruando Moreno TuI'riblano...... .. ) »
Idero, ••••••..• Cabo ••••••• José Pita Talaveras •.•••... •••.••.. J. >).
Idem Soldado Anastasio ljarro·Abad ..·............ ), »
Idem .. ••.. • Otro........ Alej.andro Polo Rulz , ~ \ »;
rdero •••••••••• Otro......•. Juan López Pardo ••• o.............. J ,»
Idem " Corneta Mariano Ruiz Pérez . . .. .. • . .. •• .. • • » :lo
tdeln • . . ••• . • •• Soldado.... . Eulogio Raroírell • . •. •• • • •• • . •• • • • •• J »
rdero •• ' ••••••• Otro •••••••• Rermenegildo Niver Saez........... » »
..
-------.....-------.....~-----o;_-------------- ...--':""-------_::-~-"'::':::::;:~---"":"---~-----------_:;_--------------­I , I 1" FEeH.A
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NATURALEZA
PuebloAllo
FECHA
DJlL :PALLBCIllIJlN'fO
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l'd ti .~t
~~ G.C'D .(!i 1 o-p..
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• '" I:!' 0<11 '" '" !JI '; ~~ f~[! ~~ ¡j Dtq¡ ~e5;::¡¡ . ~ .... '" ¡:l
,mS : ~ ,,:0: s.~
. '1 'J I '1' ~ . '" . '" '", ! r', ,~-'-'~~- - 1;1
I !
11 ¡ 18 novb;r!l •• 1800 Se ignora.•.•'•...•. Se ignora•.• 'J i) l'1 ídem. •••• 18913 ldem Idem .
,. 18 ídem ".,. 189$ Mufioz Pedro Segovia I
.1 "Id""e,, •• "90 Mamanmo•••••••• Hnm , ,
): 20 ídem 1896 Moncada Yalencia : ¡) 1 19 ídem .••. 1896 Zafra Badajoz .' ¡
• I 19 ídem.. •• 1896 Gallego ~alamanca.. Cienfuegos., ¡ISanta Clara.
1! 12 ídem..... 1890 Rocidll Málaga '" .. ,
) I 20 ídem,.... 1896 San Pedro " Lugo., ......· .
,) J 15 ídem 1896 Roaal Valladolid.: ).,
»: 18 ídem.... 1896 Paterno Valencia.... ¡
• < H ídem..... 1896 V. de la Torre , Badajoz..... :
) l' ~O ídem.... 1896 Villares..... : Pontevedra.. ,
) 17 ídem.... 1896 Terreiro ••••••••.. Orenae, .. , .. P. Príncipe ••••. ,.: Pinar del Río
.) j 11 ídem..... 1896 Tamafión ~ León Morón , ; Matanzas.
Ji 1;2 ídem.. ••• 1896 Paradavella Lugo ¡ ldem. , : ldem•
• , 18 ídem 1896 Aguide ldem: : l~em:"''''''''''1 lde~.
,Ji 14 ídem 1896 Yecla Murcm JIbara ; SantIago Cuba.
.1: 17 ídem.... 1896 Quintas Pontevedra.. Idem : Idero,
1, 13 ídem 18~6 Corufia CorufiA Morón JMatanzaa.
)!. 11 ídem 1896 Yeste Albacete ~ Idem '1 ldem.
.) I 14 ídem ••• ; 18116
) I 16 ídem..... 1896 . '.
.) I 16 ídem.. ..1896
• 20 ídem.... 1896 S . Se . T' id d ¡IEl b: 17'd' 189~ e IgnMa .•••.••• • Ignora.. . nn a ..••.••.. ~ a ana,J , 1 em.... " .
), 18 ídem. 1896 1
.), 20 íde:\ll 1896 :
J, 12 íde¡n .. .. 1896 '
l' 11 ídem 1896 Bueca., ValencÚl •••• songo (
1, 11 ídem., .. 1896 G.ranada •.•••••••• Grauada •• :. Idem •.• '." •.••. ".' Santiago Cuba.
J, 17 ídém 1896 Madrid Madrid Idem............. ,
.» 18 ídem.... 1896 León León, San Luia ~
.); 12 ídem.... 1896 Villahermoaa Ciudad Real.
.»: 20 ídem 1896 Yaldepefias Idem ..
.J: 11 ídem 1896 Yedo Córdoba .
.1 ¡ Ü ídem ..•• 1896 pes...•.••••••.• Lérida•••••• >Cárdenal!!•••.....•. IMatanzas.
., 16 ídem.... 1896 Villanueva •••••••• Málaga ••• , .1
.) 18 ídem .... 1896 Trasulllas Orenae :
:l ¡ 1.6 ídem.... 18~6 Celia Brión C?rufia .
• i 17 ídem.... 1896 Córdoba Córdoba (), 16 ídem.... 1896 Granada Granada ..
J 16 ídem ..'.. 1896 Ojo Blanco••••••.• Córdoba •..• Placetas ..••.••••• ISanta Clara.
J 14 ídem.. •. 1896 Cea • • • • ••• • •• • ••• León .•••• •. .
J '14 ídem.... .1896Noce~••••••••••• Lugo •••••..
) .16 ídem.... 18~6 Arandiano. . • . • • •• Vizcaya .
,). 11 ídem 1896 Ladanoja Valencia ~ .'
.' 18 ídem. . •• 1896 Noguera Teruel. •....
J ·1.14ídem 18116 Lug? Lngo.: Artemisa II'inardelRío.
• 16 ídem Hl96 Varrs ValenCIa.... .
J' 111 ídem 1800 Se ignora Se ignora '. .
A,lbllel'l'I ; Oabp."." .. JQelé CAsal Trino".••. , ~ J JIjMurcln.••.• ','" • ·OSOldlltdO..... Joe.é Sánche" B&u~lsta : J )
¡"ClItalul'J\ gtro Bon;if8.cio Agu/!Iitn,J.us,tp........ ) )Idem ~ ". •. ..•.• tro •••.•,• Fr,lWcisco M!uín Rp ero I J )
.Itlem , ••.• , tro , FuJ encio'JIméneí" W'c;hl\ra i » »
Infantería ldem Otro J.OE¡1Martin Dll,llorte.. , " "') )
IIdem .•. , Ó~ro •••••.••. TomáaOalvo Encln.a••. " •••..•... , ) •Abivn OtrQ Juan de 1Il Sant;a OrÍ).r¡¡ ; J' )' ) iBl¡r¡os •••••••.• g'trO. '. '.' ••••, P~dro Pérez Fllfná.p.de!/l ¡ ~ J ) 1;Idem ,. tro Bo;n1facio Martín Velnl5cQ "..... » 1,Idem....... •.• cro .......• ¡ Telesforo Ahum/lda Caprera•.••...• ~ J J l'
IZar,agOlla ; Q~ro Ildefonso Benft~ Bll), ;: • ) L
:MoviUzadol!l de Pundo , .. otro MI\D1~el I'arto GOJ}2í¡l.le,z ; ) J 1
'lHiomll , ;Otro Joaé Vázquez Vázquez ,., .•••... ,. ~» » 1
Infantería Reus ••• " S$l'gento Nicl\nor Rubi~,Alval'e:¡: ; ) ) 1
Tuem •••••••.•. gOlcla.dO M.anuel López López... .. . .. • » ) 1
ldem... .• tro ;..," JQl!lé Gutiéú'ez Incógnito .....••. , .• ¡ )' » 1
Art1l1ería dEl PIl\za '.tro Fr~neiaco Ortega CllrIlena ~ » • 1
MarJna O~ro, ......• Fran,cisco Quiv~o Hodrígu~z '.' . J ) )
Ingenieroa de F~l'l'ocarriles S/lrgento Ferne,p.do CMba~lllo PalSadela........ •. ) )
ISevtlla ,Spldudo José Martínez Gom:ález :. ) 1
,Alun Qapo Eusebio'Tll):lOrio Re,quenl\ 1 .' » 1
Idem Soldado Pedro Migara ltiqué................ ) J 1
Illem ; Oorneta. Onofre Gale9te MQJ;l.tilla _'" ~ J .)1
Idem S,oldado••..• Joaé Mufl.oz Ve;ndelo....... » » 1
Vizcaya, ; Q~ro" Miguel Boch Riera ~ J' ) 1
Jdelll Otro Francisco R\pollFulguén ~. ) 1
Idem ; Otro ArüoÍllo A1¡ello Solé , ., : ) J '1
Illfantel'Ía ,(Ide.l!l , ,Otro ....•••. 'J.u,/j,Jl Ferrer LlQrt ! ) » 1
Cub,a (nro Francisco'BQrboa Lleró i J » »
ldem Otro A~tonio OjeAn Sá,nchez ! » J »
Pl'iuclp(\••••••• Otro., Franciaco l?Qgedo. Qanstea........... ) ) 1
¡Ilem Otro •••••••• Vicente 'León ••..••..•.••.•••..•.. 1 )i ) 1
CI1l\nAA Q~ro Celestino Moya Guillén , s : J .) 1
Idem.. : Qtro ; J:QBéPérezSánchez.; 1 •.) 1
Bllilén Otro : Joaé Oarbonero R,lliz.. " , : ) ) 1
Idem Qtro J:oaé.;r?eir6 Vida!. ••. , '.' ..• : ) ) )
Idem Qtro •••••••• AntoUio' Eapillll. ~Ol):l,áll '.' •... ¡ ) » 1
Guaruil1. .Olvll ~ullrdia Manuel Rodd¡uez,LóPf;lz, • " ~: ) ) .1
'Voluntadoa de Mllte.n~Ba •. ,. . . .• V&lulltarto.. Angel Bll.bltmonde .I,.lorentEl \ .. , •., ..•.. ~ • .J .) .
jBorbón .•.•••.• Soldado Joaé Paez Oalero · "1' J' )·1. fuem , j Otro ; JUlln Puch de la Plata............. »i )! l'InfllnterLll •• ~ Idem ! Otro , Manuel Pérez SeplÍlveda ; ) I ) 1. ' I~abel II .....•• Otro ••••••• { Daniel Alvarez Oaballero.••.•...... ! ): J J
. !dem" Otro••.•.• i Franciaco Pardo Tayo, ,.. .. ) :1
Tran,portel!! á lomo Admó-n.Mnt/ Ace¡mllero •. i Iaidoro Taray Gorr,illv~l•.....••••• , . ¡ • ,) .1'
'¡LUChana...... Soldado.... Emilio Raga Moreno...••• : ••....•• ¡' ÍI ,) .1
) Al'agón.,...... Otro....... Alejo García Pío..... :............ ~ .. ~li
Infantería•••••• MU1·cla....... Otro....... José Balseiro Oasal. ..•••.....•..•. 1 J )' 1
I Aragón......... Oabo...... Joaé Donet Donet..•.•.••...•.••• t :. .~ 1
!dero •.. .. .... ISoldado .. .. Joaé Agulllat Acet.. . .. . . .. •. ...... ) ) 1
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ArasOl1 •••••••• .Soldado••••• : » » 1 II lfj novbre••• 1896 Se ignora ......... Se ignora•••• ArteDÜ8R•••••••••• Pinar del Río.
Oanadas••••••• 'Otro........ I :» » 1 :» 18 íde:ln .... 1896 Sarrola •••••••• ~ •• Oácerea .••••
·Idem •••••••••• Qtro..... ~ .. : ) :» • 1 16 ídem .... 1896 Madrid, .. o....... oMadrid oo...fi~em.o........1 Otro ........... J » • » 1 1+ íde;m .... 1896 Almondáriz .••• " • Toledo••• , ••dem ....... " .... Utro ........ • » 1 » 14 ide;m. ••~. 1896 Valverde•••••••••. Badajoz.....{dam ••• , .•.•• Otro ..... lO •• » » 1 . » 15 ídl:jm •••• 1896 Imena............ Oádis.••••••
•• Idem. •••••••••• Otro •• , ••••• : • ) 1 » 11 ídem. .... 1896 Alcalá............ Idem .......
·lSlÍbctya......... Otrol ••~., •• ) » 1 ' • 18 ídem.... 1896 Paraunes ••••••••• _,"'0...rabia HondA •••••. Pinar del Río.
1 IdeDt ••••• , •.•• Otro•••••••• : » » 1 :» 11 ídem••. , 1SIl6 Piomal •• o........ Cácares •••••
'Idem •••••••••• Utro........ , :» » • 1 16 íde'm. ••• 1896 Freganal•••.•••.•• Badajoz•....Idexo. •••••.••. ~ Otro......... ' » » ¡ » 16 ídem.. ... 18116 Torreñosa.•.•..•.. Idem........
GerQna...... ,. _. Otro•••••••• • :» » 1 '18 ídem.... 18116 Crol ••••.••••••.• ' Tarragona...ll.flonda.......... Guerri.J.lero ••. • » -1 :» '16 ídem. '" 18'il6 Palacios .......... Pinar del Río .Llel'ena •••••••• ,BcIdado••••• » JI 1 ) 16 ídem•••• 181l'6 Orense...•..•••••. Orense... .... ..
·Vad-Ras ••••••• · Otro......... » » » 1 18 ídt\Ul. ••• 18llo Cresmado.•....... TOledo...... /La Fé ............ Pinar del Río.
.Idem •••••••••• Otro ••••••••: • » :» 1 18 ídem. •.• 1896 Alcaniros.•.••.•••. ldem ••••••• [dero ....••...••.. Idem.~~Gón........... Otro ..•...••.
·
» » 1 » 17 ídEÍm .... 1896 Navalmoral •••••.• Cácares .•••• Calabazar ......... ,Habana•.
sn·Quintín •••• Otro•••••••• • » " 1 11 id~m •.• ; ¡1896 Manacor ....•••••. Mallorca.... .J~era •••••••••• Otro ••••••••. ) • 1 :» 12 ídem. ... 18fl6 Paranis ........... ldem ••...••o. d~m ••.•••••.• Otro .. """ . » » 1 ) 16 ídem. ••• 1896 Senora ............ ldem •••••••
·I!dem... _".•• , •••• ,Otro •••••••• : • ) 1 ) 17 ídlUn. .... 1HI:I6 Palma de Mallorca. Idem ••••••idem •••••..••• -0tl.'Q ....... ; . » 11 . 1 :» 16 ídem•... 1896 ~anacor ••..•••.• Idem •...... I(arianao•••••••••• Habana.
l I}dem.••••••••• , ·Otro......... ) :» 1 » 14 ida,;¡n..•.. 1896 Idem.............. ldem •••••..
:&n :Fernando •• · Otro•••••••• : » » 1 » 16 ídém..... 189'6 Agreda ........... SOria........
giabana P ...... Otro ••••.••. , » » 1 • 14 ídem••.•. 18116 Víllll.86co.••••••.•• Corufia •••••~el:al ••••.••...•••• Guerrillero.. ; :» » 1 » la ídem.... 1896 Marquina .•.•••••• Vizcaya .••••~rrJ:llllll••••••••• Otro........ » » 1 . • 19 íde·m•. ,. 1896 San Andrés.••••••• Lugo........(""OVO'''' ....,.<Ja'bo ....... : » » » 1 18 ídem••.• . 1896 Sístrica ••••••••••• Zaragoza ••••~IJem ....... ', •• ,. tloldad-o. • • •• J , )) 1 » 16 ídelll' •.. 18915 Sevilla............ Sevilla ....•.]L'dem •••••••••• Otro ........ ] :» :» 1 • 18 íd~•••• 18!li5 Almeda........... Ouenca••••• Baracoa.•••••••••• Santiagode Cuba(Jóll.oha ..••••.• Otro; ....... J :» :» 1 » 18 ídem ..... 1896 Coronil ........... Sevilla ......
·liul:am., ............ Otro~ ... , •••• J
·
» » 1 :» 15 ídem•. ,. 1896 Morón............ Idem....... .
.tOleJíl1 .•.•.•••••••• ()tro ....... '0" ] » :» 1 :» 12 ídem •• ,'. 1896 AguUar••••••••••. Córdoba •••. 1
l'AIem. •.• ~. :', •••• Otro ... ~ .... ;
·
» » L » 19 ídem•••. 1896 Tabares........... Lugo..••..•.
reailta-d ••••••.• Otro•.•••.•• J
·
• » » 1 16 ídem•.•. 1896 Lllseca ..•••..•.•••• Valladolid...¡ .A, lU..~rlea ........ Otro.........( ) » » 1 16 ídem•• ,. 1896 Nolay.•••••.••.•.. Soria........ S. José de las Lajas. Habana.
IAl bu-ero••• A •••• Otro........ J • 1 » :» 18 ídem•..•• 1896 Barajas•.•••••••••• Cuenca •....A1l1álWra .~ ..•.. Bar~ntQ•••• I • » 1 ) 16 ídem.••• 1896 Cartagena•.....••• Murcia......IdeHn ............. Soldado••••• 1 :» :» • 1 19 ídem•... 1896 Iria ...•••.••••••• Lérida......
• Iden'l ..... '0' -,."'" Otro........ J » » :» 1 20 ídem .... 1896 Albaceíe•••••••••• Albacete..... Veguitas •.•...•.•. SllntiagodeCuba
Unión •••••• ~ .•• Otro ••••• '••• J
·
:» :» :» 1 18 ídem .... 189!} Burgo llanero ••••• León .......
Idem.fir •••••••• Oh'o........ 1 » :» 1 » 1/\ ídem.... 189& Jarai de la- Vega••• Cáceres.. .,
Alfonso.xm:•• : Sllri~nto •••• 1 • 1 • :» 24 octubre .. 1896 Herva ............ Idem ...... Ciego de AvUs ..... Pinar del Río.Idem......... tI ~ SOld.'Ido..... 1 :» » 1 .:» 81 ídem.... 1896 Pusera.•.....••... LugO ....... Artemisa.......... Idem.
Idem. .......... ! Otro........ J » :» 1 ) 2 novbre.•• 1896 olivenza•.••......
1
Balinjoz•.... Ciego de Avila ..•.. Idem.
Idem •• ,. ........ Otro ......... }¡
· l' JI ) ) 1 id"", ••• {a" Loro""n•••••••••• (Jo"....... Olla ••.•.•••.••••• Son" O1.m,Ouba ••••• ".~. lo' Otro........ ), » . » » 1 27 octobre " 189' 80 ¡""ore•.••••••••r19uo,"... Lo Palma. • •• . •. .. P1n" dal Río.
Id.em............ Otro......... e » ) 1 » 11 ídem:... 18116 Salvatierra......... Pontevedra . Bramales ......... .Idem.
!clem .•••..••.. Otro ••••••.•• D .) .. JI- .1 .. 98 ídem •.•• 18i6/treaon8..... o... T81'ragona.•• VHI.a-les•••••• \ •.•. ;l;dem.
Idem ......... ", Otro ......... F :» ) J 1 26 sepbre... 18lil15 Se ignora.......... Se ignora ... La Palma........ ~ ¡¡<lem.
Jd,'w:n .......... ~ • l.' .. Otro•.•.••••••.G ••J, _. ». :.', ..1 ..;I1i .MlAm. •••• 18116 lUTa••••••••••• LérJ.da. ..... iIdem.......... o.. Mem.
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\' I nAJAS FF,0fIA XATl.'"RALEZA FALT¡ECIMIENTO" ' _ DEL l'AI,¡,F:CIMIENTO
I~11 r> ~ lt o.p.~'
Al'Illn. Cuerpoll ,C1aae. NOyjhE8 "" s:g :; ¡o ~ ~¡¡ .... p, ... J "g,;,g~ ~ ~ ~ll ª' Dia He, Año Pueblo Provincia Pueblo ProVinciaf ?t~ : ~ ' ~~~
. ...... ' , ¡ '. l' . " ' .. : o ~-:-lli
(Jllb'ft:........... ' •SolC:l.ado •••. " E'CIgerilo Mártírti:~t P&er:..... : •••.•••• 11 l> ~ i 28 ~epbre ••• 1896 Alpuente.•••••••• ' Valencia ... , La Palma .•...•••.id~ .......... '0trlÍl •• '••••••1J~é Oastro Suál:ez......... ~ ....... l> » ~ i 1 ídtim .... 1896 Santa María....... Coruña ••••• Viñllles••.•••••••. Pinar del Río.dé~ .••.•.•••. Otro .••.••• •~ José GarCía. Lara...•••.••••••••.•.• » » » i 24 ídem .... 189G Santa Olalla ••••.•• H..¡,•.•...1"' P»!m••••••••• ,
·rete .••• ,1 •••••• Otro.; ...... 1I:1il{Uel Mal'tínez Sánchet. .••••••.•••• » » ~ 1 26 ídem .... 1896 Mula .•••••••••••• Murcia...... 'Idem .............gllb lia •.••••.• Otl!O .. ~ ..... Eusebio Rod'riguez Gaieía............ » ~ » 1 2 octubre .. 1896 Villacorta.•••••••• León. .. •• • •• Guaimaro •.•.••••. SantiagodeCub~atí'aOriethia. •. Úhí>........ José Ott$d Mávo.................... ) 1 l> ~ 22 agosto ••• 1896 Lamoe .••••••••••• Lugo.. • • • . •. Guanabana ..••••• Matanzlls.
arl'ágona ••••• ott'6........ Oayo Gutllhrez Rfél'll •••• : ••••••.•.. l> 11 l> 1 2 ídem .... 1896 Prozo............. León.••.••.•
dem'"f •••• t •• Otro ......,•. Br!.lulio Gor&áles G!\!roía •• , .••••••.• l> ) i> 1 11 ídem .. o. .1896 La Serena••••••••• Badajoz•.•••
¡Idetn ..•.•..• ' t otro. ~ ... ;.. Lorenzo Gonzálllz O1t¡mente., ••••••• II 1> 1> i 11 sepbre. " 1896 Asiara••.••••••••• Huellca ••••• Guaimaro .•••••••• Santil\go de Cu1JIUettl' lII ••••••• , Otl:&........ .Eroilio A~ehmfitdo P,iedraf •••••••••• » II ) 1 20 ídem •... 1896 Vinaróz•...••••..• Oafltellón•.••
, 1dem ....•..... otrb.; ...... Antonio Torreblanca: Martín.•••••.•• l> 1 )\ l> 17 octubre •• 1896 A,IorA •.•••.•.•••.• Mál&gll .••••
~~etl1 .... ~ " ... Otr(j ........ (,'iprlano R1va M:olv~•..• :.; ••••..• i l> l> » ~7 ídem .... 18(l!1 H~rrín ............ Valladolid ••
~~~~~l~.?~~l~~Otri;} •••••••• AureUo DeBá' Garoi'n¡. , •• t •••••••••• ~ )\ 1 l> 23 ídem ••.• 1896 Se í~nora.......... Se ignora ••• Habana......••••• Habana.OtrO ....... 1II " Miguel Gutlérrez Al"Ttrez.•••••• , ••.• II » . 1 II 1 ídem .... 1895 Gl1alchos •.•••• , •• Granada •••. Conool,,16n.......r~t1~m .......... Otro', ••••••• Francisco :Barea Oitt tilto.•.•.••••.•• » l> 1 » 1 ídem .... 1896 Cortes •••••••••••• Málaga •••.. Idem .•••••••••••.
flem .......•. 1II Otro •••••..• Franl9l:sco Oh~quHlo ~elléa... , ••••••• $¡ II 1 . II 1 'ídem .... 189/1 Se ignora ......... Se ignora.... Idem ............. ' inar del Río.
~ue¡n .•;.•.••.:.. Otro........ Antonio 1)stl!.ao Hernández; •• , ••..••• » l> 1 » '2 ídem .... 18llB Gallora ••.•••••••• Alicante .•.. ts~ Diego.......... .
dém•.• _•••••.• :Ótró ....... " Juan Muéla Rutil. o' .'............... ~ l> 1 » 1 ídem .... 1896 Veles B............ Granada •••• Consolación .••••..Príbci~e.•••••• Otro •.••••.. Antonio Fernández "Villarí.n .•••••••. » » 1 » ' 21 ídem .... ]896 ::!Ouro............. Lu~........ Habana........••. ¡Habana.
1I.eina. , ••••••.. ,Otro •.•••••• Manuel Albeil. RoB#guez .••••..•..•. » » 1 » ,1. ídem .... 1896 Granada •••••••.•• Granada •• ,. C'omlolación....... Pinar del Río.rí~éiPI' •• "" • Oll.bb : ••••• 81lverl0 8anfa·mai:ía ...••••••.••••.. ¡¡ i¡ 1 » · 30 ídem .... 18!l~ Bnrglls.••••••••• , • Burgos.••••. Songo............. (délll ..•.•..... Oiró ........ 'Eugenio Ratri CaBai~.... ," .0 ••••••. » l> l> • 1 ' 2 uovbl'e ... .1896Corufia •••.••.•..• (',oruña ••.•. I(tuántanamo .•••••
ae'Íll •• ~ •••••• . 861dado•.•• : AndréB Pérez Bell'l1onte••••• , •....•• l> l> 1 » S ídem '{" 1896 Santa Marta ...•..• Orense .•.••• Iddem............ Ouba.d~h1 ••'~ ••• '.',•• Otró ••,••• "', José Gutlérrel! RiverÓ.••• '," ., •••••.. » » 1 ;> 6 ídem .•. ~ 1896 8antander•.••••••. Santand~r... Idem.............' .
,d!.......... O1;r6•••••• " Ántonio Ro'dli Gal:'cí~ •••,•••••••••••• II II 1: » · 18 octubre •• 1896 se ignora ......... Se ignora.••• Songo......... •••• .
IJ1fan~ría•••••• d .......•.. ~tr6 ........ Má:dmo VeháR' Fernández•••••••.•• » » 1 ,; 29 ídem .... llHl(\ ídem ••••••••••••• Idem ••••... Iaem •••••.•.•••••ZlL~Ol'á........ ~6 ........ :José Fernández PoI. •••••••••••••••• l> » 1 » , r'novbre... 1896 :tornllls ..... ~ .... Lugo ••••••• Oandelaria •...••. , Pinar del Bío.d cellh .. , .... ,Otro........ 'Ven8il.c1oM'~ríh ~ar~{nez.'; •• ',' ••..• II ~ 1 » ídem .... 11'96 L!I. PRIma ......... Murcia...... 'vIS Vegas.••.•.•.. Habana.
ioIlla...... ',' ',' O'tt;t........ José Ml\rtínaz 'Sil, ítt ...•.•••.•...•
'1 » 1 » · lt ,octubre•. 1fl9i¡~atHlfn........... Lugo •.•.••. lIolguín ••••••..•.a.~ra........ Oa .••.••• Alfredo .!lmez M:ot n......... 11•••• » » . i 24 ídem .... 1896 ,l'remafler .••••• , •• Oviedo.•••.•
de ... "_ II II :~1t1~do••••.• Man"tlél DoblÚio ;ijOdtíg'úel'; .•.•••...• ! l> » II 24 ídem .... 1896 \'iUatnque........ Fontevedra . ~oroa•••••• , •••••. Pinar del Río.de~ .... ",t'.,,,,, otrO........ FEldérlóo (f~lfu Dfaz:................ .1 l> ) » ' 24 ídem ...• 1886 ({entis ............ CorUñll .....
,clero •••••••.•• Oit'Ó .. " ..... !IJ d 1 '. Ó lti> ¡ 1 , i 24 tdem •..• 18\ 1) fuilura de Lugo•.•• Ll1go ••.•••.. lí' an re) xp S ....••.••. ',' ••.. i 1I »~·~W .••••..•.. Ottó........ intónio Oátlmll.ftciDtiále•..•• , .•.•.• i 1I » ) · ~4 fdero ••.• ¡8YI! Cl'rdillo.•••••••••• Coruña •••..
deto.. '11 ........ OtrO..•••••,. edro C~st~o A~\il\.Uq••.••.••...•••• Ji l> 1 ) 7 novbre••• lll91l Se ignora ••••••••• Se ignora•.•• Candelaria •.••••••SOl.!........... O~r'ó ...... .- ltmUl0 MattOs ~{I. ••••••••••••••••• )\ 1I 1 l> ~1 'octubre .. 1~9l'l Cantoria .......... AImería ..... Cienfuegos••..•••.
ida .•.•...... Otl'Ó•••••••• Juan Q\ilhtérQ, ,é~;'~ ••••.•••.•••••. » » i » 81 ídem .... 1896 Gonil .••••••.•••.• Oádiz....... Idem •••••••••••••Ídé .. II ti •••••• O\:rÓ........ JólIé 'M.tm/tj.o Hern'lín er:.•••••••••••. » ) 1 ) 81 ídem .... 1.896 Ohane •••••••••.•• Almería•.••. Idem............ Santa Clara.Iasid .......... Sár!~nto•••• Jo'áé Ndl!ez.Gútierte~.... :.....•.... :; 1i 1 :lI 11 ídem .... 1R96 ,;e ignora ••••••.•• Re ignora ••• :Morón............td~w. ••.•••••.. 'Sol ado•••• , J<¡B~ Slb\.chez Rodt goez•••••••••.•••• » » 1 ) 1 novbre••• 1896 Iuem ............. Idem ....... Oienfuegos •.•••••.Zai'.gólsa ....... .Otro••••••.. Bart'olomé 8\'itrchez·l::lúArez••••••••••• II »- 1 ' l> '6 ídem. . .• 1896 Adrada ........... Avlla ....... 8agua •.•..•.•••••
Mallorca••••••• Otro........ Antonio Gonl';ález Boto •••••.••••••• ' 1 ) ) , l> 260ütubre ., 1896 '[travo ............ Granada •.•• Soroa•.••.••.••••. Pinar del Río.
.:ldelh •••••••••• Otro ....... ; B.afael Oecillo AlvarE!l'; .••• ; ••••..••. 1 ~ » 1I 26 ídem. • .. 1896 NerjR .•• , ......... Málaga ••••• Idem ••••••••.•••• Idem.
Iaem" .... , .•... Otro ........ Manllel Casaril'go Fraga •••••••••• ; • 1 ) ) . ; · 26 ídem. . .. 1~9f\ ,San Juan •••••.••• ,Lull:o ••••••. ·dem••••••••••• ~ • 'Idem.~Idem •••••••••• 'Otro .•••.•.. Luis Estévez M'l.1·Un•...••.••..••..• ). » 1 , 8 novbre.•• ' 1R96 ':ie i¡ruora ......... -;e ignora.... :,\1adruga. '.' .•••••. Habana.
.América ••••••• Oabct ••••••• Angel Rans Jus~a~._: .í••••••••••••••• ~ » 1 ) 20 octubre.. i~96 ViJlll.8oyas ........ ~ria ....... Manicaragua .••••. Santa Oiara•
Idem .......... ,Soldado••••• Isidro Oampos emto...••••••••.••. :. , y,.. ',1 • 6 'novbl'e... 189" PeuiLes ••.••••••• 'Santander.•• ~~enfuegOs•••••••. tdem.
'Idem ..•••... "1 Otro........ Joaquín Pérez Mellda••••••••.••.•.. j. ; 1 ~ 81 octubre .. ; lR!)!:i Pah."nl'Ía .......... Palencia •... uba •.••••••.•••. 'Cuba.
ldem .......... Otro•••••••• Ramón Ruiz Martínez ••••••••.•••.• » ) 1 }) 1 novbre ., 1R9S CaÍJwsa.•• ~ •• , •.•• Santander... Manicaragtia •••••• Sánta Clara.
,Oastllla•••••••• ,Otro•.•••••• José Rojo Maldonado••••••••••••••. }) 1I 1 }) ,2' ld'ein •••• 1MI1 \Tilla¡;(urua........ BS'dajoz••••• :Consolaclón.'...... Pi:dar'del Río.
IIdem ••••••••.• ·Otro•• "••••• Fernando Ramón Prito•••••••••••.• » ) 1 }) 8 ídem .... 1896 lIadrid ........... Madrid ..... Idem.............. Idem.
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. p¿fJ ati ti1 }o-~
hUM ·1 Ñ'O'~BRE$ ~'iE.. !s:¡ 'J ~ ¡gr.! t ;!
'( j ".:' "J' !' ~~i: l~~w«l
1
·\ ....~.,ª, 'i::lU;p,'
I . . 1: ' ': ~ : . ~~ 1
------R· .,',. ." . ',,' . . ...,..., ,,-, ""A"" '''' "... .....e.;:..! .....:...!.. . m¡'If ';'-':;"'l•. · '.' 1 .'" .' 1" .~ 1"-" .H.
'1' , ~ 1; 1-.
:.' l.o.t:ttóvilre •• 18'6'6 l1uete •••••••••••• o\telil>Ca ..... ,~on¡:¡Ólacfón...••••/.
¡,: J"T) í~tlpí.~" 18;'9'13 B~d.in.'a, ••'.- Sb~ia..... em ¡
~ 3tl"ocfubré •• 18~6 06:111eh6a M.ádnd..... alador .
'ti' 24!1 í~e~_.... 189& se ígnQrli\ ~ ipor&., ..~' '- '. "
;) 3, ~OTe •• 18'9'6 Idem ••••••••••••• Idén;t....... :Pinar del Río.
• ' lí~::..tt:· 1 l 'Á
» '.~ ~'."~ , 18 Réal Jarg ••••••••• 5ev:!-lla•••••• qan Diego•••••••••.
'1/' :ríd'ém 189. &il.lgMm Se IZ1?O~ .•", .'
» 'IJI ílie.Ilit. 1~ fAs Santos •••••••. Badaj-oz...... "
». )s«>.. ~<tU15lte •• 1'8lJ.'6 Boo-etOa •••••• • ••• 0á0eies •....1FWBfuItóllda .•••••
¡,' : 2'6 úiém 18'96 Oó-rdoba. , Oórdtlba 'IYi'iiilájay .. , ,., .
)j' 123íaem 1896 ~ig1lilora Se ignora Idem ~MtaOlara.
» ! l.mmbre.. 1896 Arti¡arraga. ••••••• Gulpmcoa .. ~~ de Aviliá ' '
1> i 2:9',tleplíre 189!> R\valIaUo Coruña ti
• ¡ 5: ll'gosto 1896 Zu,era, ,. Zaragosa .
¡> ¡llllepbre 1896 Jorcee.••• " ••••.•• Teruel. ••••• $!mm.' .
• p 2'actu:bre.. 1896 Loreiro ,. orense ,. ego .
:. 113. ídem.... 1896 G&rb&ton. TerueL !J' .:.,
:. : 2.5. ~d:eio: ••• , 1896 Se.ig~ora •••.••• , • Se ig~ora L Fi:ar del Río.
12~' Id,ém 18\16 Madl'ld Madnd Palacios .
» ':n. ídeI:\l .. "11896 Má.lag'& ••••••••... Málaga ••••• tan Oristóbal...... :.~
» fj n~bre... 18915 Se ignora, •••••••• Se ignora ... m:anajl:l¡y .. , •.•••.
.1 .10 íd,em 1886 ,PH'ie~o ~licit1He.... r:.~ri~.a'ó; •••.•••• ,:Habana.
» 4 ídem. • •• 1896 La PIfiera Huesea..... . males \
» j 9\ ídem.... 1896 :$6 ignora ~ ~n-ori.. ..d:eIÍl ..
) , 2t algoSfo... 18'96 ~ondariy¡......... r?ntev-edra.r. "Finar del Río.) ; 26 íi}em 18,96 tialabo.. o' ... o Zámora..... . .
l> 126' ídem 1896 Larremá:i'i.o ••• ~ León .......
» •26,.. :ililllU:.: 1R'9a.Villabrazos •••. O" ~ámor.l!\ '.;'" .•. aja del Toro•••••
» 12a ídem.... 1896 Se ~Orll, Sé i~nora••. ' I
» '26 ídem.... 1896 Y'illalpando Zamora..... ¡
» 26 ídtlm ••.• 18\16 Tabuerná ••••••••• IDitcelona... .'
1 '29 octubre .. 1896 Vidriáles Zamora ~~s:Mft:tÍ'a~· ·.tanzáe•
:. 29 ídem.. •. 1896 Se ignora••••• 0 ••• Se ignol'S;,.. speranza ••••••• 'l' .
» 24 ídem.... 1896 ~amplon4l... O" ••••• Pamplo~a... ~ramales••••••••• Pinar del Río.
l> 25 ídem •••• 1896 :::>elva.• o ••••• o •••• Gerona ••••. Fdem ••••••••••.••
1 :t9' {dem 1896 Se ignora ~ ignora Ha.bana !abana.
» 2'8 ide'm •• ,. 1896 La Escala o. ,. Gerona ••••. Bramales, .•••.••• Pinar del Río.
" 1: novbre.. 1896 Manchere Valencia.... Qíel'du'egOs........ Santa Olara.
¡¡ '4 ídem. , •• 1896 Maya••••••••••••• Gerona •••.• Idem•••••••••.•• ·• l!dem. .
1 23 íd,em • . .. 1896 Torroella •.••••••• Idem •• , •••• Bramares •• ,., •••• tinAr del Río.
1 '5' (dem .•. , 1896 Nulas , ••••• ,. 0118tellón•••• Amarillas ••••••••• Matanzas.
J .21 octubre.. 1896 Canalejas Cuenca..... ,
'5 26 ~dem •••• 18116 'l'arragollll. .••••••• Ta.rra¡;ona •• , J..
) 29 ~dem •• " 1896 Torrejoncillo••..•• Ouencs •••.• Guanajll.y ••••••••• J:'inar del Río.
.¡¡ 80 ídem.... 1896.8e ignora ~ ignora ..
~ ';. 6~"ovbre... 1896 Caudete •••.•••••• ,Valencia •••• h ~
.'1.;.:..7. de.. m '..'.." .1..8.96:rn.r'Ud.ad Real pl'udad Res.l.110.' olón ••.••.•.•• '.' Miatansas.~ . 8dem 1896 \; alverde !amanca .. lIdero............. dero.
:ji .:(, n;~~túl'lil~.. ' 1 Trmmt;r........... argos "1' , . . .-
:. qg, ;dénl 1896 .Aguada Sofia Tiari1.ba •••·h'.. o'., ,'b'á.
» 28 l~e:m 18Q.G. .. '" •• HU66M , ,. "
+~rIia aol~do :-ri~'t~ ~~~s:. ' li :t
,'eití ','" giro, 4 [·t~~ "O' » l.
' v~~~ < r !' o: .' . , ) i
........... to ~lX1'j!O~~s . ..; •••••••••••••• ; J.» .
. ~, '~~, " .. u ' . 'lU . 1
...... lit... fu fLtL l,)lt J~, .. ~.\ 41 t¡., », :g :
••. . .. .. .. W.. •.. G~1í B ith: "» » 1~ .. , ~ .... .
"•••.. " . • .. .. ,. .. • • .. • • ~nu 1 ""rquflB .. • •. . .. . . . . • ... ') )o 1
, • ,. l· , . 1~~..... fr1 u.. . .. ac. o .~i:ia. '" 6d » »
,'Roya. .. • ~ ~~#1l ~~.mtnd.. , ',0: ~ .. o ¡, • •• .. .. .. ). ,,:. 1
I·'h.ón ~.~,., .~rJJ' ~Í1tóni9 tuql;le ~á13:lan.ca,•••• ,' •.• " 1I ;» 1l/i. . 100\ - . • .. . H •. '.,¡(, '. < 1,~m.. .. r~ '...... il?:'urP.1.p,tópt;l, ~rra.,.,' , ; '. ). '» 1dl~.~.fa.... ..r.g,........• '·.iae.¡,•.~&;¡O..lK L.. efé.'.' •.........~ ' ,:.'..... 1> 'D'''mi'ón ~ i'i~tO .....,., lt?~O'l'p.d?iAJPé~. t ••• 'o.;. .. .' .. :) ? l}
em." ,•••.• d,adu.,•••.• , :ánuetOalv:01'o:ií)i I. ••• ,•• '••; l} " 1
" .•~~J;lt, '.". :........ ..iittt.lel ÁrÓ?8 ExP&'Vftg· , ." ~ 1~é.m ~ •... t!:'a·~ ..•··· .. ,ll:t¡re¡,O~rtª Va~4~fUJ 1I '1 ':'
J¡tlém '•• ' ira '.- e¡fró Ma-n!é b~!.1.... ) 1 )li~éAt •....,,-_ Ú~ro ¡.llr¡.el:j3~lt~CO ML s•.•• , , ,...... ) :. 1
Ulé»;l. •••• • Bt~Q'.""'" ai:ííti MOns.á :Qr~. ~~.... '. .... .. ... ) .• »~ \l"'.,,,, tt~ ·· ..··· :~J;l~~1 ~~C!t'~~ii '\':~~'~':.""'~» '1 '")
e:ro , ••• , •••_• tro. . • • • • •• Gábriel RibárenlS~o.s 16........... ) ,) 1
:qeÍ\:i.." .' •••• ' ~ro: 'f,,rllJ1clsco L~~a.09 }s.' t ~ • ~ 11 ) . "
!lrona , ro.. •• o • .' RaJ¿¡el,Tordlba raIl\l '1I ') 1
p~.t.""'''' .~ro 1Ilaii$Merid·o~Roiel. : : ¡, '. 1
»lln01a••••••• Qór]l.eta••••• JP${l ~lv!\.i"tlz Cámit'iJ>. • • •• • • • •• • • • • • 1 :» ' »
•Infantería••••• •f1ltdbil;l •••••• •, •.' ~o;rdÍldo ••••• ¡.'t\:w.i-Q Ol;lUl;r1'élÍo ·1iIa11los. ¡......... 1 ) »
1l1Ji'•••••• .' ••• q:!r0"....... 118010 Qrti.lls, Gllir~ • .¡. ¡ ... ,....... 1 'l) l~IÍl.. •. €ttro........ ~1lá-tl$ÍtjnoM#'o 4r~s" •.. .• .. ... 1 ;) , •
;ero otro........ gtlIilf :E¡;edbb.d9 ·!ln. JO,.......... 1 ) )
,~'eW'''' ••• lO. at.~o........ limón (jr.t~gli. p~ódéz............. 1 '" l.\
..,. 1':l~eJ;l;l,,, ••••••• q1¡rq,.,...... 1!llU:4qq LlJtott,e! , ••••••••• l· ') l>
.[ GI¡MI •••••••••' ••• Qj;ro ElYie,l?lf.nllYerde'~t"'''' ;) " )
r e.tJ;l. 'o. tltrt> ..•• ~ ••• , a~itlQ¡¡1i'!,!r;nll.rtd~,~lutín........... ') ~ 1~iléll OOrlleta..... rIos.TrinUéla B,e,rl!b.oso........... :. " 1
:.(tell;1 Soldado ;,ruan Pa!'ol1?Ull.. TrioS".. l). ,ll 1
a.em ••••••'•• " Otrg ••.• " •• Felipe .Puig Oarr~s. ',' ••••••• , •. " ) ." .»
tdem •••••••••• Otro.•• , .••. Juau Reig Soto ••• ;................ » • 1
~d¡elXl .. ' : .. ~~·geI1to JpaqU.íÍl.MofO~dll.~erraiJ.o·..• .. .. .. •• " .» 1
t~em, l:lQ~~a.do Ped·ro ~ber ]j;elip~................ ) .) 1
lde,m.. "•••• n •• Ól;.~,(): ••• , •••. ifua.n ~a.sanel V.l~¡¡.~................ ). ,» »
~avarra ••• , ••• Otro., •.••. , Iráscual Fltcli Tal'rágona.. ••• •• • •• ••• 1I '» "
.• ,AIl;>)1era ••••••• btro •.••.••. JEUletedo .Rodrígne~ ,Abad.. • • • • • • • • • ;) ~, 1
Idem•••'•• ~ : Otro .• , • • • • • aidro rUaua Expósito. • • • .. • • • • • • . . » ;) 1
Idem !otro..... ••• l elipe Asalial0 Rull. • .. • • . ••• .. • • • • ..," )' l'
Idem •••••••••• Jótro... • • . •. osé Jover Artlga,.. • • • • • • • • • • • • • • • • j, ), 1
Idem ••• ;. ¡ •••• lQtro....... •• e8~reo Herrero:Njval~n........... • .. ~" ]
Ouenca ••••••• , Jl:largento.... ulián Romero Péraz...... ••••••••• ,.. j 1
Idem.... oldado..... ándido Sánches Barroso " /:.,. ~ '! :f.
OoutitUo1ón ••• Otro........ ulio Esta1io !:!anl...... ~ ; ,. j'" j 1
IdeOl., ~ .•. t.'... trQ "." 11$~ Gil Pé.res ... "ji."." • •,~'•• 1,•••••• 1» ):.:r 1
., ldeJn..,•••.•:.'.·...·.' .: ~ ' " ooql!l:ín Dompe-l' OytViel!'$....',..·i·.·... '~.I t, i)' .. 1
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ProTincl..
FALLECIllJENTO
Pueblo:Provincia -
NATuRALEZA
PuebloAfio](e3
FECH:A:
: DEL lI'ALLll:CI»tE~TO
1 ) 24oetubre... 1896 Vilamont •...•..•. Gerona ••••• }
1 » 2'7 ídem .•...• 1896 00180 de la Sierra .•• goria ••••..• Tiarriba•••.•.•• , 'Iouba. •
1 ) 31 idem ••. , 1896 Retortillo. . • . •• ••. Idem .••.•••
1)· :1 novbre .•. 1896 Carcante.•.•..•••. León ..•••••• \Sant.- de las V.egas. Habana.
1 11 81 .octubre... 1896 Ouéllar ••.••••• ,. J Segov1a••••• \
1 11 81 ídem ••..' 1896 Torresaasdín•• < ••• Burgos .
1 ) 81 ídem, 18U6 Revilla Idero ..
1 ) 1 novbre... 18~6 Mollna ••••. , ••••• Gu.&dll1¡ljara.
J. )··8 ídem •.• , 1896 P?ente Ovejuna Córdoba •••• \Oonsolación ••..• ~ • IPinar del Río.
1 . ) 4. ídem.... lS96 Tiemblo , Avila ..
1 ). 5 ,ídem.... f8U6 M-alpartids Cáceres .
1 ' 11 6 ídem ; 1896 se ignora Se ignora .
1 11 7 tdem ; IBM ~Ulh.no Guadalajara.
1 11 9 ídem ; 1896 Mora Cáceres , .
" • 11 . 9 octubre. .. .' '189.6 Tárrega ¡ida.. _.. ~ Ranchuelo ~
1 ) 28 tdem •••• 189G Povaleda Tarragona•.• Cienfuegos•••••..•
1 . ) 22 ídem ; 1896 Jone ;_ Hnesca.: Idem : Santa Clara.
1 ) 6 nOTbre. .• 1896 Aldea S. MIguel •• , ValladolId... Rodas •••••••.••• :
) l A~8M 7 i1lem '" ¡ '1896 Cabesón Idem Idem ';
1 »' 111 óctubre.; '1896 Csnoona ¡. Sevilla ' 8an Luis VI
1: . 11 ; .20 ídem i '18Ui Sástago .. •. .. 11& Idf'm" ¡ Pinar del Río.
1. 21 Idem ~ 1896 Lllnea Ger.oDa ~. I~em "t.
1 11 28tdem •••• 1896 Marles .•••..••.•• ,Raroe1ona ••• PInar del Río...•• ,.
1 1> • 1 novbre,.; '1'896 'Z8lamea. ·Hu&l-va Sant.o de las Vegas.. Habana.
1 11' '6 ídem '¡¡({l6 Montánches Gáceres Habana Idem.
1 )'" 5 ídem ..,.; '-1896 La Palma Hu6Iva. Mero : Idem.
1 '!:9 e.ctubre. J 't896 Se ignora ; Se Ígaorll. " .. Se ignora Se ignora.
1 .11. U ídem ••. ; '1896 VadIUo : AViia (
1. 11 i]4l ídem ; '.18116 ·.A.roohe~ H¡;¡elva :Ba.hia'Hlinda. '.'
1 .• : .Hí.dem I '-1896 GargantA CáeereB : . .. ~ • ..
1 ), 15 ídem IBM Escurial Idero........ . ' .. ' >Pinar del Río.
) ..1 i ;,21 ídem ; '1896 Graná Barcal.ona ••. /Vifíales .
) l' 24 ídem '1896 Idem Idem loem .
'1' ')' li:l.Ovbre•• ; '1'89'6 Villanúeva ; Palencia.·.·•.• Pinar del Río ..
) 1 1 ídem 't8lr6 Alcoy AliC&Ilte~ (
1 ) .. 3 fdem •••• '1896 Villarrobledo•.••.. Albe.eete •••.
1) />íde.m '1896 Bogarra.•.• - ...•••• Idam Guanabacoa' IHabana
1 t 7 ídem 1896 ,VillardeOliinchilla Idem.. ~..... .. :~!"" .
1 ) 81.octq.bre; ,. 1896 Montealegre Idem ..
1 .ll 81 ídem ; 't'89'6 Paterna klem ..
1 . :& 6 ídem ••• j' rS96 Tarragona... • • • • •• Tarragona .: A.rtemisa••••••••• f '1 Pinar del Río.
1 lt 8 novbre... 1896 Pozo Estrecho ..... MUl'cia...... Habana ........ :.• ~ Habana.
.) ~ 31 octubre.. 1896 Nonvela •.•.•••••• Toledo•••••• Mantua•••.••••••• Pinar del Río.
'1 - 16 ídem 1896 Albaques Lérida Fomento r
:t ~. 2.4 ídem 1896 Toncelanee Idem Idem .
) ; " .80 ídem.... 1896 Mongay •.• • Idem ~ Re!Dedios ..
,l' . ~; 1 novbre... 1896 &!:nta Engracia [dem Trmidad••.•••.• ". nta Clara.
1 .~. :1 ídem •••• 18116 Vllanova Idem ••••••• Idem •••••••••••••
1 ). 8 ídem •••• 18116 Umbrete Sevilla Algaba ~: .
1 » ' S ídem •• ~. 1896 Almacellea •••••. ;. riliA ••• , •• San Pedro•••••••1; .,'.
1 ) 80 octubre.. 1896 Priego Terne! o. Guanajay~ ~ .·IPinar.del Río.
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.Ar1l1111
Gon.tltu'oión ••• :Solta.do..... Merel0 IlIa Marqués, ...•... " ..••. , 11 )
Id$ll1••• ~ ••••••' ·Otro •••••••• tsidro Sanll Herrera...... . . .. . . . . ..) 11
l~em Oll.bo _~ Do'ooingo García Sopella , 11 "
Lealtad ~~ Soldado., Antonio Goroón Rabll.nal........... )' 11
~\ld(,,& •••••~ ¡ Otro .••••••. Ramón aotvilán Arnaso.......... ... 11' 11
la!em••• ,', ••• , i Otro .•.. ,,..; Oayetano Alieca Álonso. • • • • • • . . . • • . ) 11
o!Iliem •• n ••"~ .; Otro.· ••••• j; Inocencio Jiméilet Maeso .. " • • • • • .. ) , 11
il;J;dem ••••••••• ; Cabo. •• ViQtorl.aao Barrios HemAndes , 11 •
I 'Idem : Soldado, •• '. ~Joaé Alcázar (;J;ómez............. ••• 11' 11
fidem O" ••• ; Otro••••... ¡ Matíae Frailb. Martínez • • • • • • • • . • • . . ) 11dem o •• " :' Otro o J :Tlltan P,uUd'o,R.Qllizo ...••••..••• , .•• '11' 11l' ldem ~'·Otro ,Elías A!Iltosanl'l Oostumero •• •••••••• 11 l )
IIl1em ;' Otro•••..•. 1 Severtano Tanio Nieto... .. .. • .. • 11 l ••
Uldem ! 'otro ••••••• l J er6nia:no GAl'riga ])1viro ••••.•••••. ; ,11' ,)I Sevilla. lO.' .. •! Ot~ ....... J An'toJ:l.i'o Berg11.dá Amboch........... 11 1 .1I rw. • l ' .. dern •• ~O"'" v.ro,·•••••• ~Pooro Baqué, Borras ..........•.••• :) )Burgoo _ .••.• Otro••••.••• Betlito lllstué Palomero...•...•.... ,) 11.
·ldem., ~ Obre••••••• , JoSé Martinez M.rtíl)ez '.•• 1 .»' )
''Idem : Otro•...... ¡ Rlnmulld'o Sálas Oantera. . . .. .. . • . .• .11 »
. Cantabl.'ia ¡ Otro ; ;rose Parr11lR!1-GRrcía : "'1 11
'Xdem J Obro
'
51lvestre .vman'Ue1a..Maynp ...••••• 1,) I 11·
I 'fdem.,••••.••• ; Oorneta.•.•• Vicente Bolxadér .(1a::pUlén j '11: »
¡'Tdem JSo1d.ado ! 'Juan Pliniíl HotaL ; .» 1 11
"ClovaG1f»lga Otr.o 'l"r~n.cisboDomib((uel\,Vázquez ) .) I )
~'Idem ; ·Ot1;o J Nioolái!iNevaddFerná.ndez ) .11' )
Infanter:ia."h l .'fdem J ·oi«'o ' Se.llaetiáh Pinto Roldán.. : 1 \11 1 .11 I
~ BaleAres.. .••.•• JOtt-o••••••• J'Isidoro VillarJ'oya ·Ft>ló. . . . . • ...). 11
i<Il:l.em ..'••••••• i Otro:',' 1 Alejo D\>tráÍJ Sánchez •••••••• ~ ••••• I .» j .)'
~ Idem ! Otro. : ; Matiue1'M.ari¡ueS' Marqués.. .. •. .. .,» I »
,. Idem ,1 Otr'o J dro Ottriel Mafioll '; .», "
~ I'dem :. Ót4lO l &rino~eva (lastro ; ..),»,
j. n'd 'Marcial ; Ot1lo ,. ~ •• JEuseb!o t.&nera'Soler J .11 I ).
Ildem H ••• ; Onu ~ Edtiará~·e"ntaéana Ponte oo :» ).
'16em : Oíro .•••••. J1J'au$tfúó 'A.1rebaei:G'liUérrez ,•• : ") 1 J'
I Otumba ; OtIlG ...•...• Ramón Gói5J.ez Llac................. 11 )
, Itlem j Otro ; FrM1oisdó'!tátlchez Roldán ..' ,.. 11' 11
I 'Idem " ••• ; Otro ; GllbHel :tuSón Heredia ~ ••.•...•.• oo.. » 11
Idem •.•,•••••• ,. Otro -Pedro Goniá'lé'z Peral............ ••.•.. 11 11
,IIdem ; Otro•. '" S'llontiaio Molinll.Rubio........ 11 )
'Idem j Otro :. Jua.n ViUal1ueva Munoz.. .. .•. •.• 11 11
,(Idem ; Otro... amdri :Martrñ MOll1lra.... .• .. . . .•• 11 JI
; Idem ~ •.•.••. Otro•...... ¡ Saturnino Madrid ~artínez......... 11 :t
, Vad·Rás Corneta.. ; .. Victoriano Santos Gutiérrez ). "
. Sold~o José Farell Relg .. .. • .. .. • ..•.
, ~Otro , Francisco Olúo Piera '1' ~
., tro Ramón Roca J &Uileny o .' '. )'
Se Ignora. •••••• Otro•••••••• Ventura Carreras Solares ••••..••••• ' ~ " '):
tro........ José Rulto Boch ... .. .. .. ... • .. • .. . •. . ,.
Otro•••••••• Manuel Oorrales García ••••••••••• " .) )
, Otro ' Francisco Amo Casany • • • • • • • . • • • •. ) 11
Gulpúzcoa ••••• ¡Otro•••••••• Aquilino Gómez Navarro ••••• •••••. ) ')'
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Guipút:con Soldado•.... Víctor Manuel Ruiz.,.............. • » 1 ) SO octubre.. 1896 Benifallim Alicante 1
Idem.•••••• _.•• Otro .••.•••. Oonstantino Heras.Jiménez, , ) » 1 .) 80 ídem ••.• 1896 Almognera•••...•• GnadJJJajara.
Idem Otro Miguel Mengual P~iró ".,.... ) ) 1 . ) 80 ídem 1896 Chiva Valencia .
Idem Otro ,. José Oasanas Rablnseuch........... ) » 1 ) 1 novbre 1896 Palou ffilrona Guanajay IPinar del Río.
Idem Otro Faueto Fernández Girón , » » 1 » 81 octubre.. 1896 Villarrobledo Albacete.... .
Id,em Oorneta Luciano Santos Aguilar............. ) » 1 ) 81 ídem 1896 Teruel Teruel••• ; ••
Ide'xlr/s ·•· Soldado Olegario Sendra Ballester........... • » 1 » 1 novbre 1896 Gaijanis Alicante...." '1
IOO!1H·h.-.·.·.·.·.·.OW;·,'.,· Migl'Hlti'iql'rera!f·-Delgedo .. ;· · ) ') 1 ) 5 ídem':;'.. 1896' Nareld'a.: lciem IH8blma.;;;.:..:; ~.Hab1ma ..
Id,!3m ; o.tro•.•.•••••.• Ieaa..~ Oreajo .Ce.b.r.iá~""" ) ll. 1. ) óídem 1896 M,á~.a qel Fresno. Guadalajl!l:a. Guanai.ay ...••.•..• p.. inar del.Río.
Ltrll'ón Otro: EtrJt:eñ.ld ~l?thánd~·:~.~lrll"""'" ~. )" l' JI 2 ídem.:: 18116 Ckbrera.~ Yallad0l!d .. Ci~nfl'1e,gos S~ll~·Cllara.
Idem Otro Jurr~n Corr~r"hdos, ,... J J 1· J 2' í<lam.' 189 Villabriga Burgos: IdE!m , Id~.
Idem.·,·.•· Ottb· Oa:lliUtjl~odi1gtlé~~~n~p.dez ;), II » 1.·¡¡ í~erlJ. 1896 R~~Ct\l'iQ Lugo:~: ••.• Sag'lil\:.~ ; •. .: ~. Idero;' ..
Asia Otí'lt Ma't~MfQuÍlda .A.~~a;1ín.............. »' ) '1 ) 27 oqtubre .• 1896 F1ínbid Zaragosa.. "1 .
Idem Oti."o.;·.< Jo¡j.6:A~oJi8tt~TIlllil.. : ; ~ l, ~ 27ílferi:l:· 1896A:lm~nl¡:t.: Idem:........··· 1
ldero Otro Ratnan PIb,e1ió Santos '.' . ',' . JI )' 1 » 80 ídem· 1896 GuaMa GuadalBJlua. . . .
Idem Otro' Fel1pe'PélTe ~~6 Fús1:er ....•.. '.' . , "') II 1 » 1 novbré 1896 ~nuevá' , •• Teruel': ~.~...' .
Idem Otro: MignerB1Il.J~,ó·sl\n~: » ~ 1 ) lide~· 1896Pa~oni"t; Idem·..: Oolre·:;";~:.:.:: ICnba:"
Idel}! Otro RarMl olivE! ·A~In.. . . . . . .. . . . . . .. ~ • 1 ~. 6 íd'em , 1896 Se-lgnora Se ignora ..
In1.a4a,terfa, • I •• ,~~~em : .. Ot~~·.~·••••. Ju4n'M\l.rtlos: Mbrt~:t:" .'. : '.." '.' . .. . . .. ) II 1 J 7 íd'eIll . • •. 1896 Id~m .• , , ..•.•.•.• Iderii. ','•.••.
LUelJl ..·..· Otro::;·..... MatiMI Peiró' ·Oé'bl,rá'ri.., , J ). 1 » 28 óetubl'e.. 1896 Oosilenda.. • .. • ~agoza ..
Jde'm:; otro Ma1iiil;ll'iÍl·á'~.Al1:nn1';,.;: J . J 1: ~. 2novbre..•.•. 1896J.lliil,111}8 ..'.; Idt'm / .
Alava Otro~ Sal'vO:dorGóri:lez·MlI.l'Ínóle!o;':·.. ·.. ..•... l> • JI) 81 octubre '.' 1896cmn ~~ Málagli.':: Fomento Santa Olara.
Idem. \ Otro Nié'dllt"l'-Sánh~ét'Rub1I1,¡r:;·:' »: 1 ) 22 fd'ém 1896 Motril .; Granada Idem Id.em. •
Idem Oabo RafR'érOaorei8;-¡JliUá , ,........ 1 » ) » 81 ídem 189i\ villa Sevilla Condado Idem.
Idem.: : ..o" 801d'~do Jull.ñDel~~(I9~r~enas;.~:, ..••.......• J' .).1 » ,6ncivbre 1896 Rute ; Córdoba Trinidad .• · Idem.Bailé~,.P. n. 1. Otro: ~ Mahu~18üá~t<ea.'r~~~I. ) ).1 • 9 ídem 1896 SuMos OrenBl:l Tunas.: ;., Cuba:.
Id~md.hn Otro Fid~1 ~l'!ia'J:l'o.~i'rg................ » ~ 1> 1 18 e1ieto 1896 Monteagudo 'reruel Idem Idem.
Idem Otrb: Fertta'ttd·ot..Diaz'Btl,\1C(¡ J 'j . 1· ) 2 Mvbre.• ; 18'iJ6 ·Olia Cáceres Oárdenas., .. : Matanzas.
Idem ~ Otro:.: r Ra~WVaIéli~··Fernáiiciez 'J. ,; ·1 ) 2 ídel1l.:.. 1896 i'ladlilajara (j-uadRIRj~ra. Idem Idem.
Talavera Otro: Sall1irl;ill.li'O·!>;iWáit~ znil~l\: · 1 :~. ) ) 8·í<Íetb. ..•• 1896El8lida Castellón Baracoa Cuba.
.... ,Baza Otro: Antoi1iO~'tl·8kI~ádóf;;·:· ' » 1 'lO 14 Mtubre •. 1896 Pédroso Sev111a ( .
Jclem..; .•.••••.... OtrO~.~: .. ! •• SaI1tlll-go C'MJiarldbV~ 'Sil.lV~~or.~ J : e . L » 16 ídem 1896 CtbnerO!3';.: Orenae:. o' ••. Guano ·•..••.••.. Id&n.'Id~li1,•••.•••.••• Otro .••••••. Al8jM1dto' ()t!'lt~o\i'Bga; Balaza.r.. •.•. ••. ) JI» 21 ídem .•••. 1896 San Sebaetián.•.•• Guipúzcoa ~. ,
Idem·.·; Otro~ FráMíllcó'~t,éitae Real. , . . . • » 1 • 21 ídem 1896 ReaefioI. ~ o OOru:íIa..... . .
San "Quintín Otro: .• : JoiéPOrtaá. Rivae:, .. ) .) 1 ) 81 ídem; 1896RSn ·Agustín Mallores: Sant.Q< delas Vegas. Habána.
Idét¡f Otro; MignelOlt'¡J6PálIeráll '. ) 1 ) 8lídem 1896 Btlger.: Idem Gu!\najay Pinar del RíQ.
Idem Otrb: Antonio Rieras ',rbrres. :~........ .. ) J 1. » 29 ídem 18ge Sa.nta Gertrudis Idem Idem Idero; <
.Oatalu.ti& Oabo •• , FloJ'éI1tinlfVlejb'Ilat-roso::';·· :.. • 1 » » SO ídem 1896L'a Toba Gutidatlijara·. Manicaragua Santa Clara.
'1.0 tercio de Gnel'rill~s Guen:i'lero•• Ramón Vá:z:qOéliCarráséó·;·;·......... 1 » ) ) 81 ídem 1896 Villanullvll del Río. Murcia Amarillas· ~ MataM8B.
\
Bardl'llon:a Soldado MatIas H'lr'tlrll'l Plqueral3.... ) ) ) 1 1 riótbr Él •.• 1896 Alconcb.~l. Cuenca Sagus _ Santa Clara.
Idel:ú.;·; •• ; Otro'; JoaqUín Ellilhtt·éiá''Bo............... » l) ) 1 5 ícrem': 1896 Tabernas Valencia Yaguaramas Idem.
Barbastro•••••. :Otro•••...•• Manuel Maeaura Zabala.... .... .. . .. ~ 1> 1 ) 21 octubre .• 1896 Logroflo .•••.••••• Logrorío •••• Marianao ••".•••••• Habana.
A11Ipil'é·Il':·;·••••• ¡Ot1'o..'; •.••• Pablo '(ionzáleoz"}{'E!lm; ;"............. ): 1 l> ~ 2novb're.• ~ 1896 se ignClJ'8 o. Se .ign!Jra•... Habana•. ; ••••.••. Idem.
Llelénll Otro•••••••• Antonio Valdé Font...... », ') 1 :t 25 octubre .. 18\1(> Rel1ent •• , ...•.... Alicante.... .
Infantería Idem ¡Otro Francisco Baralí/ncógnito.......... ~.. ll. 1 l) 2~ ídem 1896 Monsillones Or?Dse .lBabia Hon~a Pinar del Río.
\Idem Otro Juan Bolupert Esparll'a............. )- ) . 1 t 24 ídem 181m Fll.ola Alicante j
• JColón.'; •.•.•••• Otro Luis Ttideo Buerl'.7.:.............. "::")'.' l!. 1- 26 ídem ••••.1896 Jaca Huesca •••••~ .
Id.em.••.•.•••••• Otro •••••••• Antonio Morán..................... )'Í. , •.. 1 lO 1 1 28~'ídem .••. 1896 .Madrido Had.ríd Zalsar ¡ou.ba
Idem.; Otro •••••.•• José Aoostll ~.. ):: "1, '. :ti. '···.it ~ \W·j·Qem .-..·•· ..1800 1'1. Jtls.n de Puerto· Bioo ••• '0.. ~ ,.......... ., .
Idem Otro Rafael Aoosta Dávila..... ..•• .. :D' ) 1 29 d'e'rh' •• :. '1896 Se ignora 'IBe ignora . ~. .
Puerto RIco•••• Otro•••••••• RafMll Gandf.a Oerd"lt ;.. ~, .1':11 ) ~ ídem: : ..• 1896 Agres Alicante \TunM ••• , ••.•••••• Ouba..
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FEQl¡[.....
nlL FiLLlIOUIllUI'liOl
,. ~2, gOllto... 189. JltU, Valencia (
» ,20; 1deJil;l..... 189.$ .AJl>ileias :. Geronp,':;~"T" . lo ha~26; íl!1eJ;D. ..... 18ge Se l¡nora ~ Se ignOJ¡a.... . n~. ~ • .. .. .. • .. q •
) 2.4. ídeJ,J;l .•.•.•.• 1894 Lué....... . .. . . . ..Balearee. ". .. . .
, ~(l, ~ptubre~. 1894 Petrl\." .~ ••••• , .. Mallorc8~••• [.Iabau!l.' ...•.•••. Habanll.~) . 28- ldem 1894 Alcud\~ , ••••• Idem ~ .. Idem •.•• " Idem.
~ 1.0 nQvbre... 189G Orotava...... anaxias Alqubmr Idam.
~ ~1}. oo.tqbre '.' 189~ VélilS ;Blanco Almería., •.• S.O de las Vegas Idem.
~ ~~ 1dem 1~9& AvUa••. , Á vila... .. .. uto Idem.
, ~" ídem '1~~ Se. ign~ ". Se ignora..••
» 1~ de:q¡ J~9Q ldem ",,·I~.• ,~., •••
» 1~. ~eI(l •• ,.A~1811G Id~ ••~ ••••••.•• , •. Ide¡;n •., ••••.•) ~ <lern i 1~9' Ti.l~" " " • ., • Ou~." .. . •• ".
) ;l.~. íl\e:¡:q ·1S9' '.. . ..... .. .
, t ~4eW",,, 4 lillO .• " . . .. . P E.¡:l}il!Q. t "" .. {loJl1:tll,.
.~ 1,~ Jde~ ••.••; li~ ,~ liwra........ !: Se 19nQrtl· .. • •
. ~ 1de.w.. '.' 'i .18\l0i . .. .. . .... ; . • :
) l~ í<I.ew j : 181H\- '" ., .. ' . " .
) t1l {<Jaro ;..¡l~Q Po~el~ ore~"..... . ~ . ..
» 1;~ 1i)-e\D, ..,.., 1i9 Se. Igl}~"" , ., . , ~Q~l\" • ~ .
" 1 ~11dl!«l ~ ., •.¡ li\) ;Álcan¡l~t~,•• t"'" ,,'f~lh:"" .•. Puerto Príncipe ••.~. Puerto Príncipe.
• ~ sJl.ppre ..•.¡le9 ~ •• " .. " . ••.• ~Oll '.' '.' Habana Habana.
,) 1;1. ,IJ,IOvbrEl ¡ 11396 ~9.Il\,."",. ••• ~Ofa•••• ~ Idem : : Idem.
)l). íd.mll .. '.' ~ 1liIIlGJ~ •• , ••• , ,.JMlJ,l••.••..• ' OonsolaQ1PA ~(l~ SUll .,P~I!~ del. Río.
1 ,1, ~~eln .....(·1$~ Vu.f\~.'it ,,; r,r'irr~llo... ,Puerto :Pr1ncIpe...., u~to Prmcipe.
) .~. obtv.br~:..\ te9e. P~Wi , ••••• ~1:op.II,••• Oiego Ávila•.•.••.: Pinar del Río.
,) • . . : í .;~~qw... ~ .~t:g Idem ; Idem.
» ¡ nqv:lu;e....i '11j ~n.a.a, , , ~rJa" ••.: Oafias Brabas ¡Matanzas.
.ll l. ídElUJ, ""'.-t 1~9 ,Rl:'l\l\~v.. ''''''''~'', •• ~~m ,.. '.' ..,Jp.~1p..•
) 1'1 í~ll.lll .. '''''i: 1$1) .~M~;,.,,, · ~~~~ ..... Jupo,! S" $'pjf~t)ls... ~tíll~! del Río•
1 9, octubre•. .; 16 :LRr~¡)p. ~nqa .. Cauto ¡:WQ~C!I.q~r . (lub~.
,>1;1. id.@l : l~f};~~Q lMál~a Mll!ta~B· ~~~~ap_s. ..; . ~. . ' . . . . -'; . ". \
I\AJAEl,'1
...
\ : l'lo~ a,~ ~ o.~~ti 11> ¡El=':; ,,!/leo
,6 1, CIllau.. i liO~ ;; ~~;r~ ~ ~~MDill~ ~, . ~ r ~ 13. eo 1'1 ~'
, ~ di : '" 13' lag":\ • • I-f • et> p...IJ r .! • t'd ~ (t)o lo "' p:l[' ,- .O~~:..-..!....:!..1;" ! Ji • 4-
Q1W'POI
I
A.rDlll.ll
:Madrtd\4,de:1»JÜO.dll•.l.8l6. 'o.~.;.... , le .. '.:' ' .N.',;.",. ; ...... 1'" ¡ •• ¡, ~I ••':··· .. ,. ,... lUS~~:ecrEltnrlo.•
-l!'uerto.llioo .• ;. S'tl~~""Q"... mma Jene)',Garrld:o\ " ~.,. ) ) ,1
'IdelXl •• ,.'••• h' ()t~q~\•• ,... alme. Ot!J:lIlt, O¡;nl'llfl'1'.,~ •. , ,.» ) 1
ldem , ,tl'O. \ ,Felip~ GIlmnndi Ol:(!;>rQPflfo , » .~ 1
1 f t í (Ideín " 'OVrQ.., .. '."" iBartdloUleH6ElIR19 &UvelhU!l... .. .. l> .~ 1
n lln er a•••••• ,,011bA P 'º~~Q T01ll48 4~~orl'a <1l"fl:QQVal't"H"'~" ) ) .1
IClem , ·~o,~, ;ruan Mro:ale, Bergj3r." \ ),) 1
l:dew. •••• ~ 'Oj¡i;Q.", 'Indl\:le.qio,Lópell.ÁQ~Jill , » » »
Habe,Q P ~, Miln1i~l.Ate~~n j ~» 1
11.° Tercio de Guerrillae¡••••••••• Gn.e,rrU)~f~ ~eIl,lf,l4-~\IIJlCl,iól;l~egtW.dQ '" ~l :t 11
, l)q~..•.•..••••. Jo~FloI!\lX\1lI..»:C!I .'J;'8't4.~ ... '" ""~ .1.,) ~
tO~Q.".,. , .. ~:Qa.sf.u:!J!~!a,,:rplil,q() lJ.\~8qltO o/ 1 ~> );~O~.••" '.' ,'arlo!llMllde'i .FrlUlll\1!;\fJ, ",............ 1 ~, »
,Otl\Q.v. ,'~J:l1li.I!t'Pf:l}llr~~~tQu " , ':i 1:) )
Terolo .GUElrrillu, EIlonlldralll Te<,0\!Jf;l,,,, , : pdot"~ :Qfa~. CJó'bo~, "... 1»)
j d lIN· ,..••.,j,gufli1l't.il.:p1&11.M;-e~d.~Il , "......... .1 , » .a a '.. ' ,.... .••. I:)t'l:.Q , , , ·Al!~st..e~.Oarr&~a~ ':;¡;~llrt~s l .. , »
. tllP.V"M' ','. :r?l!~ Ahll):,ez Alv!U'el!i".!.• '1 " ••••••i.l .~ )
,.0bl:P. ••.•••"••• Juan r.r<:lH~S.n~ver~~l'."'.••,•.•,••...•i", " :1.» )
tt1,q ••,•. , ~r~l\r~.i3arrjos 1l'J~y.J\J;~e,.; ,... 1 ¡ -; »
. 'tlp : Eernl\J;d.o ;JrernáJ1d'llf.:t'l~elrpn ,... 1 » )
Voluntarios de ~rid ••• , i~ ..•. ., .....•. : atn<\or M;arttn Sa~a'~J; ••.• "r" ,4 ~: '.) 1
SanIdllrd MUltllll••• l • '. ~ • • • • • • • •• &u:¡e.;n.to •.•••. Lsi.dort:l ~.¡...may'A Pardt¡- " "•.• ',' 'P' '.... 1
Idem \ ~ol,(lsAQ •••••, .A~Ill'Uu J:'Mell RodrS&1J~ ,.· ,...... ..) * 1
• . Itlb¡o " •.•••.•. Gll,brie\ ~rrano Pí~.~ •. ., , ). '). ·1.
In nleros .OtIlP ,•.•• •• ·, :J1}mfllQ ..:aa.bé Rhnol. , 1·). ,'" »
,,"u ' ~."""." ••• 11ap, laM:.(iarcía. , , 'O ,. ~'j''> 1
. . 01Jp~ b.: ífnstll~~;¡aJ.larcón~.i I ., ,.,•.•, .:). 1» .1
• ~ '~" ., ,1Ji;>¡qré ~el\ ue,.rc1a •.• ,;.,.,.~,." ~...... ,1,» :t
Guardia Oivil ' ""~"" •" ., I . dréis:flf. Guard(ll, ~\. 11'1"'"' " •• .,.... ;l.; ~'" )
••• A • • ,............ ~.~h••• ~••• l d,umqQ,ef,lva (3.ó¡o.ez'~~"'J' ..~.",•• y,',,'\' ..... 1> t '1 »
. . ' .•.••/ . $:I1ue'l Jj~6li\.~ lBánc~e~ ,........ .~,. 'f, )
Wont,ri. d'~'~' ..:': ..... ~~~.......".lp!~~;~'7.~.:':..:.:.':"'~ ':' 1
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S-E-CCIÓNDE ANUNCIOS
0'7" . 'oE ·_ftt~Tf • , m.. 7 ~ ro
OBIW El VEft.l Eli ti lJJIINmR!moN DEL «DUBIO OflCliL- J «COLECClOI LEGISIJ.TlVl'
y cuyoS PEDIDOS Rkft DE DIRiGIRSE AL A.BJll'lUSThBOR
Del .1'18 18'115, t,,:me l.·, ti 2'50 pelletal. _ - -
~ .110 1.8815, ~OI 1!~ !...2..°,_' I !d. {(lo - .. . _ '.
De lo. afllll 1$'16, 1818, rS'19, 1!lfJ9. 18JI1\.18I.fO, 1892. 1S'9¡ y 1.13'9"6. Ó }Mflta. 00' _.
L.. lIeftore1 jete., ftlo1'alell é lndlVitlllOl de th'lpa que deaeen adqubfl: te-dl ó parte de 1..~pnbUud.f podre h&ntw ab.
u»dG 15 pel!l8titl.ntSl1'a'ftla. .
Be adDllten anunelo• .relalllonado. len el Ejéndto, á 50 ~nttmoa la 1i~ por lnI81016n. A 1011 munlllantel q1!l8 dl!l6l!n lIpreJI 'UI
Ulun.hlfl por iemllorada que eXll6da de tr. 1n8lJe1. el" hlÍtá una benlficllolllón del 10 pl}r 100.
Dt.Iwfo~ ó pUe¡u de lA¡¡iIlttct.ótlr qU • ~pre meXto, lleud.o d.l111t.. U ~ntbnca. Le. an"adel, .. 60 Ed•
.. " .,,~. .u
NOVISIMA LEY' DE RECLUTA~IIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU' EJECUCiÓN
POR lllf.¡ H'NIENTB' OORQlfIIL DE:INlI'~
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta eldfa, con 100 formularios la ley'y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, anto~ su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. .
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias fra,ncos de porte.
Diríjanse los pedidoa al Administrador del DIARIO OlflCÍAL.
-D~POSITO -DE LA, GUERRA
EIl 1M taUerea ele eneE8taltleélDlteato Ml JiaceD t."~ elaSé de Imp~e8_,~tlúlét$.y&t....Iatrl05 para los clterpNl y d.peo.~
del EjercIto, á. precios flIOROmiCOS. -
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR· DE· ESPANA,·
PARA 1.897
Con un APÉN OIeE que contiene todas las -variaciones ocurridas hasta 31. de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provin.cias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franquéo. ' .
.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y usa
DEL
..
FUSIL MAUSER ESPANO-L
MODELO 1893 \
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado eme grtm "meYo de láminas). es de una peseta en Madrid" Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á peaar de ser mm peseta y 2S c6nt.imoa
ejemplal'J el prOOio fijado para proyinciuB.
•
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REGLAUEN'l'O ORGÁNICO Y PARA EL SERVICIO DEL O'O'ERPO DE VE'J:'E1UNARIA UILI'l''u
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE "RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
_ Precio: i '50 pesetas. '
MANUAL • REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra. deolarada. de texto, por rea.l orden de 2S de junio de lSaS, para las aca.demias regimenta.les del a.rma. de infanterla
asi en la peninsub.. oomo en ultra.mar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el dotall y régimen intetior de los cuerpos, y al fusil Manser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntim.os, y 3 pesetas enCBJ:tonado. Se remite certificado á, provincias
enviando 50 céntim.os más.
ORDENANZ'AS DEL EJÉRCITO
ARMONlz'ADAS CON LA LEGISLACION VIGENTÉ
2.- EDI &ION, CORREQI DA y AU MENTADA
.
OOMPRENDE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamieatos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecnada para servir de texto é de consulta en todas 1M Aoademias mIlitares, Y ea tmnbUn
de ,:!:l'fill uillidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil Y de Ü6mbineroe.
Su precio en Madrid, encartonada, 00 de 8 pesetas ejemplar; y con 60 céntimee más se remite celfifieadá á,
provincias. '
>
:El" :J::::L. x:p X ~,A. s
OARTA ITINERARIA DE:LA. ISLA DÉ LUZÓN,~ 5Oo~~~' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: to ~tas. •
C"CT::B.A..
',' " , '1 ",', '
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 000.000' en cuatro lwjas.;;..-Prooio: 4: pesetu.
, . 1.
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTD PRÍNOIPE, oocaIa 276.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas. ,
l'LiIO DI U J.lIOlOO.l DI !mI fUI!," 2i6~~1 iIt : ... Cuba,. • .m.).-PMr. S peaetu.
• .' ,- '.,. 1" y '. J' , , ~ .t'
ID_ DB LA ~. DE IlATANZAS, :00.000, en una hoja {asmmpadg en, co1orEeJ.-Precio: i. peseta.
, ' , '1',' .
IDEM: DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximwla de i'Oii:OOO' en des hojas (eetamp&dEl en coloree).-:-Pze-
cio: 2 peEtas.
1
lDJW DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo eecala »e.ooo,endoehojas{eetampAdomcolor€S'.-Preeim2peseta&
',' , ' , ,1 "
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SANTIAGO DE CUBA, ESCala JéO.ooo.-Pzooio: 3 pesetas.
..
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